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EDITORIALS
^Idcfmon Horn s Sensible Suggestion
The City Council slioiiW L'Lc serious consideration to 
adopting next year the suggestion made by Alderman J. il. 
Horn on Monday night. He pointed out that the remuneration 
received by the aldermen does not cover tl.eir out-of-i-ocket ex- 
pense.s, e.speciitlly if, as they must, make triits out of town on 
,-ity business. He suggestcl such expenses in future shoul.l be
Ijorne by the city.
Alderman Horn is (piite right, of course. No man can serve 
on community bo.lies such as the City Council, Hoard of 'I’rade 
am! school board under the present circumstances, without be­
ing out of pocket (juite a substantial sum each year.
I’ersons .serving in these capacities contribute a gre.it.deal 
of time, much thought aud considerable energy on behalf of 
their fellow citizens-they are handling community business. 
They do this and do not expect to be paid for it because they 
are interested in advancing the affairs of this community. But 
invariably, they find that in addition to giving their tune, their 
thought and their energies in the public service, it is necessary 
for them to .spend money here and there in pursuance of their
civic duties. i
This should not be. It was different in the "old days when
the duties of these civic bodies were not so heavy. Then the 
necessary financial outlay was not so great. Today, however,
it is another story, .
The amount involved would be small in relation to the city
budget. The city can afford to do no less than adopt the sug­
gestion. The Board of Trade is in a somewhat different cate­
gory, being always pressed for funds. But even here the general 
principle applies. It is not right that members of the executive 
of the Board, should be forced to personally finance certain 
community activities. Certainly if the city is interested m hav­
ing young men or those not financially independent .serve on 
its civic bodies, it should take steps to correct, in some measure
at lea.st, the present situation. . , .
Men while holding office are naturally somewhat diffident 
about bringing this matter into discussion. They fear they 
would be charged with “self interest.” And yet it is only the 
men now in office who can take cofrective measures. Alderman 
Horn is not standing for office again and so felt free to speak 
in strong terms. In doing so he has performed an excellent 
community service. As he so well pointed out, the personnel 
of civic bodies will be increasingly affected by this small but 
vital point.
R. D . K n o x  In C o u n c il  R ing  
W h i l e  H o r n  D e n ie s  R u m o r 
H e  w ill C o n te s t  M a y o r a l i ty
" A IkSOLU'ri’.LV no trulh in il.” In thu.se ter.^ e words Aldcr-
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unan I. H. Horn disposed of the rumor that he was con­
sidering throwing his hat into the mayoral ring.
R. 1^ . Knox, however, has confirmed tlic rc|)ort that he will 
.illow liis nain. to stand for'an alderinanic seat, while E. L. 
.Morrison, one . i the pro])rietors of Morrison Bros. Grocery at 
llie corner of Kicliler and Bernard, is standing for one of the 
llirec school lioard c’ac.incies.
Ahlernian Horn w,is very definite in the stiuashing of the 
riinii.r th.it lie was seriously considering opposing M.ayor W. 
B. lInglies-Gaines. He made it quite plain that there was no 
Mdid fmindation to tlie rumor. His term on the council expires 
at tliu end of the current year and he had previously annoiijiccd 
his intention of retiring ”from tlie municipal field. He ])ointed 
out that he live'd outside the city and to qualify had to own 
projierty in the city, which under jircsent circumstances was 
.in inconvience. 'I'lie same conditions would apply should he 
allow his name to .stand as a mayoralty candidate.
E. L . M o n is s o n  to ld  T h e  C o u r ie r  
M onday  a f t e r n o o n  t h a t  h e  w a s  d e f-
Hope Highway Takes Beating
In Sat Storm Which Isolated
Entire Lower B. C. Mainland
NOMINATION DAY 
IS DECEMBER 1
R. D. K N O X  
h a t  in ring
in itc ly  e n te r in g  th e  sc h o o l b o a rd  
co n tes t. T h e  th r e e  K e lo w n a  m e m ­
b e rs  o f th e  b o a rd  a r e  r e t i r i n g  th is  
yea r.
He is o n e  o f  th e  p r o p r ie to r s  o r 
M o rriso n  B ro s . G r o c e r y  ;U th e  c o r ­
n e r  o f  B e r n a r d  a n d  R ic h te r .  H e  
cam e to  K e lo w n a  in  1946 f ro m  S a s ­
k a tc h e w a n . H e  is  m a r r i e d  w i th  o n e
CHECK PEOPLE 
NOT OBEYING 
STREET SIGNALS
MAYOR CALLED 
TO VICTORIA 
CONFERENCE
N o m in a t io n  d a y  f o r  t l ie  1949 c iv ­
ic e le c t io n  w il l  h e  f r o m  10  a .m . to  
12 o 'c lo c k  n o o n  o n  D e c e m b e r  1, and  
c itizen .s  w ill  p o  to  t l ie  p o lls  o n  D ec­
e m b e r  n. V o tln jj w il l  ta lee  p lace  
fro m  II a .m . to  0 p .m . in  tl ic  S c o u t 
H a il. ,
T h e r e  a r c  t l i r c e  v a c a n c ie s  in  th e  
c o u n c il ,  a n d  t l i r c e  o n  th e  scliool
K elow na People Trapped  
B y  Road, R ail Breaks
•CORItS of Kelowuiaus wore caught at ihc coast over the 
 ^ wcck-cml as one of the severest storms on ryeiud played h;i-
voc with roads and bridges. Over nine inehes of rain fPll in Van- 
eouver in a twenty-four hour period, causing slides and Hash
floods which tore out stretches of highway and swept away 
b o a rd .” Wo s^ciiooT trus^ ^^^^ will b e  bridges. Both the Fraser Canyon ami the Hoiie-I’nmeton 
e le c te d  f o r  o n e  year te r m s ,  and o n e  jiiglnvays were blocked by floods ami washoiiC Both
fo r  a  tw o - y e a r  te r m . " ....................  . r ,• ............
R a te p a y e r s  w ill a ls o  v o te  o n  tw o
b y la w s — a p r o p e r ty  c x ch n n K c  b y  
la w  to  p a v e  th e  w a y  f o r  t h e  c o n ­
s t r u c t io n  o f  a  g o v e r n m e n t  b u ild in g , 
a n d  a  s c h o o l lo a n  b y la w .
H is  W o rs h ip  M a y o r  W . B . H ugh-; 
c s -G a m o s  h a s  r e c e iv e d  a n  in v i ta t io n  
f r o m  P r .c m ic r  B y ro n  J o h n s to n  to  
a t t e n d  a  c o n fe r e n c e  o f  m a y o r s  toC ity  p o lic e  w il l  b e  r e q u e s te d  to
c h e c k  m o to r i s ts  a n d  p e d e s t r ia n s  d is c u s s  th e  n e w  p r o v in c ia l - f e d e r a l  
d a u g h te r  a t t e n d in g  g r a d e  7. H e  is  w h o  f a i l  to  o b e y  th e  t r a f f i c  l ig h ts  h o u s in g  p ro p o s a L  T h e  c o n fe r e n c e  
44 y e a rs  o f  a g e  . o n  B e r n a r d  A v e n u e . A ld e r m a n  w il l  b e  h e ld  in  V ic to r ia  o n  D e c -
W hile  h e  h a s  h a d  n o  e x p e r ie n c e  D ic k  P a r k in s o n  a t  la s t  w e e k ’s c o u n -  e m b e r  13th . H is  W o rs h ip  h a s  a c -  
in  schoo l a f f a i r s  h e  s e r v e d  s e v e r a l  c i l  m e e t in g ,  c o m m e n te d  o n  th e  c e p te d  th e  in v i ta t io n  s u b je c t  to  th e  
y e a rs  o n  th e  C a t  R iv e r  m u n ic ip a l  f a c t  t h e  l i g h ts  a r e  n o w  fu n c t io n in g  a p p r o v a l  o f  h i s  c o u n c il .  T h e  c o u n ­
co u n c il. C a t  R iv e r  is  a  r u r a l  m u n i-  s a t is f a c to r y .  ' ............................... ..
H o w e v e r ,  h e  s a id  a  f e w  m o to r i s ts  
a n d  p e d e s t r i a n s  a r c  n o t  o b s e r v in g  
th e  s ig n a ls .  P o l ic e  w il l  a ls o  b e  a s k ­
e d  to  c h e c k  o n  th e  o n e - h o u r  p a r k ­
in g  l im i t  o n  th e  m a in  s t r e e t .
c ip a llty  in  S a s k a tc h e w a n .
R. D . “B o b "  K n o x  o f  I n t e r io r  A g ­
enc ies is  n o t  a  n e w c o rr ie r  to  th e  
c iv ic  f ie ld , a l th o u g h  th i s  is  t h e  f i r s t  
tim e  h e  h a s  e v e r  s o u g h t  m u n ic ip a l  
office. S in c e  h is  d i s c h a r g e  f r o m  th e  
n av y , h e  h a s  b e e n  a c t iv e  in  m a n y  
c o m m u n ity  f ie ld s  a n d  h is  p r e s e n t  
d ec is io n  to  s t a n d  f o r  t h e  c i ty  c o u n - , 
c i l  is a  n a tu r a l  r e s u l t  o f  h i s  o th e r  
a c tiv it ie s .
He is  t h e  s o n  o f  D r . a n d  M rs . W- 
J .  K n o x . H e  i s  35 a n d  m a r r i e d  w i th  
tw o  so n s . H e  g r a d u a te d  f r o m  U n i­
v e rs ity  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia  in  1939
c il W ill p r o b a b ly  r a t i f y  h is  a c tio n  
to n ig h t .
P r e m ie r  J o h n s to n  h a s  r e c e n t ly  
r e t u r n e d  f r o m  O t ta w a  w h e r e  h e  
d is c u s s e d  th e  h o u s in g  s i tu a t io n  w ith
Election Is 
Certain In 
Glenmore
G le n m o r e  is  a s s u r e d  o f  a n  c lcc -
MRS. M. FERGUSON 
WILL BE BURIED 
IN SASKATOON
so m e  f e d e r a l  a s s is ta n c e  w a s  d e v is e d  C a m  L ip s e t t  h a s  f i l e d  h is  p a p e rs  
a n d  th i s  w il l  b e  p r e s e n te d  to  t h e  f o r  t h e  r e e v e s h ip  a n d  to  d a t e  i t  
v a r io u s  m a y o r s  i n  t h e  p r o v in c e  f o r  w o u ld  a p p e a r  h e  m ig h t  r e c e iv e  a n  
t h e i r  c o n s id e ra t io n  a t  t h e  c o n fe r -  H o w e v e r  t h r e e  m en
railway
liiu'.s wore cut and all rail traffic wc.st of Spcnccs Bridge was at
a .standstill. , , v ,
While rain fell on (he B.C. coast, Washington .sullcrcd one 
of the worst blizzards in twenty-five years and Imth the Ste­
vens and Snoquahnie passes were, “blocked tight. Many Ke- 
iowna peo])Ie were caught at the coast, unable to return by 
road or rail. C:.P.A. ran extra i>lanes between I’enticton and
\hiiicouver. .
West Vancouver was completely cut off excepting lor a 
ferry service, hut cars or trucks could not use this service. The 
Capihino river in a flash flood wiped out the higliway hiidgc 
and a long stretch of Marine Drive. .
But interest in the Interior centred upon the Hope-1 rincc- 
ton which received its first severe weather test. Today it has 
not fully recovered from the severe beating the nine inches of 
rain gave it over the week-end.
In  W a s h in g to n ,  sn o w , t r e e s  a n d  th e  b e s t  b r a in s  o f  c o n s t r u c t io n  c n -
-------- - o m p lc t e  t h e  f i l l  in  o r d e r
m a y  m o v e  a g a in .  R o c k s , 
d  d e b r i s  a lso  c o v e r  th e  
h ig h w a y  in  th e  v ic in i ty  o f  F r id a y
ottaw raJthorit^^^^^^^^ t i o n ' t o ' f i T l  th e  tw o  v a c a n c ie s  in  r o c lV r  m a d e  " ^ g h w a y  t r a ^  g in c e r s  to  c o m p le te  t h e  H ll in  o r d e r
c u s s io n s  a  s c h e m e  p r o v id in g  f o r  t h e  m u n ic ip a l  c o u n c il .  C o u n c il lo r  v i r tu a l ly  im p o s s ib le  in  m o s t  o f  t h e  t h a t  t r a f f i c  m a y  m o v e  a g a in .  R o ck s , 
- V ^ —  t :— 4* Vi5o n n n n r?  . 5 ._  b o u ld c r s  a n
e n c e .
BOGUS CHEQUE 
BRINGS FINE
a c c la m a tio n . e e r  t r e e  e  
h a v e  a l r e a d y  f i le d  p a p e r s  fo r  th e  
tw o  v a c a n t  c o u n c il s e a t s  a n d  th e r e  
a r e  r u m o r s  t h a t  i t  m a y  b e  a  fo u r  o r  
e v e n  a  f i v e  w a y  f ig h t .
M a lc o lm  C h a p in , F e l i x  S u tto n  
a n d  S . P e a r s o n ,  J r . ,  h a v e  c o m p lie d
n o r t h w e s t  a r e a
W o rd  f o r w a r d e d  to  T h e  C o u r ie r  „  ,
f r o m  th e  c o a s t  p a in t s  a  g lo o m y  p ic -  
t u r e  o f  c o n d i t io n s  o n  th e  H o p e E v e ry  a v a i l a b le  ty p o  o f  a c c o m ­m o d a t io n  in  th e  l i t t l e  tr ,,v n  o f  H o p e
P r in c e to n  s t r e t c h  ° f  t h e  h ^ h w a y .  ^  j  c a p a c i ty  l a s t  n ig h t .
R o a d  e n g in e e r s  o n  S u n d a y  e x -  . . .o a d  e n g in e e r s  ^ n  o u u u u  C a n y o n  r o a d  c lo s e d
p r e s s e d  t h e  o p in io n  t h a t  i t  w o u ld  ^  w a s h e d  o u t
b r id g e  a t  S p u z z u rn , e a s tb o u n d  m o t-
T h e  d e a t h . o c c u re d  in  h o s p i ta l  
a n d  s e r v e d  in  th e  R C N  f o r  4 y e a r s ,  h e r e  o n  S a tu r d a y ,  N o v e m b e r  26, o f  
O n  h is  d is c h a rg e  h e  r e t u r n e d  to  M rs. M a u d e  F e rg u s o n ,  1705 R ic h t e r  
K e lo w n a  a n d  e n t e r e d  r e a l  e s t a te  S tr e e t ,  i n k i e r  5 5 th  y e a r .
b u s in e ss . R e m a in s  w e r e  f o r w a r d e d  b y  e n d ia r y  M a g is t r a te  H . H . A n g le  in
b&s .s e r v e d  x o u r y e s r s  o n  vne S c rv ic p  district*  D o lice  c o u r t  TPuesdny o n  , -----------  vvcdv^nv**' wwfcv**'***.^  »»»••.* »t * i
e x e c u tiv e  o f  th e  K e lo w n a  J u n i o r  f r o m  w h e r e  M rs  F e r g u s o n  J o h n  P .  H o lle y , W e s t  S u m m e r la n d ,  M o n d a y  a f te rn o o n  t h a t  a  n u m b e r  o f  a n d , in d e e d ,  b a lm y . S a tu r d a y  12 h o u rs .  W h ile  t o r r e n t i a l  r r
^ --------------- a  h a l f  w h o  e a r l i e r  p le a d e d  g u i l ty  to  o b -  G le n m o r e  r a t e p a y e r s  w e r e  u rg in g  ^  h e a v y  r a i n  a n d  T u r n  to  P a g e  8  ... S to r y  1
F in e  o f  $25 a n d  c o s ts  o r  in  d e ­
f a u l t  14 d a y s  w a s  im p o s e d  b y  S t ip -
_______ __________  ^ .  . W h ile  t h e  c o a s t  w a s  h a v in g  n in e  o r i s ts  h a d  o n e  a l t e r n a t i v e — a n d  t h a t
w i th  n o m in a t io n  r e q u i r e m e n ts .  I t  is  jj^^hes o f  r a i n  i n  tw e n ty - f o u r  a n d  w a s  to  go  v ia  S te v e n s  o r  S n o q u a l-  
r e p o r t e d  t h a t  C . H o r n e r  a n d  F . W e s te rn  W a s h in g to n  w a s  e x p e i i e n -  m ie  p a ss e s . , , ,
B la c k  a r e  b o th  c o n s id e r in g  e n te r -  w o r s t  b l i z z a r d  in  25 y e a r s ,  B u t  a s  th i s  c o r r e s p o n d e n t  a ls o
in g  th e  c o n t e s t . '  K e lo w n a  h a d  a  c o m p a r a t iv e ly  f in e  d is c o v e re d  a t  th e  c u s to m s  o ff ic e  a t
M r. H o r n e r  to ld  T h e  C o u r ie r  S a tu r d a y  w a s  b r ig h t ,  S u m a s , b o th  r o a d s  w e r e  c lo s e d  f o r
C h a m b e r  o f  C o m m e rc e  a n d  o n e  K e lo w n a  tw o
s o m e  w in d — th e  t a i l e n d  o f  t h e  c o a s t  
s t o r m  —  b u t  S u n d a y  w a s  a g a in
Query
Attorney-General Gordon Wisrner and Finance Minister 
Herbert Anscomb seem to be at loggerheads about the rnetliod 
to be used in appointing a “K.C.” It is a general practice in Ca­
nada to name certain lawyers “King’s Counsel, and generally 
the recipients are chosen on the ..basis of good service to the 
political party in power. The title, to all intents and purposes, 
is a purely honorary one and does not affect the recipients 
status or his business in any degree.
Had Attorney-General Wisrner suggested that the prac­
tice of appointing K.C.’s be abandoned altogether, this news­
paper would have supported him enthusiastically. Why should 
a political party honor certain members of a certain profession? 
Do not members of other business activities deserve equal re­
cognition for their services as “party wheelhorses” ? Why 
should such recognition be confined to the legal profession? 
What, indeed, is the point in marking such appointments at all? 
Why not adopt the sensible solution and drop the practice al­
together?
y e a r , 1948, a s  p r e s id e n t .  D p i n g  th i s  ag o . " "  °  t a in in g  g o o d s  a n d  m o n e y  b y  m e a n s  n im  to  r u n ,  b u t  a s  y e t  h e  h a d  m a d e
p e rio d  h e  h e a d e d  m a n y  im p o r t a n t  N a tiv e  o f  O n ta r io ,  th e  l a t e  M rs . o f  a  w o r th le s s  c h e q u e .  w e re  ---------  ~ ’ ♦
c o m m itte e s , in c lu d in g  th e  g e t- o u t-  p g re u s o n  is  s u r v iv e d  b y  tw o  so n s—  H o lle y  m a d e  r e s t i t u t i o n  m  th e  TTie tw o  c ^ c i l  v a c a rm ie s  w e re  ^ ^ d  w a r m . A  d o z e n  v a r i e t -
the-vote" committee. „ S e s  sum  of ^ $15 to  com plainant A. .K it- by Counc^ ^^ ^^ ^^ ^^  ^ ies of spring flow ers a re  in bloom
He IS a  J a y c e e  r e p r e s e n ta t iv e  u p -  S a s k l to o n ;  o n e  b r o -  y ik .  V e r n o n  r o a d  m e r c h a n t .  '  H e S r s o n  a n d
o n  t h e  e x e c u t iv e  c o u n c il  o f  t h e   ^ c a te d  b y  C h a r le s ^  I ^ n d e r s o n  a im
d o u n c i l  m e e ts  to n ig h t  a t  t h e  r e t i r e m e n t  o f  C o u n c i l lo r  M .
B u t le r .
K e lo w n a  B o a rd  o f  T r a d e ,  h a s  s e r ­
v e d  a s  a  d i r e c to r  o f  t h e  K e lo w n a  
A q u a tic  a n d  R e g a t ta ,  a n d  l a s t  y e a r  
w a s  a  d i r e c to r  o f  t h e  K e lo w n a  
C lub.
W h ile  th i s  is  t h e  f i r s t  t im e  h e  h a s  
a llo w e d  h is  n a m e  to  s ta in d  f o r  th e  
co u n c il, i t  is  h o t  t h e  f i r s t  t im e  h is  
a d m ire r s  h a v e  t r i e d  to  p e r s u a d e  
h im - to  s ta n d .  A  y e a r  o r  so  ago . 
th e re  w a s  a  v e r y  s t r o n g  e f f o r t  m a d e  
b y  a n u m b e r  o f  h is  f r i e n d s  to  p e r ­
su a d e  h im  to  s t a n d  b u t  a t  t h a t  t im e  
h e  c o u ld  n o t  s e e  h is  w a y  c le a r .
th e r ,  H a r o ld  I r v in e  in  O n ta r io ,  a n d  
a  s is te r , M rs . G o rd o n  L u c a s , a ls o  
in  O n ta r io .
C ity  
8  o ’c lo c k .
in  s c o re s  o f  g a r d e n s  a n d  n o  sn o w  
c a n  b e  s e e n  e v e n  o n  t h e  h ig h  r id g e s  
e i t h e r  to  t h e  e a s t  o r  w e s t.
CITY WILL ERECT 
CHRISTMAS TREES 
WEEK OF DEC. 5
C h r is tm a s  d e c o ra t io n s  o n  K e l ­
o w n a ’s  m a in  s t r e e t ,  w i l l  b e  in s ta l -
Trade Board Executive Instructed 
To Call Special General Meeting 
To Discuss Highway Bottleneck
b e  a t  le a s t  t e n  d a y s  b e f o r e  t h e  r o a d  
c o u ld  b e  o p e n e d .  H o w e v e r  a  l a t e r  
s t a te m e n t  s a id  i t  m ig h t  b e  o p e n  f o r  
s lo w  t r a f f i c  l a t e  M o n d a y .
A c c o rd in g  to  u n o f f ic ia l  r e p o r t s  
r e c e iv e d  b y  p r o v in c ia l  p o lic e  a t
Means 
For Kiddies
D e c e m b e r  1 0 th  is  t h e  . b ig  d a y . 
T h a t  is  th e  d a y  w h e n  K e lo w n a
C M ll iw a c k  a n d  H o p e , t ^ r e  is  a  b a d  o ld s t e r s —w ill  g a -
s l id e  2}^ m i le s  e a s t  o f  H ^ e ,  in  i n  t h e i r  th o u s a n d s  to A v e lc o m e
v ic in i ty  o f  S u ic id e  C o m e r  . l e n  __ u . ----- :___O ld  S a in t  N ic k  a s  h e  a r r i v e s  in
m ile s
STAGE IS SET 
FOR OPERAUG 
PRESENTATION
l e d  t h e  w e e k  o f  D e c e m b e r  5, C ity  - " ^ b e  j^^g® i ^ f r u ^ d  e d ^ b y ” te e ^  K ^^ow na^^^  w h i le  th e  u n p h v e d  s e v e n
C o u n c il d e c id e d  l a s t  M o n d a y  n ig h t .  ° ^ 3 T ra d e  h a s  b e e n  s ^ ^ _ ^  T r a n s p o r t  A s s o c ia tio n . T h is  b r i e f  s t r e t c h  im m e d ia te ly  w e s t  o f  A lh -
,The R e ta i l  M e r c h a n ts ’ A s s o c ia tio n  to  P>^epare a  r e p o r t  o ^  Z  f S  h l ^ b e e n  h a S  t o  t h e  e x e c u t iv e  so n  P a s s  is  im p a s s ib le ,
h a d  p r e v io u s ly  g o n e  o n  r e c o r d  f a v -  t r a n s p o r t a t i o n  b o t t l e n e c k  m  t h  p r i d a v  m e e t in g  F iv e  m i le s  e a s t  o f  ^ A ll is o n  s u m -
o rir ig  e a r l y  in s ta l la t io n  o f  C h r is t -  . fV t e m j r ^ o t t l e n e c ^  is  r a p id ly  m i t ,  a b o u t  t e n  f e e t  t h e  2 ^ -fo o t
m ile s  b e y o n d  t h i s  p o in t ,  r o c k s  a n d  J t w e n ty - f o u r  h o u r
t r e e s  a r e  s t r e w n  o v e r  t h e  ro a d
vix r y  a n d  to  p r e s e n t  i t  v irith  t h e  ex ecu _
m a s  decorations, as it stimulates the five’s reco^endations to  a  g e n e ^ a L  ^  o f  W -  m o d e r n  h ig h w a y  h a s  l i t e r a l l y  d ro p -
Y u le  t r a d e ,  a n d  a ls o  h a s  a  te n d e n c y  m e e tm g  o f  t h e  B o a r d  a t  a  r e a s  a n d  s o u th  u n  a n d  n e d  a w a y ,  i h e r e  is  a  y a w n in g
to  o v e rc o m e  la s t - m in u t e  s h o p p in g  a b ly  c lo s e  d a t e  th "  V a lte v .^ S n  a n d ^ h i s  is  g o in g  to  r e q u i r e
T h r e e  l a r g e  ^ c o r a t e d  t r e e s  w i l l  e f f e c t  w a s  p a s s e d  o y  m e  g e n e r  K a m lo o p s  t h e  O k a n a -  ---------------- - -------------------------- — — fh*. i r i nt en.
b e  e r e c t e d  o n  B e r n a r d  A v e n u e  -  m e e t in g  o f  t h e  b o a r d  h d d  in  t h e  m e e tm g  m  ^  p
v is i t  to  c h e c k  u p  o n  th e  b e h a v io r  o f  
t h e  lo c a l  y o u n g s t e r s  a n d  to  a s c e r ­
t a i n  w h a t  th e  d e s e r v in g  o n e s  d e s ­
i r e  f o r  C h r is tm a s .
T h e  K in s m e n  a r e  b r in g in g  S a n ta  
to  to w n  a n d , C e d r ic  S t r in g e r ,  K in  
p a r a d e  c o m m it te e  c h a ir m a n ,  r e ­
p o r t s  t h a t  a l r e a d y  n e a r ly  a  h a l f
o n e " o p p o s i t r t h T P a 7 a m o u n ^ " t h e a -  R o y a l  A n n e  o n  F r ^ ^ ^  f^a^ reso U d io n ^?^^^^^ ^
th e
th e
im m e d ia te
‘N a ra m a ta
The Intimate Government
It takes no great amount of intelligence to criticize the 
government.” Any day of the week you can find local street-
T o n ig h t’s  f e a t u r e  a t t r a c t i o n  w i l l  t r e ,  a n S th e r  in  f r o n t  o f  tlm  R o y a l  ^ t i c t o n  a s k in g  fo r
b e  th e  W s t u d d e d  c a s t  o f  th e  B a s -  A n n e , a n d  a  t h i r d  a t  th e  P o s t  O f-  m e a n s  o T ^  c o n s t r u c t io n  o f
il  H o rs fa l l’s  O p e r a t i c  C a r n iv a l  a p -  tic® 11 *  mi v. ,„ a c  a  n n i tp  im o r o m n tu  o n e . T h e  R o a d .”  A n  a m e n d m e n t  s p o n s o re d  b y
p e a r in g  th i s  e v e n in g  i n  th e  E m p -  tri a d d i t io n ,  s m a l le r  t r e e s  w d l  b e  ^  . n o t ^ b e e n  n la c e d  u p o n  S u m m e r la n d  a l t e r e d  t h i s  to  a s k
ress  ’T h e a tr e  a t  8  o ’c lo c k , w h e n  p la c e d  b e tw e e n  th e  l ig h t  s t ^ d a r d s  ™ ^ tte r  _ e x e c u t iv e  w a s  “ im m e d ia te  im p r o v e m e n t  in  t r a n s ­
m u sic  lo v e r s  in  th i s  c i ty  w i l l  h a v e  e n t i r e  l e n g th  o f  B e r n a r d  A v e -  ^ | ^ a g  I  c o p y  o f  t h e  p o r t a t i o n  fa c iU tie s  in  t h e  O k a n a -
th e  o p p o r tu n i ty  o f  e n jo y tu g  t h e  u u e . w a i t in g  t  p y  .. j  -----
m e lo d ic  i n t e r p r e ta t i o n s  o f  B o r is  ------ -  —-------------------------------------------------------------- -
F a w c e tt.  C a n a d ia n  b a r i to n e ;  H u h -
HOLD LAST RITES 
YESTERDAY FOR 
GUSTAVE SAVEGE
g a n ” a n d  th i s  p a s s e d  u n a n im o u s ly ,
corner prophets, the ones who know ev'erything, holding forth 
to a small audience what they would have the government do 
if they could make their voices heard.
In such cases it’s probable that these critics are referring 
to legislators in Ottawa or at Victoria who, they claim, are far 
out of touch with the. Canadiaii people and their local affairs.
The town philosophers are looking at the picture with only 
one eye.
Control of the country's affairs was never the monopoly 
of even parliaments. A remarkably large share of public busi­
ness has always been carried on by men and women who live 
and work within a few miles of your own home.
They are the people who sit on the councils of rural and 
urban communitie.s. on .school boards and various commissions.
Arc they' interested in their neighbors’ ideas about how 
local government should be run? They were never so interested 
in their lives.
For it’s local election lime in communities across the coun­
try. Present officials—and the opposing candidates—are only 
too anxious to know what the people want. The people must 
tell them—through letters to the council, discussions at elec­
tion meetings (which, alas! we don t have in Kelowna any
more) and the old standby, letters to the editors.
It is no lime for useless carping criticism. Instead, it is 
the dutv of every qualifietl voter to learn who the candidates 
are and discover their stand on local issues. *1 hen comes the 
voter’s most important duty—to cast a thoughtful and intelli­
gent ballot for the men and women of his choice.
What the successful candidates do affects us in a far mote 
intimate way then what is done in the country’s major parlia­
ments. Council membens control the levying and spending of 
taxes for streets ami roads, libraries and parks ami a host 01 
public services like water and sewage which are the life of the 
nuxlcru community. The school hoard controls school costs and 
this is no small business as in Kelowna over fifty per cent of 
ihe la.xes raised by the city is turned over to the school district. 
The nomination of school trustees should be as seriously con­
sidered as the election of aldermen!
An intelligent vote—and a large vote, too— is vital to the 
successful working of the most democratic of govemment.s. P-^ t 
more than anything it's an affirmation that people want to keep 
the government what it is—local and democratic.
e r t  L o th , o f  th e  S a n  C a r lo  O p e ra  
C o m p a n y : W in i H u t t  a n d  V e ra
B ry so n , b o th  o f  V a n c o u v e r ’s T h e a ­
t r e  U n d e r  th e  S ta r s .
F e a tu r in g  s e le c t io n s  f r o m  m a n y  
w e ll-k n o w n  a n d  lo v e d  m u s ic a l  
co m ed ie s  a n d  l i g h t  o p e ra s ,  t h e  r*ro- 
g ram  w il l  a ls o  h ig h l ig h t  tw o  s e le c ­
tions f r o m  g r a n d  o f ie ra  p e r f o r m ­
e d  in c o s tu m e . F i r s t  o f  th e s e  s c e n e s  
w ill b e  th e  g a r d e n  s c e n e  f r o m  th e  
o p e ra  F a u s t ,  w h i le  th e  o th e r  is  a 
scene  f r o m  P a g lia c c i .
C o n d u c te d  a n d  d i r e c te d  b y  B as il 
H o rs fa ll, s e n io r  d i r e c to r  o f  m u s ic
layers
W
c lu b s  h a v e  in d i c a te d  t h e i r  i n t e n ­
t io n  o f  p u t t i n g  a  f l o a t  in to  S a n ta ’s 
p a r a d e .
T h e  jo l ly  o ld  f e l lo w  is  s c h e d u le d  
to  a r r i v e  a t  n in e  a .m . a n d  w il l  jo in  
th e  K in  w e lc o m in g  c o m m it te e  o n  
A b b o t t  S t r e e t .  T h e  p a r a d e  w i l l  
m o v e  a lo n g  A b b o t t  t  o  B e r n a r d ,
----------: e a s t  o n  B e r n a r d  to  S t. P a u l  a n d
F u n e r a l  s e r v ic e  f o r  G u s ta v e  S a -  th e n  s w in g  b a c k  o n  i t s e l f  w e s t  o n
th e  in t e r p r e ta t i o n  b e in g  t h a t  so m e  v e g e , B e n v o u l in ,  w h o  p a s s e d  a w a y  B e r n a r d  a g a in  to  A b b o tt ,  
s o lu t io n  to  th e  f e r r y  b o t t le n e c k  i s  h o s p i ta l  h e r e  q n  F r id a y ,  w a s  c o n -  Im m e d ia te ly  f o l lo w in g  th e  p a r a d e  
n e c e s s a ry  a l th o u g h  th e  m u h ic ip a l i-  d u c te d  By R e v . G . G r e a to r e x  f r o m  S a n ta  w il l  v i s i t  t h e  h o s p i ta l  w h e r e  
t ie s ’ r e s o lu t io n  d id  n o t  s u g g e s t  th e  E v a n g e l  T a b e r n a c l e  y e s te r d a y ,  h e  w il l  c a l l  o n  a n y  y o u n g s t e r  u n -  
m ea ris . fo l lo w e d  b y  in t e r m e n t  in  K e lo w n a  f o r tu n a te  e n o u g h  to  b e  c o n f in e d  to
D . C h a p m a n , S r ., to ld  th e  B o a rd  c e m e te r y .  a  h o s p i ta l  b e d  a t  t h a t  t im e . H e
o f T r a d e  m e e t in g  t h a t  t h e  s i tu a t io n  g o r n  in  R u s s ia  n e a r ly  60 y e a r s  w il l  h a v e  a g i f t  f o r  e a c h  o f th e s e  
w a s  r a p id ly  b e c o m in g  d e s p e ra te .  ^  j^ j .  S a v e g f; c a m e  to  y o u n g s te r s .  ■
T h e  o p e n in g  o f  t h e  H o p e -P r in c e to n  ^ h e ’s e n v o u l i n  d i s r t i c t  f r o m 'A l b e r t a  A f t e r  h is  h o s p i ta l  v is i t ,  S a n ta  
h ig h w a y  h a d  in c r e a s e d  th e  v o lu m e  1 9 3 3  L e f t  to  m o u r n  h is  p a s s in g  w ill  g o  to  th e  ig lo o  to  b e  e r e c te d  
o f  t r a f f ic  a n d , a l th o u g h  th i s  is  a c tu -  ^ i f e  a n d  th r e e  so n s— H a r r y  o u ts id e  th e  P o s t  O ff ic e  a n d  th e r e
a l ly  a  s la c k  p e r io d  o f  t h e  y e a r  a s  E d w a r d ,  P i t t  M e a d o w s , B .C ., '  h e  w i l l  in t e r v i e w  c h i ld r e n  fo r  th e
f a r  a s  t r a f f ic  is  c o n c e rn e d ,  c a r s  a n d  a n d  F re d ,  E d m o n to n ,  A lta .  b a la n c e  o f  th e  d a y .
t r u c k s  a r e  n o w  b e in g  c o n tin u a l ly  p im e r a i  a r r a n e m e n t s  w e r e  in  I m m e d ia te ly  fo l lo w in g  th e  p a r ----------  , , „ J F u n e r a l  a r r a n g m e n t s  w e r e  in  „  . „  o* o
h e n  Kelowna c i t i z e n s  g o  t o  t h e  polls i n  t e n  days’ t i m e ,  l e f t  b e h in d  b y  th e  f e r r i e s .  I f  i t  is  g h a j - g g  o f  D a y ’s  F u n e r a l  S e rv ic e .  T u r n  to  P a g e  . 8  , S to r y  2
th i s  w a y  in  N o v e m b e r , g o o d n e ss  p r o p e r t y  o w n e r s  w i l l  b e  v o t i n g  o n  t w o  i m p o r t a n t  b y - l a w s  jj. jj jjg  io  th e
o f  V a n c o u v e r ’s  ’T h e a tr e  U n d e r  t h e  Y \rliich the City Council has submitted t o  ratepayers f o r  appro- s p r in g  a n d  s u m m e r ,’’ h e  c o m m e n t-  
S ta rs  a n d  a lso  h e a d  o f  th e  o p e ra  , ed .
d e p ii r tm e n t  o f t h e  B .G . I n s t i t u te  o f  v a .  1 1  T h p re  w a s  so m e  d is c u s s io n  as to-  ■ In-addition to electing a mayor and three aldermen, as ^^ hether aiscussion asM usic a n d  D ra m a , O p e r a t i c  C a rn i- o r  n o t  t h e  b r i e f  o f  th e
v a l  w il l  f e a tu r e  s e le c t io n s  f ro m  t v e l l  a s  three Kelowna school trustees to carry on t h e  city’s transport a s s o c ia t io n  s h o u ld  b e  
n , r i  ” “S o n g  o f  N o r \ ^ y , ’’ during t h e  coming year, ratepa3'ers will cast ballots r e a d  a t  th e  m e e t in g , w h e n  it h a d
itza ,"  ’ D o l la r  P’rin cess '!’"  a n d  th e  on t h e  property exchange by-law, and the $670,291 school not^  b e e n  wn^ sito^ ^
‘Q u a k e r  G irl, 
“S p r in g  C h ic k e n , lion
‘B elle  o f  N e w  Y o rk .
T h is  s p a r k l in g  p r e s e n ta t io n  w ill 
b e  h e ld  u n d e r  t h e  a u s p ic e s  o f  th e
’. i y - l a w .
N o m o n e y  is  in v o lv e d  in  th e  p r o -  a r c h i te c t s  fe e s , $47,499. 
p e r ty  e x c h a n g e  b y la w . T h is  b i l l  T h e  b y la w  is  b r o k e n  d o w n  a s
K e lo w n a  L io n s  C lu b .  A ll s e le c t io n s  rn e re ly  a s k s  tax p ay e r.^ ' to  a p p r o v e  fo l lo w s :
w ill b e  s u n g  in  E n g li s h  a n d  M r . -----  —
H o rs fa ll h o p e s  h is  r o a d  s h o w  is  a n  
o p e n in g  w e d g e  in  a  p la n  to  p ro v id e  
a  local f i e ld  f o r  C a n a d ia n  a r t i s t s .
i t  s h o u ld  b e  r e a d  a n d  i t  w a s  b y  D .
C h a p m a n , J r .
T h is  b r i e f  u rg e s  t h a t  a  “ f la t to p "
f e r r r  b e  c o n s t ru c te d  a t  o n c e  to  ____________
ta^ "reJoJti^ *in“fi?ll^ i*n^ aM TTHE CONSTRUCTION of a flattop ferry to relieve the pre-
S ___ A  r \ r \  ff*r-u m n  in  th i s  is su e .
GLENMORE
CANDIDATE
' ; a
th e  t r a n s f e r  o f  c iv ic  c e n t r e  p r o -  K e lo w n a  h ig h ,  $8,000; G le n m o r e  
p e r ty  w i th  t h a t  la n d  o w n e d  b y  th e  e le m e n ta r y ,  $1,800; K e lo w n a  e le -  
p ro v in c ia l  g o v e r n m e n t .  M o v e  b e -  m e n ta r y ,  $9,500; M is s io n  C r e e k  e le -  
h in d  th i s  b y la w  is  to  p a v e  t h e  w a y  m e n ta r y ,  $9,500; W in f ie ld  ju n i o r  
fo r  t h e  c o n s t r u c t io n  o f  th e  p r o -  h ig h , $5,000; g a r a g e  (K e lo w n a )  
p o sed  g o v e r n m e n t  b u i ld in g  o v e r -  $1,000; W in f ie ld  e le m e n ta r y  a d d i-  
lo o k in g  O k a n a g a n  L a k e  a n d  im -  tio n , l e v e l l i n g  a n d  g r a d in g  g r o u p s ,  
m e d ia te ly  n o r t h  o f  M ill A v e n u e . $1,500;
W h ile  t h e r e  h a s  b e e n  n o  d e f  in -  ^
g e t 'u n d e r w a y ^  thL *^y^ N e w  B u i ld in g s  T h e  b o a rd  Is a l r e a d y  o n  r e c o r d  a s  b U t  u r g e s  that .some immediate . s t e p s  b e  taken t o  avoid t h e
le s s  t h e  t r a n s f e r  o f  p r o p e r ty  r e -  K e lo w n a  h ig h  s c h o o l ( to  c o m p -  u r g in g  th e  c o n s t r u c t io n  o f  t h e  N a -  o b v i o u s  t r e m e n d o u s  b o t t l e n e c k  Which d e v e l o p s  i n  t h e  s p r i n g .
* .sent and obvious congestion on the Kelowna-Wcstside fer 
•V service is being urged by the Kelowna and District Trans- 
i- ‘« h ir ‘SL“ S'S^c'::d to chapman, president, h.-,s forwarded
. . S, c a l l  a  s p e c ia l  g e n e r a l  m e e t in g  a t  a  jbis request to Hon. E. C. Car.son, Minister of Public Works.
K); K e lo w n a  h ig h  ( a u d i t o n ^ ^  r e a s o n a b ly  e a r ly  d a t e  to d is c u s s  t h e  Chapman in hi.s brief points out that the only permanent
^mplote rni and d r= .n ,n g >  ,„„,p„rtanon , bcttlcneek ,3 ,.o„s,ruction of ^
p ro p e r ty ,  a n d  a p p a r e n t ly  i t  is  s u i t -  G le n m o r e  s c h o o l $65,000; K e lo iy n a  j y  a c c o m m o d a tio n s  a t  tn e  o e s i The t r a n s p o r t
a b le  f o r  s u c h  a  ty p e  o f  b u i ld in g ,  e le m e n ta r y  s c h o o l , $65,000; S o u th  c o u ld  only_ b e  c o n s id e re d  a  te m p o r -  j . j  ( J e t a j l
O f th p  S670 291 b v la w  f o r  s c h o o l K e lo w n a  sc h o o l $25,000; '^ J i s s io n  a r y  e x p e d ie n t ,  • , -
p u rp o s e s , t h e  B  C . i v e r n m e n t  w i l l  C r e e k  sch o o L  $20,000 O k a n a g a n  a . G ib b a r d  p r e s e n te d  tw o  film s o f
t > Vi ■^:SS
c o n t r ib u te  $331,145.50, le a v in g  a  M iss io n  sc h o o l, w h ic h  w ^ e  w e l l  p o rt*  A sso"cta tY onr h e l d K e l o w n a  t io n .  H o w e v e r ,  t h i s  m a y  t a k e  s e v -
b a la n c e  o f  $330,145.50 to  b e  r a i s e d  lu m o r  h ig h ,  sc h o o l, $120,000; b u s  B a la n c e  b o th  o f  w h ic h  w e r e  w e l l  p o r t  A s s o c ia u o m  e r a l  y e a r s  to  c o n s t r u c t .  M e a n w h ile ,
B r e a d ” a n d
“A t  a  r e g u l a r  m o n th ly  m e e t in g  is h ig h ly  d e s i r a b le  a n d  m u s t  c o m e  
In  o f  t h e  K e lo w n a  a n d  D i s t r i c t  T r a n s -  e v e n tu a l ly  a s  t h e  p e r m a n e n t  s o lu -
a w a y  w i th  t h e  g r e a t e s t  p r o p o r t io n  
of th e  $670,291 sc h o o l lo a n  b y la w . 
- T h is  a m o u n ts  to  $542,192, w h i le  n e w  
M A L C O L M  C H A P IN  sch o o l s i te s  w o u ld ^ c o s t  ^ , 0 M ;  t e r -
n i tu r e  a n d  e q u ip m e n t  f o r  sc h o o ls , 
w ho h a s  a n n o u n c e d  h is  in t e n t io n  o f  S20.0(X); a d d i t io n s  to  e x is t in g  s c h o o l 
ru n n in g  f o r  a  s e a t  o n  th e  G le n m o r e  b u ild in g s , $30,000, a n d  o th e r  e x t r a -
in  S c h o o l D is t r i c t  N o . 23. g a ra g e . K e lo w n a . $8,000.
O f th i s  a m o u n t ,  th e  C i ty  o f  K e l-  Furniture and Equipment
o w n a  w o u ld  c o n t r ib u t e  $182,562.02. K e lo w n a  h ig h  sc h o o l, $3,500; R u t-  
T h e  a s s e s s m e n t  h a s  b e e n  d iv id e d  a s  l a n d  h ig h  s c h o o l $3,500; W e s tb a n k  
fo llo w s : • h ig h  sc h o o l, $2,500; : G le n m o r e
K e lo w n a , 53.83 p e r c e n t ,  o r  $182,- sc h o o l, $3 ,5 0 0 ; K e lo w n a  e le m e n ta r y  
562.02; P e a c h la n d ,  2.43 p e r c e n t ,  o r  sc h p o l, $1,400; S o u th  K e lo w n a  
$8,241.24; G le n m o r e ,  3.76 p e r c e n t ,  o r  schciol, $700; O k a n a g a n  C e n t r e  
$12,751.87, a n d  r u r a l  a r e a s ,  39.98 sc h o o l, $700; O k a n a g a n  M iss io n  
p e rc e n t ,  o r  $135,590. sc h o o l. $700: W in f ie ld  ju n i o r  h ig h
C o s t o f  n e w  sc h o o l b u i ld in g s  r u n s  sc h o o l, $3,500. .
Additions to Buildings 
O k a n a g a n  C e n t r e  sc h o o l, $12,000; 
W in f ie ld  e le m e n ta r y  sc h o o l. $18,- 
000.
. Extraordinary Expenses
r e c e iv e d .
TWO MEN FINED 
FOR NOT HAVING 
RADIO UCENCES
F a i l u r e  to  h a v e  a
o n  N o v e m b e r  9 th  m u c h  a l a r m  w a s  e r a l  y e a r s  to  c o n s t r u c t .  M e a n w h ile ,  
f e l t  a n d  v e r y  d e f i n i t e ly  e x p r e s s e d ,  i t  is  o f  th e  g r e a t e s t  im p o r ta n c e  to  
o v e r  t h e  K e lo w n a - W e s tb a n k  f e r r y  th e  t r u c k in g  in d u s t r y  a n d  f r u i t  in ­
s i tu a t io n ,  w h ic h  iSi e v e n  n o w  ( a t  d u s t r y  o f  t h e  O k a n a g a n  V a lle y  t h a t  
t h e  s l a c k  t i m e  o f  t h e  y e a r )  c a u s in g  im m e d ia te  a c t io n  b e  t a k e n  to  o b -  
c o n s id e r a b le  d e l a y  a n d  m u c h  in -  ta in  a n  in c r e a s e  in  th e  p r e s e n t  f e r -  
c o n v e n ie n c e  to  t h e  t r u c k i n g  In d u s -  r y  s e r v ic e .  T h is ,  w e  b e lie v e , s h o u ld  
t r y .  A f t e r  a  f u l l  d is c u s s io n  t h e  m a t -  b e  in  t h e  fo r m  o f  a  f l a t - t o p  f e r r y  
t e r  w a s  t u r n e d  o v e r  to  t h e  e x e c u -  to  h a n d le  th e  t r u c k  a n d  bu.s i r a f -  
r a d io  lic e n c e  U v e  o f  the a s s o c ia t io n  w i th  i n s t r u c -  f ic ^
" T h e  fo l lo w in g  r e a s o n s  a r c  w h y
B ° ^ I c S l c r  b i i t r ^ r K e l o w S a '^ f t a  w a rd  t h c ^ r S ^ r  a u lh o r i -  th e  t r u c k in g  i n d u s t r y  r e q u e s ts  imB. K n o w le s ,  b o th  o f  K e lo w n a . l in e s  f n r  r e m io s t -  m e d ia te  a c t io n :
A r c h i t e c t s  fe e s . $28,836; th r e e
o f  $ 5  e a c h  in  c i t y  p o l i c e ' c o u r t  t i c s  r e ^ o n s  f o r  r e q u e s t
T h u ^ a y .  m g  im m e d ia te  a c t io n
F o u r  o th e r s  h a v e  b e e n  s u m m o n
h v  ‘^ ^ d t a ^ ° t a s o L t o r  p o r t  A r s o c ta t io n  w a s  h e ld  o n  N o v -  t h a t  a l r e a d y  th e  t r u c k e r s  a r c  f in d  
y c s t i g a t i o ^  b y  a  radi^^ e m b e r  1 6 th . I t  w a s  r e c o g n iz e d  t h a t  in g  t h a t  t h e i r  v c h ic l e r  a r e  b e in g
f r o m  t h e  D e p a r tm e n t  of Transport, ^  ( N a r a m a ta  R o a d )  T u r n  to  P a c e  5 S to r v  3
_____________________ “ 1, T h e  p r e s e n t  f e r r y  s e r v ic e ,
A*”m e c t in g  o f  th e  e x e c u t iv e  o f  e v e n  a t  t h e  m o m e n t ,  i?  n o t  s a t i s -  
t h e  K e lo w n a  a n d  D is t r ic t  ’T ra n s -  f a c to r i ly  h a n d l i n g  t h e  t r a f f i c ,  a n d
m u n ic ip a l c o u n c il . o rd in a ry  r e q u i r e m e n ts ,  in c lu d in g  p e r c e n t  s a le s  ta x .  S18.663.
r a d io  d iv is io n .
M
P A G E  T W O T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
M O N D A V . N O V E M U K U  2«. l % 4 9
THE KELOWNA 
COURIER
>IEA 1BEK  A U D IT  B U E E A U  
O F  C in U U U A T IO N g  
E s la b l l i h e d  1004
CITY REFUSES 
TO SELL LAND
FROM WINDSOR TO WINDSOR
M i f
f : 4 U 4 - ' W y
A n  h u le p e n d f n t  n«:wspaiM !r p u b l i s h -  
f d  e v e r y  M o n d  ly  a n d  T h u r s d a y  a t  
I5?i0 W a te r  S t  . K e lo w n a , b y  T h e  
K e lo w n a  C o u r ie r  L td .
S u b s c r ip t io n  R a te s  
K e lo w n a  (b y  c a r r i e r )  
$4 00 p e r  y e a r  
C a n a d a  (b y  m o iB
$3.00 p e r  y e a r  
U  S  A . a n d  F o r e ig n
E a s te r n  A d v e r t i s in g  H c p re s c n ta t lv c :  
C la s s  A  W e e k lie s , 
C o n co u rs i?  B u ild in g ,  T o ro n to .
r t i i t i io r iz i ’d  n.'i s e c o n d  c la s s  m a ll. 
P o s t  O lr tc c  D e p t.,  O tta w a .
f io n i te in is c o u ta .  w a s  b a d g e r in g  tl ie  
I lc n iic U  a d m in is t r a t io n  lo r  a  n e w  
r t« jf  o n  a r a i lw a y  s ta t io n  itt b is  c o n ­
s t i tu e n c y .  S o m e  C o ti .se rv a tiv c  m e m ­
b e r  h a d  b e e n  so  m d i.sc re e t a s  to  d e ­
b a te  w i th  M r. I ’o u lio t  a n d  th e  l a t ­
t e r  p ro c e d e d  to  d e a l  w i th  h is  c r i ­
tic . E a r  t r o rn  b e in g  p e n i t e n t ,  th e  
o th e r  la u g h e d  h e a r t i ly  w h i le  M r. 
P o u l io t  w a s  g iv in g  h im  t l ie  fu l l  
t r e a tm e n t .
M r. P o u l io t  p a u s e d , lo o k e d  a c -  
ro.ss t i le  f lo o r ,  a n d  sa id : “ M r. S p e a k ­
e r .  I c a n n o t  u n d e r s ta n d  w liy  th e  
h o n . m e m b e r  s h o u ld  la u g li  — y es . 
l a u g h — w h ile  I a m  b u s y  c u t t in g  h is  
b r a c e s  w iti i  th e  s h a r p  sc is so rs  o f  
t r u th ! "
R . I*. M a c L E A N . P u b l l s b e r
A U K \ . \  O I F IC T A L .S  C O N I L it
O f f ic ia ls  o f  K am loop .'i a re t ia  c o m - 
m is.slon  w e re  in  th e  c i ty  W ed n e .sd ay  
to  c o n f e r  w ith  K e lo w n a  a n d  d i s ­
t r i c t  M e tn o r ia l  A re n a  C o m in i.ss lo n  
f>n m a t te r s  r e l a t i v e  to  a r e n a  m a n -  
ag en v en t.
N o m a t t e r  lio w  w e ll a c c o u t r e d  a 
mni» m a y  be  in  o i l ie r  le s p e c ls .  i t  
IS d i f f ic u l t  fo r  h im  to  p r e s e r v e  t i ia t  
a i r  o f w e l l - b le d  e le g a n c e  if h e  
fe e ls  th a t  Id s  t r o u s e r s  a r e  f a l l in g  
d o w n . H is .social g ra c e s  te n d  to  s iif-  
fc r. b e c a u s e  u n d e r  th e  e irc u rn .s la n -  
ce:i h e  m a y  d e e m  it o f m o re  im ­
p o r ta n c e  to  k e e p  u p  Ids t r o u s e r s  
t h a n  to  k e e p  u p  b is  e n d  o f  th e  
$3,50 p e r  y e a r  c o n v e r s a t io n
A g r e a t  m a n y  m e n  lia v e  f a c e d  
s iic li a  c r i s is  in  r e c e n t  y e a r s  o f d e ­
f e c t iv e  m a te r i a l s  a n d  d u r in g  th e  
w a r  y e a r s  p a r t i c u l a r ly  th e  n u m ­
b e r  o f  c o n v e r s a t io n a l  h ia tu s e s  ( o r  
is i t  " l i ia t i?  N o. i t ’s li ia tu se s .)  m u s t  
h a v e  b e e n  e n o rm o u s . T h e  re a s o n , 
o f  c o u r ie ,  is ti le  w a r t im e  a a d  Im ­
m e d ia te  p o .s tw a r u n r e l ia b i l i ty  o f  
t h a t  a r t i c l e  o f  c lo th in g  la io w n  in  
so m e  p a r t s  o f  th e  A n g lo -S a x o n  
worI<( a s  b race .s  a n d  in  so m e  p a r t s  
a s  s u s p e n d e rs .  T h e  m e a n in g  is tl ie  
.‘-am e , w h ic l ie v e r  d e s c r ip t io n  is 
u se d : " T w o  s t r a p s  a r r a n g e d  to  p a ss  
o v e r  t l ie  s h o u ld e r s  a n d  to  b e  f a s t ­
e n e d  to  th e  t r o u s e r s  to  h o ld  th e m  
UI)."
T h e  E n g lis h m a n  h a s  a lw a y s  p r e ­
f e r r e d  b ra c e s  fo r  th i s  im p o r ta n t  s o ­
c ia l  f u n c t io n  to  th e  u se  o f  s u c h  a l ­
t e r n a t i v e s  a s  u  b e l t .  T h e  b e lt ,  h o  
s e n s ib ly  a rg u e s , r e s t r i c t s  c i r c u la t io n  
o f  th e  b lo o d  a n d  d o e s  n o t w h o lly  
r e s t r i c t  m o v e m e n t o f  th e  t r o u s e r s ,  
so  t h a t  a t  tim e s  t l ic r e  m a y  b e  a n  
u n s ig l i t ly  g a p  b e tw e e n  th e  to p  o f 
t h a t  g a r m e n t  a n d  th e  b o tto m  o f  th e  
w a is tc o a t .  H o l ik e s  to  r e s e r v e  th e  
b e l t  f o r  in f o rm a l  w e a r ,  a n d  o n  o c ­
c a s io n  h e  m a y  a p p e a r  o u td o o r s  in  
w h i te  f la n n e ls  a n d  th e  o ld  s c h o o l 
t i e  k n o t t e d  a b o u t  h is  m id s e c t io n : 
f o r  th e  s e r io u s  b u s in e s s  o f life , i t  
m u s t  b e  b ra c e s .
T h e r e  a r e ,  o f  c o u rs e ,  in d iv id u a ls  
w h o  in  a n  e x c e s s  o f  c a u t io n  w e a r  
b o th  b r a c e s  a n d  b e lt ,  r e g a r d in g  th e  
l a t t e r  a s  a  s e c o n d  l in e  o f  d e fe n c e .
T h e r e  is s o m th in g  d i s t r u s t f u l  a -  
b o u t  s u c h  n a tu r e s .  A  b ra c e s - a n d -  
b e l t  m a n  w ill  d r iv e  a  h a r d  b a r ­
g a in  in  b u s in e s s .
A ll  t h a t  th e  a v e r a g e  m a le s  a s k s  
is a  p a i r  o f  b r a c e s  t h a t  w il l  n o t  l e t  
h im  d o w n — o r  p a r t  o f h im — w h e n  
h e  w a n ts  to  lo o k  h is  b e s t . H e  d o e s  
n o t  w a n t  a  l i b e r a l  a p p l ic a t io n  o f  
t h a t  in v i t in g  s ig n  w h ic h  r e c e n t ly  
a p p e a r e d  in  a  B e r n a r d  A v e n u e  
w in d o w : " M e n ’s  t r o u s e r s  40 p e r ­
c e n t  o ff .” W h a te v e r  m o n e ta r y  a d ­
v a n ta g e s  h e  m a y  g a in  in  th e  p u r -  
_  c h a s e , o n c e  th e y  a r e  in  u se  h e  e a r -
n e s t ly  d e s i r e s  th e y  s h o u ld  r e m a in  ----------
m o  p e r c e n t  o n . A c tio n  t a k e n  b y  C i ty  C o u n c il
T h e  c a u s e  o f  ihis d is t r e s s  h a s  t h r e e  w e e k s  a g o  to  o b ta in  a  p ie c e  
b e e n  th e  n a tu r e  o f  w a r t im e  b ra c e s ,  o f  p r o p e r ty ,  24.5 x  147 f e e t ,  a t  t h e  
H e  n e v e r  f lu n g  th o s e  f ib r e le s s ,  c o r n e r  o f  S t . P a u l  S t r e e t  a n d  C le m -  
f l a c c id  s t r ip s  o v e r  h is  s h o u ld e r s  e n t  A v e n u e ,  r e c e iv e d  a  s e t  b a c k  a t  
w i th o u t  w o n d e r in g  u n e a s i ly  vj/hen l a s t  w e e k ’s  c o u n c il  m e e t in g , 
t h e y  w o u ld  le a d  h im  in to  a n  e m r  J o s e p h  R o ss i , o w n e r ' o f  t h e  la n d ,
__________________ b a r r a s s in g  s i tu a t io n .  S u c h  a p p r e -  in f o r m e d  c i t y  f a t h e r s  h e  is  g la d  t h e
This advertisement is not published or hensions are not good for morale, city  d id  not accept h is  offer of
K b -c tru n l j i i ip v r i i i lc m irn t  C .  H. 
•N'rak’’* r c i iu c s t  f o r  a p la c e  o f  p ro -  
IH’i ty  o n  K n o x  M o im ta in  m  th e  v ic ­
in i ty  o f tl ie  c i ty  r e s e rv o ir ,  w a s  r e ­
fu s e d  b y  C ity  C o u n c il la s t  
w e e k  o n  th e  g r o u n d s  th e  la n d  a l ­
r e a d y  lia s  b e e n  s e t  a s id e  fo r  fu tu r e  
p a r k  d e v e lo p m e n t .
M r. N e a le  s a id  b is  p liy s ic ia r i liad  
a d v is e d  h im  to  o b ta in  a c c o m m o d a ­
tio n  a b o v e  th e  w a te r  ta b le .  A ld e r ­
m a n  J a c k  H o rn  s a id  h e  w a s  u n d e r  
th e  im p re s .s iu n  th e  la n d  w a s  g iv e n  
to  th e  c i ty  fo r  p a r k  p u rp o s e s  b y  
th e  la te  D r, B o y ce . W lien  t l ie  a p ­
p l ic a t io n  w a s  re f u s e d . A ld e rm a n  
H ortT  su g g c .s tcd  step .s b e  t a k e n  im ­
m e d ia te ly  to  d e d ic a te  tlie  la n d  fo r  
p a r k  u se .
li if t
’i t ]
m
W o rld  t r a d e  in  b o th  b u t t e r  a n d  
c h e e s e  in  1049 i.s e x p e c te d  to  e x ­
c e e d  1918 v o lu m e .
|)Umail Now!
PRODIGY CONDUCTS LONDON 
PHILHARMONIC
M A Y O R  T O Z E U  O F  W IN D S O R , E N G ., w a s  a t  L o n d o n  a i r p o r t  to  
o f l lc ia lly  a c c e p t  g if t  fo o d  p a rc e ls  a r r iv in g  b y  a i r  f ro m  W in d s o r ,  O u t. 
T h e  p a rc e ls ,  c o lle c te d  b y  th e  U n i te d  E m e rg e n c y  F u n d  fo r  B r i t a in ,  w e r e  
a c c o m p a n ie d  b y  a l e t t e r  o f  go o d  w is h e s  f ro m  M a y o r  R e a u m e  o f  W in d s o r . 
C a n a d a .
- C e n t r a l  P r e s s  C a n a d ia n
LAMB’S
FINE OLD
KAVY RUM
INDUSTRIAL AREA 
LAND REQUESTED
R. R . W ilso n , 1140 S t. P a u l  s t r e e t ,  
m a d e  a p p l i c a t io n  to  p u r c h a s e  a  
p ie c e  o f  p r o p e r ty  in  th e  in d u s t r i a l  
a re a ,  o n  b e h a l f  o f W ilso n  P u m ic e  
P r o d u c t s  L td .
I n  a  l e t t e r  to  c i ty  c o u n c il  la s t  
w e e k . M r . W ilso n  c o m m e n d e d  th e  
c i ty  f o r  t h e  w a y  th e  la n d  h a s  b e e n  
so ld , a n d  f o r  t a k in g  a d e q u a te  s te p s  
to  p r e v e n t  s p e c u la t io n .
D O N T  B E  M IS L E D -
U n f o u n d e d  r u m o r  d c c ln i e s  t h a t  
p a s te u r iz a t io n  o f  m i l k  c l ia n g e s  i ts  
n u t r i t i o n a l  v a lu e  a n d  m ajcv's t l ie  
m i lk  lo ss  p a la ta b le  a n d  h a r d e r  to  
d ig e s t .  B u t  f r o m  p r a c t ic a l  e x p e r i ­
e n c e . n u t r i t i o n  e x p e r t s  h a v e  c o n ­
c lu d e d  t h a t  p a s te u r iz a t io n  c a u s e s  
n o  a p p r e c i a b le  c h a n g e  in  th e  m i lk ’s 
n u t r i t i o n a l  v a lu e  a n d  a c tu a l ly  r e n ­
d e r s  th e  v e r y  v a lu a b le  p r o t e in  of 
m i lk  m o r e  e a s i ly  d ig e s te d .
RIGHTI There's money when you need it by mail now from 
HFC—Household Finance Corporation of Canada. To make 
a loan. . .  just (dip and mail the attached coupon for complete 
information without obligation. Loans arc made promptly, 
without delay.
This new service brings H o u s e h o l d  
F inancji's  friendly, courteous service 
to eperybody. By far the most people 
who borrow from a consumer finance 
company use HFC. So, borrow the 
right way . . . borrow the money 
you need from HFC . . .  by maill
^  * iL •
HOUSEHOLD FINANCE
Moiio n  71 r u n  or nruuiKO
( M i l
<
E N E R G E T IC  P R O D IG Y  R Q B E R T O  B E N Z I , a g e d  10, p ic tu r e d  a s  ho 
r e h e a r s e d  th e  L o n d o n  P h i lh a r m o n ic  o r c h e s t r a  a t  th e  R o y a l  A lb e r t  H a l l  in  
L o n d o n . R o b e r to ,  so n  o f  a n  I t a l i a n  a c c o r d ia n  d e a le r ,  w a s  b o rn  in  M a r ­
s e i l le s  a n d  w o n  a  p r iz e  f o r  p la y in g  th e  a c c o rd io n  w h e n  h e  w a s  o n ly  
fo u r .  N in e  m o n th s  a g o  h e  b e g a n  c o n d u c t in g  a  F r e n c h  t r a v e l l in g  o p e r a  
c o m p a n y  a n d  h e  h a s  s in c e  c o n d u c te d  th e  C o n s e r v a to i r e  o r c h e s t r a  in  
P a r i s .
D E M O L IS H  B U IL D IN G S
A . E . C la r k ,  b u i ld in g  in s p e c to r ,  
r e p o r te d  to  C ity  C o u n c il  l a s t  
w e e k  t h a t  a  b u i ld in g  o n  lo t  10, p la n  
363, 903 M a n h a t t a n  ro a d , h a s  b e e n  
d e m o lis h e d , a n d  t h a t  a  b u i ld in g  o n  
lo t  11, p la n  363, 906 M a n h a t ta n  ro a d  
n o w  c o n fo r m s  to  t h e  b y la w s  a n d  
th e  f i r e  m a r s h a l  a c t . A n o th e r  b u i l d ­
in g  a t  1377 E l l is  s t r e e t  h a s  a ls o  b e e n  
d e m o lis h e d , h e  s ta te d .
K E E P  I T  C O O L
A n  o v e r h e a te d ,  s t a g n a n t  a tm o s ­
p h e r e  la c k s  in v ig o ra t io n ,  m a k e s  f o r  
s l a c k n e s s  a n d  I r r i t a b i l i t y  a n d  e n c o u r ­
a g e s  c o ld s . M o re o v e r ,  i t  m a k e s  v e n ­
t i l a t io n  d i f f i c u l t  b e c a u s e  e n te r in g  
a i r  s e e m s  c h i l l i n g  b y  c o m p a r is o n .  
W o rk in g  in  ro o m s  k e p t  a t  a b n o r ­
m a l ly  h ig h  te m e p r a tu r e s  c a u s e s  
d r i e d  a n d  s a l lo w  s k in , n o s e , t h r o a t  
a n d  c h e s t  t r o u b le s ,  a n d  a  d e c re a s e d  
a p p e t i te .
2 9 0 5 > 3 1 s t  S tro o t
Socond Floor Tolophono 1101
VERN O N, B.C.
Houn 9  (o 5  o r by appoMmonI
t------------ C l/P  ms COUPON NOW  f ------------ -j
Household Finance Cofponition of'Canada 
2905-31«t Street. Vernon, B.C.
Please tell mo m tktut oblitation how I can get a S- . loan by wutiL
Namt-
A n g le r s ’ n o te  
ly  n e a r s ig h te d .
F is h  a r e  g e n e r a l - Addrfis-
E a r l i e s t  p o lo  m a tc h  o n  r e c o r d  
w a s  p la y e d  b y  th e  P e r s ia n a .
City- -Provinct-
0ke.Spinitof a Cucbjduf ™ »“■
PROPERTY OFFER 
NOT ACCEPTED
B o ttled  £r Shipped hij
ALFRED LAMB&SON UH
L O N D O N , E N G L A N D GREATEST GIFT
displayed by the Liquor Control Board or ’T h e  s u b je c ts  r e c a l l s  th e  s t o ^  o f  $2,500 f o r  t h e  la n d  a s  h e  r e a l iz e s  
by the Government of British Columbia, a n  e x c h a n g e  in  t h e  H o u se  o f C o m -  m o r e  f r o m  d a y  to  d a y  th e  n e e d
m o n s  so m e  y e a r s  ag o . J e a n  F r a n -  o f  t h e  p r o p e r ty .”
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S . c io s  P o u lio t ,  th e  H o u s e  c o m e d ia n W h a t  d o e s  t h a t  m e a n ?  D o e s  h e  
w a n t  to  g o  to  a r b i t r a t i o n ? ” a s k e d  
M a y o r  W . B . H u g h e s -G a m e s .
“I  g u e s s  so ,”  r e p l ie d  A ld e r m a n  J .  
J .  L a d d .
P r e v io u s ly  t h e  c i ty  h a d  o f f e r e d  
M r . R o ss i $400 f o r  th e  s t r i p  o f  la n d ,  
b u t  h e  l a t e r  w r o te  c o u n c il  s t a t i n g  
th e  p r o p e r ty  w a s  w o r th  $2,500.
A ld e r m a n  R . P r o s s e r  p o in te d  o u t  
c i t y  h a s  p o w e r  to  e x p r o p r ia te ,  b u t  
s u g g e s te d  th e  m a t t e r  b e  s e t t l e d  in  
a n  a m ia b le  m a n n e r .  I t  w a s  a g r e e d  
t o  w r i t e  M r . R o ss i , a n d  to  a l lo w  14 
d a y s  f o r  h im  to  r e p ly  b e f o r e  a n y  
a c t io n  is  t a k e n .  .
'T lC
CITY SUBSIDIZES 
LOCAL AMBULANCE
-  Curiosity •••The Best Tetxcher
Why do leaves change color?...Why is the sky b l u e ? W h a t  makes an dho? ,,, 
Where does the wind come from?... Why is ice slippery? ... What is an atom? • • •
Why do the stars twinkle?. ..How does a gyroscope work?•••
m
REMEMBER O u r  N a m e  O u r  N u m b e r  O u r  A d d re s s
Reduced Estimates 
—Tax Free 
Exterior Painting 
Interior Decorating 
Paper Hanging 
Shingle Staining 
Spray Painting 
By Expert Craftsmen 
No Job Too Difficult
PAINTING & DECORATING C O .
P h o n e  995
o f  K e lo w n a
S c o t t  B ld g ., 242 L a w r e n c e  A v e .
C i ty  C o u n c i l  h a s  a g r e e d  to  a s s is t  
f i n a n c ia l ly  in  t h e  o p e r a t io n  o f  th e  
l o c a l  a m b u la n c e  u n t i l  t h e  ■ e n d  o f  
t h e  y e a r .
J a m e s  B . F le c k  a n d  A lb e r t  H . 
M a r s d e n ,  p r o p r ie to r s  o f  P e n d o z i  
t a x i ,  tw o  w e e k s  a g o  n o t i f i e d  c o u n ­
c i l  i t  w i l l  b e  n e c e s s a ry  to  h a v e  a  
g r a n t  o f  $50 a  m o n th  to  k e e p  t h e  
v e h ic le  o p e r a t in g .
T h e  n e w  v e h ic le  wtas r e c e n t ly  
p u r c h a s e d  b y  th e  t a x i  f i r m , a n d  
c o u n c i l  w a s  in f o r m e d  th e  o p e r a to r s  
h a v e  to  p a y  $75 o n  m o n th  o n  t h e  
'v e h ic le ,  a n d  $141 a  y e a r  f o r  i n s u r ­
a n c e .
C o u n c i l  a g r e e d  to  s u b s id iz e  t h e  
a m b u la n c e  o p e r a to r s  to  t h e  e x t e n t  
o f  $25 a  m o n th  u n t i l  t h e  e n d  o f  th e  
y e ^ ,  a t  w h ic h  t im e  th e  m a t t e r  w i l l  
b e  r e v i e w e d  b y  th e  1950 c o u n c il .
The Children’s Encyclopedia
AnsweTS Every Question u Child Cent Ash
TItAlNS THE YOUNG MIND 
TO THINK
* 5 f  S E N D YOUR 
H O S P I T A L  I N S U R A N C E
P A Y M E N T S  /
A P P E A L  R U L IN G
J o h n  B u c h o ltz ,  288 H a r v e y ' a v e ­
n u e ,  to ld  C o u n c i l  l a s t  w e e k  h e  
in t e n d s  a p p e a l in g  th e  b u i ld in g  in ­
s p e c to r ’s r u l i n g  p r o h ib i t in g  a c a r  
p o r t  a t  1912 A b b o t t  s t r e e t .  T h e  i n ­
s p e c to r  c la im e d  th e  c a r  p o r t  w o u ld  
e x c e e d  th e  m in im iu n  2 0 -fo o t s e t ­
b a c k  f r o m  th e  s t r e e t .  T h e  a p p e a l  
w i l l  p r o b a b ly  b e  c o n s id e re d  w i th ­
in  t h e  n e a r  f u t u r e .
A fost im p o rta n t in  th e  ea rly  y e a n  o f  y o u r  ch ild 's  
l i f e  is  d ie  k in d  o f  a a tv ie n  b e  rece ives to  d ie  
end less questions h e  asks. T h e  a r t  o f  a n sw e rin g  
questions corTeedy, to  sa tis fy  a n d  s tim n lsfe  
d ie  d i i ld ’s g ro w in g  m ind , o ften  d em and s  a  
se a rc h in g  k now ledge  o f  d iousands o f  d u n g s  a n d  
th e  ab il ity  to  a n sw e r  questions ab o u t A e m  d e a r ­
l y  a n d  sim ply .
p o rtio n  to  y o u r ch ild . You can  rea liz e  h ow  neces­
s a ry  i t  b  to  cooperate  w ith  th e  te ac h e r b y  p ro ­
v id in g  th e  k in d  o f  hom e h d p  X H E  B O O K  O F  
K N O W L E D G E  supplies. L e w b  M . T e rm m , 
n o ted  au th o r ity  o n  intelH gence te s ts  u sed  in  
s d io o b  say s : “T H E  B O O K  O F  K N O W L ­
E D G E  ra te d  h ig h es t w ith  re s p e c t to  p o p u la r ity  
am o n g  c h ild re n  o f  w id e ly  v a ry in g  a g e s . . . . A  
g o od ly  p ro p o r tio n  o f  th e  c h ild re n  I  h av e  b e e n  
■ tndying seem  to  h av e  b een  'b ro u g h t up* o n  
T H E  B O O K  O F  K N O W L E D G E .”
the m ind  o f  a  ch ild . T h ro u g h  th e ir  l i te ra ry  skill 
an d  u n d e rs ta n d in g  o f childhood, th e  ed ito rs an d  
con tribu to rs h av e  g iv en  a  ch ild  a  h appy  com bi­
nation  o f  w h a t  h e  v>anU to  f c j w  and  w h a t h e  
o u g h t to  kn o w . W il l  y o u r d i i ld  be one o f  d io «  
w ho  profits b y  th is  ^ a t  educational h e lp  in  
the hom e?
GIVES YOUR CHILD 
A BETTER CHANCE
HOME, FIRST AND BEST TEACHER
’QUAKE CAUSES 
FIVE-FOOT CRACK
I t  b  in  th e  hom e th a t  th e  foundations o i  snocess 
a r e  fo rm ed . E d u ca tio n  depends upon  th e  w odc 
a n d  p lay , th o u g h ts  a n d  id ea ls  o f  t h e  e v e r y d a y  
l i f e  i n  t h e  h o m e .  T h e  rea l ta sk  o f  th e  te ac h e r b  
to  h e lp  y o u r ch ild  educate  h im se lf. T h e  school 
b  on ly  one fac to r. H om e su rro u n d in g s  a rc  ju s t  
a s  im p o rtan t. T h e  m ore a  c h ild  b n n g s  to  th e  
s c h o o lro o m , th e  m o re  Ike w i l l  g a i n  t h e r e .  
G e n e ra l D w ig h t D . E isenhow er, P re s id e n t o f  
C o lum b ia  U n iv e rs ity , in  th e  R ead er’s  D ig es t 
w rite s : “ . . . a t  h o m e  y o u r d i i ld  b  th e  m o s t 
im p o rta n t th in g  u p o n  th is  e a r th ; a t  schoo l h e ’s  
ju s t  a n o th e r  b o d y  in  a  ta x -su p p o rte d  in s ti tu ­
tio n . A n d  th e  a n sw e r is  n o t to  b e  fo u n d  m e re ly  
in  m oney , in  sp i te  o f  th e  b i t te r  n e e d  m  th is  
re g a rd . T lie re  a r e  som e th ings in  l i fe  th a t  can ­
n o t  b e  b o u g h t— o n e  o f th e m  b  d e v o tio n . . .  to  
a  d i i ld .”
PICTURES THAT SPEAK 
LOUDER THAN WORDS
T H E  .B O O K  O F  K N O W L E D G E  aw ak en s an d  
s tim n la tes g ro w in g  m inds no t w ith  w ords alone, 
b u t  v rith  d e lig h tfu l, d ram a tic  p ic tu res  th a t  
I n  th is  v iv id  p ic tu re -g a lle ry  a re  over 
15,000 i l lu s tra tio n s— 3,400 in  s tr ik in g  color 
a n d  so ft-toned  g ra v u re . H e re  y o u r ch ild  sees 
w ith  h is  ow n eyes th e  w onders o f  n a tu re  an d  
th e  s ta r ry  u n iv e rse ; p ictures o f a  h u n d re d  fo r­
e ig n  coun tries a n d  peoples; rep roductions o f a r t  
m as te rp ieces ; p ictures th a t  X -ra y  m o d em  .in­
d u s tr ia l processes; and  th e  scientific m arv e ls  o f 
th e  w o rld . T h ese  a rc  fa sc ina ting , educational 
p ic tu res  w h ich  show  a n d  exp la in  th e  w o rld ’s 
l i fe  a n d  developm ent in  a  w a y  th a t  w ill n ev e r 
b e  forgotten .
I f  you w a n t y o u r boy o r  g ir l to  h av e  every  
possible opp o rtu n ity  fo r education , g iv e  them  
the help  a n d  gu id an ce  th ey  need a t  hom e. A  
g re a t sta tesm an  w hose rem arkab le  career is tes­
tim ony to  th e  v a lu e  o f self-re liance  lea rn ed  in  
childhood h a s  s a id : “ H ad  I  to  choose b e tw een  
a  co lleg e .ed u ca tio n  fo r m y ch ild ren  and  h a v ­
ing th em  g row  up  d a ily  com panions w ith  T H E  
B O O K  O F  K N O W L E D G E , I  w ould, w ith o u t 
th e  le a s t h e s ita tio n , decide  in  favo r o f T H E  
B O Q K  O F  K N O W L E D G E .”
chologist; s a y s : “ A  ch ild  w ho  can  re a d  in te l­
lig en tly  h a s  th e  to o ls  o f h is  education  In h b  
hands. H e  c a n . . . h e l p  h im se lf tow ard  any  
goal h e  m ay  se t . I  sho u ld  Uko to  p u t T H E  
B O O K  O F  K N O W L E D G E , th e  bes t re fe ren ce  
book  fo r  c h ild re n  I  h av e  e v e r  seen, in  th e  
hom es o f  th o u san d s o f l i t t le  and  big, young 
and  o ld  se a rc h e rs  a f te r  tru th .”  A  g re a t ed ito r 
h as s a id :  “ Suppose  a  boy  o f te n  w ere  to  spend  
fifteen  m in u te s  a  day  read in g  th ese  pages —  
h e  w ou ld  a t  th ir te e n  know  m ore  ab o u t th o  
e a rth  a n d  tiie  life  on  i t  th a n  th e  w ises t m en  
knew  a  few  g en e ra tio n s  ago.”
THE M A G IC  GIFT
GREAT READERS 
ARE GREAT LEADERS
C hild ren  a re  seldom  bo rn  readers. T h ey  m ust 
be w on to  lo v e  books. F ew  book? h ave  so suc­
cessfully  cap tu red  th e  in te rest o f ch ild ren  a s  
T H E  B O O K  O F  K N O W L E D G E . A n g e lo  
F a tr i , in te rn a tio n a lly  fam ous educato r an d  psy-
T h e  one m a g ic  g if t  you can  offer your ch il­
d ren  is k now ledge  —  th e  only  g ilt-edge security  
f o r  f u t u r e  su c c e ss . W i t h  T H E  B O O K  O F  
K N O W L E D G E  in  y o u r  h o m e  you  la y  t h e  
foundation  fo r  success a n d  happiness. See f e r  
yourself how  T H E  B O O K  O F  K N O W L E D G E  
cap tu res y o u r ch ild ’s im ag in a tio n  and  m akes 
le a rn in g  a  d e lig h t. Send fo r the F R E E  36-page 
booklet “N e w  W orlds To D isc o v e r! — M o re  
W onderfu l T h a n  A lad d in 's  L am p .” W atch y o u r 
ch ild ’s m in d  sp ark  to  the  w onders in th is F R E E  
booklet. A ccep t i t  w ith o u t cost o r  obligation  a n d  
see w h a t th e  g if t  o f T H E  B O O K  O F  K N O W L ­
E D G E  w ill m ean  to  y o u r ch ild . Sim ply m ail 
the coupon.
A POWER IN THE HOME
UNKS HOME AND SCHOOL
T h e re  a re  m o re  th a n  S9,(100,000 c h ild re n  in  
schools today . Y ours a rc  am ong  them . P o t  yo u r­
se lf  in  th e  position o f  th e  te a d ie r  w h o  m o st g i r e  
h e r  a tten tio n  to  a n  en tire  d a s s — tm ly  a  sm all
T H E  B O O K  O F  K N O W L E D G E  is  a  pow er 
in  th e  hom e — a. force in  school. I t  b  a  g re a t  
ed ito ria l achievem ent, a  priceless g i f t  to  ch ild ­
hood. N e v e r  b e fo re  h av e  th e  w on d ers  o f  the  
g re a t  w o rld  been so w o n d erfu lly  p rw en ted  to
mss T h i s  c o u p o n  b r i n g s  y o u  t h e  3 6 - p a g e  f u l l  c o l o r  b o o k l e t  a n d  t h e  i l l u s t r a t e d  p o e m  r e p r o d u c e d  i n  s e p i a - l o n e .
T R E a iO R -T O R N  e a r t h  n e a r  W e s t-  
o v e r ,  15 m i le s  e a s t  o f  G a l t .  O n t. ,  h a s  
c r a c k s  u p  to  f iv e  f e e t  d e e p  s in c e  
l i g h t  ’q u ^ e  s h o o k  a r e a .  M rs . W e s ­
l e y  R o b e r ts o n  m e a s u re d  t h b  f is su re .
— C e n t r a l  P r e s s  C a n a d ia n
B 1! BflSPITU, T lM W R illlC E  SERIICB TRY COURIER CLASSIFIED A D S  S tm  QUICK BISSULTS
Tfi* Oripliwd
Book of 
Knowledge
Pobfisiisd Oidy 
by
THE 6R0UER soonr UHITEO
WbeOy Printod 
and Boaad 
la CcBioda .
P A R E N t S f  A C T  N O I F —  
R E C E I V E  E X T R A  G I F T !
It Costs You Nothing!
Cvsfy metber and latbor will troasan tho 
iatpUiag vorsos a§ tho peom "A  littlo M Iew  
FoBowo Ma”, boautifafy maetratod la 
sspie-foaa. Mail eoupoa tor your tn o  copy.
Your children %«rai ba deUflhted with thii , 
beautiful 36-pa0e FREE booklet "New 
World* To Di»eover!—Mora Woodarful 
Than Aladdin'* iomp", which contain* 
actual page*, pietura* ond color plot** 
firom fha lat#*t ravition of THE BOOK 
OF KNOWIEOGE. Sand coupon.
- r a E  B O O K  O F  K N O W L E D G E ,
T h e  C fo lie r  S oc ie ty  L im ite d  
D o m in io n  B u ild in g , Y an co n v e r, B .C .
P le a se  se n d  m e  th e  36 -page fu l l  c o lo r  b o o k le t t a l ^  
fro m  th e  n e w e s t r e v is io n  o f  T H E  B O O K  O F  IW O W -
L E D G E , a n d  th e  i i ln s t r a te d  p o e m  “A  L it tle  F e lla w  
F o llo w s  M o” # 1 tzo d e rs ta n d  b o th  a r c  F R E E  a n d  i
FtaO KPRESENTATIVES —WBITB ADDRESS SHOWN IN COUPON
_______________________________________________  I w ith o u t
o b lig a tio n  w h a tso ev e r .
T h e re  a r e .................c h i ld r e n  in  m y  fa m ily , ag e s ....................
P a re n t’s N am e................... .................................................. .....
A d d re s s .......... .................. .................................. .....................— ....
T o w n .................. ....... C ity ............ P ro v in e o ------------ -
□  C h e c k  h e ro  if y o n  o w n  
T H E  B O O K  O F  K N O W L E D G E . Y A IM w *
iM O N D A Y , K O V E M B F J t 23. l»4-»
THE KELOWNA COURIER
PAGE THREE
T H E  C O R P O R A T I O N  O F  T H E  D I S T R I C T  
O F  P E A C H L A N D
BY-LAW NO. 274
A  B y - L iw  I® a u th » r U r  T lie  C w rp o raU o n  o f  D is t r ic t
I s a d  t o  raJsK! b y  w » y  o f  lo a n  th e  s u m  o f  N in e  T tio u s a n d  (49,w)0.e0>
f o r  B chool p u rp o s e s . , „  , oo
W H E R E A S  th e  U o .ird  o f  S c h o o l T r u s te e s  o f S c h o o l D is t r ic t  N<>- 23 
tK c lo w n a )  d id  o n  th e  tA -e n ly -se c o n d  d a y  o f  S e p te m b e r .  1949, (w h ic h  
Hold d a t e  w a s  fix ed  th e r e f o r  b y  re s o lu t io n  o f  th e  M u n ic ip a l  C o im c lD  
c a u s e d  to  b e  p r e p a r e d  a n d  la id  b e fo r e  th e  M u n ic ip a l  C o u n c il  d e t a i l ^  
e s t im a te s  o t  th e  s u m s  r e q u i r e d  to  m e e t  th e  e x t r a o r d i n a r y  e x p e n s e s  o f  th e  
B o a rd ,  w h ic h  sa id  c s tlm a te r . a r c  a s  fo llo w s ;
A . New B eboo i K e lo w n a  I l i id i  5
B ite s : G Ic n m o r e  E k n ie n l a r y  .................  1,000.00
K e lo w n a  E le m e n ta r y  ..........................  9,500.00
M iss io n  C re e k  E le m e n ta r y  400.00
W in f ie ld  J u n i o r  H ig h  ..........................  5,000.00
G araK C  (K e lo w n a )  ...............................  1,000.00
W in f ie ld  E le m e n ta r y  A d d i t io n  l e ­
v e l l in g  a n d  g r a d in g  g r o u n d s  ...... 1,500.00
K e lo w n n  H ig h  ( A u d i to r iu m  o d d l-  
B o n — to  c o m p le te  f ill a n d  d r a i n ­
in g )    3,400.00
** -------------$ 30,600.00
B . N e w  B o U d ln g s : K e lo w n a  H ig h  S c h o o l ( t o  c o m ­
p le t e )  ........................................................  97,334.00
R u t l a n d  H ig h  S c h o o l ( to  c o m ­
p le t e )  ........................................................  93,258.00
W e s lb o n k  H ig h  S c h o o l ( to  c o m ­
p le t e )  ........................................................  26,«)0.00
G Ic n m o r e  S c h o o l .............................   05,000.00
K e lo w n a  E le m e n ta r y  S c h o o l ........  65,000.00
S o u th  K e lo w n a  S c h o o l  ......................  26,000.00
M iss io n  C r e e k  S c h o o l ........................  20.(®0.00
. O k a n a g a n  M iss io n  S c h o o l ............... 22fl00-00
W in f ie ld  J u n i o r  H ig h  S c h o o l ........  120,000.00
B u s  G a ra g e ,  K e lo w n a  ........................  8,000.00
C . F u m l t o r e  a n d  
E q a lp o a e n t :
K e lo w n a  H ig h  S c h o o l ........................  3,500.00
R u t la n d  H ig h  S c h o o l ..........................  3,500.00
W e s tb a n k  H ig h  . S c h o o l ...................... 2,500.00
Q le n m o r c  S c h o o l .................................... 3 .5M .M
K e lo w n a  E le m e n ta r y  S c h o o l...........  l . ^ .O O
S o u th  K e lo w n a  S c h o o l  ......................  700.00
O k a n a g a n  C e n t r e  S c h o o l .................  700-00
O k a n a g a n  M is s io n  S c h o o l ...............  700.00
W in f ie ld  J u n i o r  H ig h  S c h o o l ..........  3,500.00
D . A d d i t io n s  to  E x l s t ln c  S c h o o l B u U d in g s : „ „ „ „ „ „
O k a n a g a n  C e n t r e  S c h o o l .................  12,000.00
W in f ie ld  E le m e n ta r y  S c h o o l ........  18,000.00
542,192.00
E. Extraordinary 
Reqalremenls:
A r c h i te c ts  F e e s  ......................................  28,830.00
3 %  S .S . a n d  M . A . T a x  .............. .......  18,603.00
20,000.00
30,000.00
47,499.00
T O T A L  E S T IM A T E S  .........................  ........................................ $670,291.00
A N D  W H E R E A S  th e  p ro p o s e d  e x p e n d i t u r e  h a s  b e e n  s u b m i t t e d  t o  
a n d  a p p r o v e d  b y  th e  S u p e r i n te n d e n t  o f E d u c a t io n  a n d  th e  I n s p e c to r  
o f  M u n ic ip a l i t ie s :
A N D  W H E R E A S  th e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t io n  h a s  u n d e r t a k e n  to  
m a k e  a  g r a n t  o f  T h r e e  H u n d r e d  T h i r ty - O n e  T h o u s a n d , O n e  H u n d r e d  
F o r ty - F iv e  D o lla r s  a n d  F i f t y  C e n ts  ($331,145.50) l e a v in g  th e  a m o u n t  o f  
T h r e e  H u n d r e d  T h i r ty - N in e  T h o u s a n d ,  O n e  H u n d r e d  F o r t y - F iv e  D o l­
l a r s  a n d  F i f ty  C e n ts  ($339,145.50) to  b e  o th e r w is e  p ro v id e d :
A N D  W H E R E A S  t h e  a m o u n t  to  b e  p ro v id e d  b y  e a c h  c o n s t i t u e n t  p a r t  
o f  t h e  s a id  S c h o o l D i s t r i c t  is :
T h e  C o rp o ra t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a  ............. 53.83%
T h e  C o rp o ra t io n  o f  t h e  D is t r ic t  o f  P e a c h la n d  —  2.43%
T h e  C o rp o ra t io n  o f  t h e  D is t r ic t  o f  G le n m o r e  .... 3 .76%
T h e  R u r a l  P o r t io n  o f  S c h o o l D is t r ic t
N o . 23 (K e lo w n a )  ................................ ...................... 39.98%
$182,562.02
8,241.24
12,751.87
135,590.37
100.00%  $339,145.50
A N D  W H E R E A S  th e  a b o v e  r e c i t e d  e s t im a te s  w e r e  a p p r o v e d  b y  th e  
s a id  M u n ic ip a l  C o u n c il  s u b j e c t  to  a  B y - L a w  to  r a i s e  b y  w a y  o f  lo a n  t h e  
r e q u i r e d  a m o u n t  o f  E ig h t  T h o u s a n d ,  T w o  H u n d r e d  F o r ty - O n e  D o l la r s  
a n d  T w e n ty - F o u r  C e n ts  ($8,241.24) p lu s  T w o  H u n d r e d  S ix t e e n  D o l la r s  
($21^4)0) f o r  lo ss  o n  s a le  o f  D e b e n tu r e s  B y -L a w  N o . 253, p lu s  F iv e  H im -  
d r e d  F o r ty -T w o  D o l la r s  a n d  S e v e n ty - S ix  C en ts- ($542.76) f o r  B y - L a w  a n d  
D e b e n tu r e  e x p e n s e  r e c e iv in g  th e  a s s e n t  o f  t h e  E le c to r s :
A N D  W H E R E A S  i t  is  d e e m e d  d e s i r a b le  a n d  e x p e d ie n t  to  b o r r o w  th e  
s u m  o f  N in e  T h o u s a n d  D o l la r s  ($9,000.00) w h ic h  is  t h e  a m o u n t  o f  d e b t  
in ten d ed * -to  b e  c r e a te d  b y  t h i s  B y -L a w : ,
A N D  W H E R E A S  t h e  a m o u n t  o f  t h e  a s s e s s e d  v a lu e  o f  t h e  ta x a b l e  
l a n d  a n d  im p ro v e m e n ts  w i th in  th e  M u n ic ip a l i ty  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  
t h e  D i s t r i c t  o f  P e a c h la n d ,  a c c o rd in g  to  t h e  la s t  r e v i s e d  a s s e s s m e n t  r o l l  
b e in g  t h e  a s s e s s m e n t  r o l l  f o r  t h e  y e a r  1949, is  F o u r  H im d r e d  S ix ty - N in e  
T h o u s a n d ,  F iv e  H u n d r e d  F o r ty - O n e  D o l la r s  ($469,541.00):
A N D  W H E R E A S  t h e  to t a l  o f  t h e  e x is t in g  d e b e n tu r e  d e b t  o f  T h e  
C o r p o r a t io n  o f  t h e  D i s t r i c t  o f  P e a c h la n d  is  T h i r t y  T h o u s a n d , E ig h t  H u n ­
d r e d  T w e n ty  D o lla r s  ($30,820.00);
A N D  W H E R E A S  t h e  a m o u n t  o f  t h e  r a t e a b le  v a lu e  o f  la n d ,  p lu s  
S e v e n ty - F iv e  p e r  c e n t  (7 5 % ) o f  th e  r a t e a b l e  v a lu e  o f  im p r o v e m e n ts  in  
e a c h  c o n s t i tu e n t  p a r t  o f  t h e  sc h o o l d i s t r i c t  is :
T h e  C o rp o ra t io n  o f  the. C ity  o f  K e lo w n a  .............  53.83%  $9,002,581.65
T h e  C o rp o ra t io n  o f  t h e  D is t r ic t  o f  P e a c h la n d  .. 2 .43%  406,066J)0
T h e  C o rp o ra t io n  o f  t h e  D is t r ic t  o f  G le n m o r e  ...... 3 .76%  628,902.00
T h e  R u r a l  P o r t io n  o f  S c h o o l D is t r i c t  N o , 23
(K e lo w n a )  .............................. ................... ....................... 39.98%  6,688,002.00
1 0 a 0 0 %  $16,725,551.65
A N D  W H E R E A S  i t  w i l l  b e  n e c e s s a ry  to  r a i s e  th r o u g h o u t  t h e  w h o le  
s c h o o l d i s t r i c t  f o r  th e  p a y m e n t  o f  t h e  d e b t  c r e a te d  b y  c o n c u r r e n t  b y - la w s  
a n d  f o r  th e  p a y m e n t  o f  t h e  in te r e s t  in  t h e  r e s p e c t iv e  y e a r s  t h e  a m o u n ts  
a s  fo llo w s :
Year
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
A n n u a l
P r i n c ip a l
R e t i r e m e n t
$ 11,000.00 
12,000.00
13.000. 00
13.000. 00
14.000. 00
15.000. 00
15.000. 00
17.000. 00'
17.000. 00
17.000. 00
17.000. 00
18.000. 00 
19,000:00
19.000. 00
20.000. 00 
22.000.00 
22.000.00
24.000. 00
24.000. 00
26.000. 00
A n n u a l
I n t e r e s t
P a y m e n ts
$ 12,370.00
11.987.50
11.572.50
11.122.50
10.672.50
10.187.50
9.667.50
9.147.50
8.560.00 
- 7,972.50
7.385.00
6.790.00
6.160.00
5.495.00
4.830.00
4.130.00
3.360.00
2.590.00
1.750.00 
910.00
T o ta l  A m o u n t  
P r i n .  a n d  J n t .  
P a y m e n t s
. $  23,370.00
23.987.50
24.572.50
24.122.50
24.672.50 
■ 25,187.5(’
24.667.50
26.147.50
25.560.00
24.972.50
24.385.00
24.790.00 .
25.160.00
24.495.00
24.830.00
26.130.00
25.360.00
26.590.00
25.750.00
26.910.00
to 10.>9 inclusive. , .
The gjud dctienUirts stuiU lx* (ayable boUi i s  to pnnciiMil and inUrttnt 
m lawful m om y of Canada at the office of Tlu* Royal Bank of Cana- 
at K^-h^vviia in itic piovtnce of British Cc^lumbia. and it shall be so 
di'jiirnated on the said dcbenturc.s and interest coupons.
'Die Kiid debenUmy sliall have coupons attacned for the payment of 
iritertst at tlie rate of Tlirec and One Q uarter per centum (3; i% )  per 
annum, payable half-yearly on tire J5th day of June  and the 15th 
day of December in e,.cii year during the currency thereof, and ttic 
signatures of the Reeve end the Treasurer to the said coupons may be 
either writlen, staiiuH’d, printed or lithograptied.
There siiall be levied and raised during tlie currency of tlie said de­
bentures by ra te  sufficient therefore over and above all other rates 
on all the rateable land or land and improvements within the muni­
cipality of the said Corporation lor the payment of the debt and for 
thc payment of the interest in the respective years, the amounts as 
follows:
Amriual Hate
Year Principal of
Kctiremrnt Interest
T E S T  P A R A C H U T E ,  A I R  B R A K E  F O R  J E T  P L A N E S
Annual I'oLal Amount
Interrst Principal and
Payments Interest Paymenl.s
1950
1951
1952
1953
1954
1955 
1650
1957
1958 
1059
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3*4%
3j4*;c
3 J4 %
3 j4 %
3 ^ i%
3 % < / c
3 J i %
3 J4 %
292.50
292.50 
200,00
227.50
105.00
102.50
130.00
07.50 
65,00
32.50
292.50
1.292.50 
1,260.00 
1,227.60
1.105.00
1.102.50
1.130.00
1.097.50
1.065.00
1.032.50
w M i
Ot V ♦ -j' f
R S I
.....,............ ................
$  9,000.00 $ 1,755.00 $ 10,755.00
0 .
T h is  B y -L a w  s h a l l  c o m e  in to  f o r c e  a n d  b e  b in d in g  u p o n  th e  C o r ­
p o r a t io n  o f  th e  D is t r ic t  o f P e a c h la n d  o n ly  o n  th e  e v e n t  o f  B y -L a w s  
f o r  r a i s in g  th e  w h o le  o f  th e  s a id  s u m  o f  T h r e e  H u n d r e d  F i f ty - F iv e  
T h o u s a n d  D o l la r s  ($355,000.00) f o r  th e  s a id  S c h o o l D is t r ic t  N o . 23 (K e ­
lo w n a ) ,  s u b m i t te d  to  th e  e le c to r s  o f  th e  M u n ic ip a l i t ie s  a n d  t h e  q u a l i ­
f ie d  v o te r s  o f  t h e  r u r a l  a r e a  c o m p r is e d  in  t h e  s a id  S c h o o l D is t r ic t ,  
r e c e iv in g  v o te s  in  f a v o u r  th e r e o f  n o t. le s s  th a n  th r e e - f i f th s  o f  th e  
a g g r e g a te  v o te s  p o l le d  in  th e  s a id  m u n ic ip a l i t ie s  a n d  th e  r u r a l  u re a . 
I t  s h a l l  b e  la w f u l  f o r  T h e  C o rp o ra t io n  o f  t h e  D is t r ic t  o f  P e a c h la n d  
f r o m  t im e  to  t im e ,  to  r e p u r c h a s e  a n y  o f  t h e  s a id  d e b e n tu r e s  a t  su c h  
p r ic e  o r  p r ic e s  a s  m a y  b e  m u tu a l ly  a g r e e d  u p o n  a n d  n o  r c - i s s u c  o f  
s u c h  d e b e n tu r e  o r  d e b e n tu r e s  s h a l l  b e  m a d e  in  c o n s e q u e n c e  o f  su c h  
r e p u r c h a s e .  ^
T h is  B y -L a w  m a y  b e  c i te d  f o r  a l l  p u rp o s e s  os " T h e  C o rp o ra t io n  of 
th e  D is t r ic t  o f P e a c h la n d  S c h o o l L o a n  B y -L a w , 1949.”
R e a d  a  f i rs t  t im e  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c il  th i s  2 4 th  d a y  o f  N o v e m ­
b e r ,  1949, ,
R e a d  a  s e c o n d  t im e  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c il  th i s  2 4 th  d a y  o f  N or 
v o m b e r ,  1949.
R e a d  a  t h i r d  t im e  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c il  th i s  2 4 th  d a y  o f  N o ­
v e m b e r ,  1949.
R e c e iv e d  th e  a s s e n t  o f  th e  e le c to r s  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  th e  D is t r ic t  
o f  P e a c h la n d ,  t h i s  ...................... d a y  o f  ................................... 1949.
R e c o n s id e re d , f in a l ly  p a ss e d  a n d  a d o p te d  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c il
o f  T h e  C o rp o ra t io n  o f  th e  D is t r ic t  o f  P e a c h la n d  th i s  ......................  d a y  o f
................................. . 1949.
R e e v e .
.......................................... .......................................c i i ^ ! ”"
T A K E  N O T IC E  t h a t  th e  a b o v e  is  a  t r u e  c o p y  o f  th e  p ro p o s e d  B y -L a w  
u p o n  w h ic h  th e  v o te  o f  th e  M u n ic ip a l i ty  w i l l  b e  t a k e n  a t  t h e  M u n ic ip a l  
H a ll ,  P e a c h la n d ,  B .C ., o n  th e  10 th  d a y  o f D e c e m b e r ,  1949, b e tw e e n  th e
h o u r s  o f  8 a .m . a n d  8 p .m . ^
C . C . IN G L IS ,
C le r k  o f  th e  M u n ic ip a l i ty  o f 
T h e  C o r p o r a t io n  • o f  t h e  D is t r ic t  
o f  P e a c h la n d
* ..........  P U B L IC  N O T IC E  : B y -L a w  N o . 274
P u b l ic  N o tic e  is  h e r e b y  g iv e n  t h a t  th e  v o te  o f  th e  e le c to r s  o f th e  
M u n ic ip a l i ty  o f  P e a c h la n d  in  c o n n e c t io n  w i th  th e  B y -L a w  N o . 274, des-, 
c r ib e d  a s  " T h e  C o rp o ra t io n  o f  th e  D is t r ic t  o f  P e a c h la n d  S c h o o l L o a n  
B y -L a w  1949”, w i l l  b e  t a k e n  o n  th e  10 th  d a y  o f  D e c e m b e r ,  1949, a n d  th a t  
C  C  In g l is  h a s  b e e n  a p p o in te d  to  t a k e  th e  v o te  o f  t h e  e le c to r s .
\  C . O . W H IN T O N ,
R e e v e .
C . C . IN G L IS .
M u n ic ip a l  C le rk .
T H E  U .S . A IK  F O R C E  h a s  J u s t  p e r m i t te d  re le a s e  
o f th i s  p l io to g r a p h ,  th e  fir.st to  s h o w  th e  u s e  o f  th e  
n o v e l p a r a c h u te  b r a k in g  t e c h n iq u e  o n  i ts  n e w  M a r t in  
X B -51  t h r e e  J e t  g r o u n d  s u p p o r t  b o m b e r .  T h e  b o m b e r  
m a d e  i t s  f i rs t te s t  l l ig l i t  o n  O c to b e r  28 a n d  h a s  u n d e r ­
g o n e  s e v e r a l  o th e r  te s t  l l ig h ts  s in c e . F o r  la n d in g s , 
th e  p la n e  h a s  a p a r a c h u te  to w e d  o f t  w h ic h  m a y  b e
I:..-'.--'.;-:..::.;-.:-. - .r.rr 
G o v * t W a n t s  C i ty  t o  P a y  
$ 4 0 , 0 0 0  F o r  _ _ _ _ _
Work on Mission Creek Has r'l'TY  REQUESTS
__^ i f i o c n n n  T r*  Tint** ' x * »  »
RUUNG DEALING 
WITH ENGiNiEERS
to tlie Editor coluimi. mho as .•^ luHit- 
mg some car driver, innvbe even 
you. would .*iide-svvi|H- me and that 
would probably hurt my feelings.’’
rA C K E R S -  U N H O K M S
A  r e a d e r  w h o  s ig n s  h lin .se lf "A  
P a c k e r s ’ F a n "  w r i te s  a b o u t  th e  n e w  
u n if o r m s :
“ I w a s  p le a s e d  to  .see y o u r  e d i t ­
o r i a l  r e  t l ie  P a c k e r s ’ n e w  ( a n d  I 
u se  th e  w o rd  l(KKsely) u n ifo rm s . I 
w o n d e r  w h o  h a d  t h e  n ig h tm a r e  
w h e n  th e y  Ih o u g l i t  th o s e  u p  n ird  
w h e r e  w a s  th e  f i r e  s a le ?  A s id e  
f ro m  t h e  c o lo r  m a k e u p ,  th e  m a t ­
e r i a l  s e e m s  l io o r  a.s .o f t e r  o n ly  tw o  
a p p e a ro n c e .s  th e  h o le s  w e r e  p l e n t i ­
fu l .  T h e y  s h o w e d  u p  b a d ly  c o m ­
p a r e d  to  th e  K a m lo o p s ’ u n ifo rn i .
“A n d  a s  f o r  th e  n u m b e r s —“d id  
th e  e x e c u t iv e  m a k e  th e m  o u t  o f  
f l o u r  s a c s  a n d  In d ia  In k ?  T lie y  lo o k  
l ik e  n u m b e r s  0 -d a y  b ic y c le  r i d e r s  
o r  c o m p e t i to r s  in  n  t r a c k  m e e t  
r e le a s e d  a t  t h e  p i lo t ’s d is c re t io n  f o r  f a s te r  s to p s . In  w o u ld  w c a r - . n l y  t h e  l a t t e r  lo o k
takeofT.s th e  b o m b e r  i.s e q u ip p e d  to  u se  Jc t-a ss ls tc U  ___
f e a tu r e s  to  g iv e  th e  b o m b e r  g r e a t e r  v e r s a t i l i ty  in  ’K a m lo o p s  a n d  V e rn o n  a r c  e o m - 
o p e rn t io n s  to  a n d  fro m  s m a lle r  c o m b a t  a r e a  f ie ld s  p la in in g  o f  p o o r  g a te s  a n d  f in a n c ia l  
n r  la iic lliu ' s t r ip s .  N e ith e r  f e a tu re  i.s r e g u la r ly  u s e d  d i f f ic u l t ie s ,  b u t  th e y  g e t  n ic e  lo o k -  
fo r  n o rm a l  o p e ra t io n s . In g  u n if o rm s .  E v e n  V e r n o n s  o ld
— C e n tr a l  P r e s s  C a n a d ia n  o n e s  h a v e  s to o d  u p  w e ll .  I s  K e lo w ­
n n  n i l  s a y  a n d  n o  d o ?  T h e  w a y  
th o s e  g r a n d  P a c k e r s  p a c k  th e m  in  
t h e  a r e n a ,  th e y  d e s e r v e  s o m e th in g  
b e t t e r  th a n  th o s e  tw o - b i t  u n ifo rm s . 
A n d  s o m e th in g  s h o u ld  b e  d o n e  
a b o u t  t l ic m  b e fo r e  th e y  t a k e  t h e i r  
t r i p  to  t h e  c o a s t . C o m e  o n  y o u  f o lk s  
r e s p o n s ib le — le t 's  o u t f i t  o u r  b o y s  in  
q u a l i ty  u n if o rm s  w o r th y  o f  o u r  
t e a m  a n d  o f  K e lo w n a ."
Squawks 'n ' 
Beefs - -
Cost $125,000 To Date, 
Council Informed
T h e  p r o v in c ia l  d e p a r t m e n t  o f 
p u b l i c  w o rk s  h a s  r e q u e s te d  th e  
C i ty  o f  K e lo w n a  to  c o n t r ib u t e  $40,- 
000 a s  i t s  s h a r e  to w a r d  s t r e n g th e n ­
in g  th e  b a n k s  o f  M is s io n  C re e k .
I n  a  l e t t e r  to  C ity  C o u n c il  la s t  
w e e k , E . S . J o n e s ,  d e p u ty  m in ­
i s t e r  o f  th e  p r o v in c ia l  d e p a r tm e n t  
o f  p u b l i c  w o rk s ,  s t a t e d  w o r k  o n  
M is s io n  C r e e k  h a s  c o s t  $125,000 to  
d a te ,  a n d  t h a t  in  o r d e r  to  p r o t e c t
C a r  D r iv e r s  a n d  B ic y c le  I l ld c r s
I t  is o b v io u s ly  a  b ic y c le  r i d e r  
w h o  ta k e s  th e  o p p o r tu n i ty  o f  b e e f ­
in g  ns fo llo w s:
" I ’m  p le a s e d  to  s e c  th a t ,  a t  lo n g  
la s t ,  so m e o n e  h a s  m a d e  a v a i l a b le  
to  u s  's m a ll  p e o p le ’ a  m e d iu m  
w h e re b y  w e  c a n  l e t  o f f  a  l i t t l e
C ity  C o u n c il  w il l  r e q u e s t  th e  cit.v 
s o l ic i to r  f o r  a  r u l i n g  a s  to  w h e th e r  
a  c o n s t r u c t io n  e n g in e e r  is  q u a l i f i e d  s te a m  a n d  e v e n  t a k e  n c r a c k  o f  
to  d r a f t  b u i ld in g  p la n s  f o r  a  s t r u c -  s o r ts  a t  th e  ‘b ig  s h o ts ’, 
t u r e  c o s t in g  m o r e  t h a n  $10,000. “ ^ y  b e e f  is  a b o u t  th e  c a r
U n d e r  th e  M u n ic ip a l  A c t, p la n s  d r iv e r s  w h o  in s is t ,  h a v in g  a  to n  
f o r  a  b u i ld in g  c o s t in g  m o r e  th a n  m o re  o f  w e ig h t b e h in d  th e m  to
”1
r n .  h n n k ^  f ro m  n e x t  Y e a r 's  t r c s h c t  $10,000, m u s t  b e  s u b m i t t e d  to  c o u n -  g jic k  u p  th e i r  in s is te n c e , t h a t  b i-  
n n o th e ? ^ S 7 5  000 w i l l  b e  n ecessa ry .! “  r e g i s t e r e d  a r c h i t e c t .  R e -  ^ y d e  r i d e r s  h a v e  n o  r i g h t  to  b e
W R h  the^  S n t T o n  o f  2 8 0 ^ ^  b u i ld in g  p lan s^  f o r  a  n e w  o n  th e  s t r e e t .  T h r o u g h  th e  p re s s
W ith  th e  e x c e p  , , o h u rc h  w e r e  t u r n e d  d o w n  b y  th e  r a d io  w o b ic y c le  r i d e r s  a r e
t h l  L O * ' b r i d g e ^ " P ^ ^  b u i ld in g  in s p e c to r ,  a l th o u g h  th e y  peV lodfcaU y b W a te d ’ W  in
w o r k s  oV ifcial m & i n l ^ t h i s ’^^o^^^^ ^ « r e  d r a f t e d  b y  a  c o n s t r u c t io n  e n -  f h e  m id d le^  o f t h e  r o a d  o r  f o r  r i d -  
b e n e f i t t e d  K e lo w n a  to  a  g r e a t  e x ­
te n t .
M r . J o n e s  s a id  t h e  p u b lic  w o r k s  
m in is te r  is  h e s i t a n t  in  a p p r o a c h in g  
th e  cab in i^ t f o r  . a d d i t io n a l  m o n e y  
w i th o u t  th e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  c ity  
w il l  c o n t r ib u t e  t o w a r d  th e  p ro je c t .
t le  __
g in e e r .  T h e  e n g in e e r in g  n y m  a p -  a l l  o v e r  th e  r o a d .  G r a n t in g  th a t  
”  ”  t th e s e  th in g s  o n  o c c a s io n , th e
c a r  d r iv e r s  p u ll o f f  s t u n t s  t h a t  a r e  
c o n s id e ra b ly  m o re  d a n g e ro u s .
“V e ry  r e g u la r ly ,  a s  I r id e  m y  
b ik e  a lo n g  m y m e r r y  w a y , w h e n  I  
a p p ro a c h  a  c o r n e r  so m e  fo o l c a r
p e a le d  to  t h e  b u i ld in g  a p p e a l  b o a rd , 
b u t  t h e  l a t t e r  u p h e ld  th e  b u i ld in g  
in s p e c to r ’s r u l in g .
T h e  m a t t e r  w a s  b r i e f ly  d is c u s ­
s e d  a t  la s t  w e e k 's  c o u n c il  m e e t ­
in g . “S o  f a r  a s  th e s e  a p p e a l s  a r c
A l d e T m a r j a c r H o m “ ‘sa r r f^ ^ ^ ^ ^  c o L e r n e d .  w e  h a v e  to  a b id e  b y  o u r  5 H v e 7 p u l l s  e v e n  "w ith  m e  a n d  th e n  
A ld e r m a n  J  c miTninir,.-,! h v l .n w " H p p la red  A ld e r -  d e c id e s  h e  m u s t m a k e  a  r i g h t  tu r n .
T h e  n e t  r e s u l t  is  t h a t  I a m  fo r c e d
MATURBD
AND
B O TrLED
IN
ENGLAND
and
w h ile  a  lOl U1 WtUlV UtlU u t c ,  u u ,,,. TXn,—.
a b o v e  th e  K .L .O . B r id g e , s o m e  o f  i t
o t o f w o r k h a d b e e n d o n e
A ld e r m a n  D ic k  P a r k in s o n  c o u n -w V i n o t  in  th e  d a n g e r  a r e a  in s o f a r  iu e r a n  i j ic k  j ra rR u ia u ii v u u i,-  m a k in g  th e  s a m e  r ig h t  tu r n ,
a s  t h e  c i ty  is  c o n c e rn e d  H e  sa id  * e re d  vvith  t h e  r e m a r k  t h a t  o n e  i r r e s p e c t iv e  o f t h e  f a c t  t h a t  I  m ig h t  ft w S u ld  b e  h a r d  to  p r o p o r t io n  th e  c o n t r a c t in g  f i r m  h a s  b e e n  in  b u s i -  to  r id e  s t r a ig h t  a h e a d  o r  e v e n
noQtd a s  t h e  u n o rg a n iz e d  a r e a s  a l-  n e s s  in  th e  c i ty  f o r  t h e  p a s t  tw o  tu r n  le f t .  A s  a  n o te  o f  w a rn in g ,  
so  b e n e f i t t e d  f r o m  th e  s c h e m e . A t y e a r s  a n d  t h a t  t h e  c o m p a n y  s b u i ld -  so m e  n ic e  n e w  c a r  is  g o in g  to  g e t
th e  s u g g e s t io n  o f  t h e  m a y o r  th e  in g  p la n s  a r e  n«?t s ig n e d  b y  a  r e g is -  g  b e a u t i fu l  s c r a tc h e d  r i g h t  —  
tn e  s u g g e s t  o  ^  te rpH  a r c h i te c t .  “ W e  r e c o c n iz e  h im  if  LEnf n m p t i r p  p o n tin
m a t t e r  w a s  r e f e r r e d  to  c o m m it te e
LEMON HART
ROYAL NAYY
DEMERARA RUM
e a r
te r e d  a r c i te c t .  “ e  r e c g iz e  i  f e n c e r  i f  th a t  p r a c t ic e  c t i u e s  T li is  m lv e r t is e in e n t  is  n o t  p u b lish e d
Rising Hospital Operation Costs 
And Expense Collecting Insurance 
Premiums Are Blamed For Deficit
LETTERS TO 
THE EDITOR
a s  a  c a p a b le  e n g in e e r ,  a n d  h a v e  f u r ' l l  m ig h t  no t*^be a b le  to  t u r n  o r  d is p la y c il b y  th e  L iq u o r  G o iitro l 
b e e n  c lo s in g  o u r  e y e s ,” h e  d e c la r e d ,  s h a r p  e n o u g h  o n e  o f  th e s e  d a y s . B o .ird  o r  b v  th e  G o v e rn m e n t  o f
I n  a n  e f f o r t  to  p u t  i t s  $18,0(K),000 in t e r n a l  r e o r g a n iz a t io n  m ig h t  k e e p  
h o s p i ta l  in s u r a n c e  s c h e m e  o n  a n  n e x t  y e a r ’s  c o s ts  a t  t h e  c u r r e n t  le v -  . .
e f f ic i e n t  b a s is , B r i t i s h  C o lu m b ia ’s e l  p r o v id e d  t h e r e  a r e  n o  g e n e r a l  t e u ro
d e p a r t m e n t  o f  h e a l th _ iS _ s tu d y in g  w a g e  in c r e a s e s .  B u t  1.5
E d i to r ,
T h e  K e lo w n a  C o u r ie r ,
K e lo w n a , B .C .
D e a r  s i r :  ,
“ J o y  to  t h e  K r e m l in ”
Y o u r  e d i to r i a l  ‘J o y  to  t h e  K r e m -  
o f  N o v e m b e r  is su e ,
A f t e r  t h e  m a y o r  p o in te d  o u t  th e  
M u n ic ip a l  A c t  g iv e s  p o w e r  to  e n g ­
in e e r s  t o  s ig n  p la n s  f o r  a  p a r t i c u ­
l a r  p h a s e  o f  c o n s t ru c t io n ,  i t  w a s  
d e c id e d  to  r e f e r  t h e  m a t t e r  to  th e ' 
c i ty  s o l ic i to r  f o r  a  ru l in g .
“ T h e  b u i ld in g  in s p e c to r  m u s t  
k n o w  w h e r e  h e  s t a n d s ,” th e  m a y o r  
s a id .
“P .S . I f  th i s  w e n t  in to  th e  L e t t e r s
.i   y  tl i  
B r it is h  C o lu m b ia .
FILM COMEDIAN 
MOBBED BY FANS
the r e ^ o n s  f o r  a  $2,500,000 d e f ic i i  a t  11 h o s p i ta l s  i n  t h e  p r o v in c e  a r e  d p e s  n o t  p e r t u r b  t h e  m in d s  o f  th i n k  
I n  the p l a n  th i s  year. n e g o t ia t in g  f o r  “s u b s ta n t i a l”  in -  m g  p e o p le  o f  g o o d  'WiH. , ^  ,
G iv e n  a  m a j o r  s h a r e  o f  th e ^ b la m e  c r e a s e s .  A n d  a l r e a d y  a  D im c a n  h o s -  ^  m e m o r ia l  s e r v ic e  is  th e  '
a r e  d o u b lin g  o f  h o s p i t a l  o p e ra t io n  p i t a l  h a s  g r a n t e d  w o r k e r s  a  $25
c o s ts  a n d  th e  e x p e n s e  in v o lv e d  in  m o n th ly  in c r e a s e  w h i le  C h iB iw a c k  u f e
to  t h e  l e v e l  o f  d e s ig n — n o t  to  sp e -c o l le c t io n  o f  in s u r a n c e  p re m iu m s , h o s p i ta l  e m p lo y e e s  h a v e  b e e n  g iv e n  H o w  to  c u t  th e s e  e x p e n s e s  is  t h e  a  $20 m o n th ly  b o o s t , 
c h ie f  p rob lem .^  W il l ia m  B la n c k ,  b u s in e s s  a g e n t
R is in g  c o s ts  in  h o s p i ta l  o p e ra t io n , fg j. H o s p i t a l  E k n p lo y e e s ’ U n io n , 
d u e  m o s t ly  to  in c r e a s e s  in  w o rk e r s  g a y s  t h e  i in io n  h a s  “ n o  in t e n t io n  o f
warges,'. have caused speculation subsidizing the hospitals with cheap. . ’
that premium rates might be for- wages ”
ced up. B ut the government would ..The government didn’t know
c ia l  p e o p le — b u t  p e o p le  l i k e  y o u  
a n d  m e . A n d  to  lo s e  c o u ra g e : to d a y  
is  to  s a y , w e ’v e  n o t  k e p t  f a i t h  w i th
. C e r ta in  c o n s c ie n c e s  a r e  n o t  c o n -  
s u m a te d  i n  t h e  v i r t u e  o f  t h i s  id e a  
:iu w . XT. xiAA- u ■ X ’A ~ J  * ix ....x XV,., ■ d l  ^  c iv ic  s e r v ic e ,  b u t  f u l ly  g r a n t
t h e r  r i s e  i n  p r e m iu m s  w o u ld  m a k e  t h a t  f r e e d o m  o f  w il l  to  f o l lo w  i t
r a w s .  to  t h e  e n d .
l i k e  t o  a v o id  s u c h  a  m o v e . A  f u r -
h o s p i t a l  in s u r a n c e  to o  c o s tly  fo r  ■ . oe
p e r s o n s  w i th  lo w  in c o m e s , f o r  R e m a in d e r  o f  t h e  p r o v m c e  s  86 C a n a d a ,  a n d  o u r  c i t y  m a y
w h o m  th e  p la n  w a s  d e s ig n e d . h o s p i ta l s  m ig h t  h a v e  to  ™ ee t t h e  jjg  g r o w in g  c o sm o p o li-
I n s te a d ,  H e a l th  M in is te r  G e o rg e  w a g e s  a g r e e d  o n  d u r i n g  _ t h e  n e g o -  m e n  a m o n g  o u r s e lv e s ,
E . P e a r s o n  s a id  r e c e n t ly ,  th e  g o v - t i a t io n s  i n  o r d e r  to  k e e p  t h e i r  s ta f f ,  b e  s to p p e d  d e a d  i n  th e
e r n m e n t  is  u r g in g  h o s p i ta l s  to  r e ­
o rg a n iz e  f o r  g r e a t e r  e f f ic ie n c y , r e ­
d u c in g  s ta f f s  i f  n e c e s s a ry .
W a g e s  a c c o u n t  f o r  60 to  70 p e r  
c e n t  o f  h o s p i ta l  c o s ts  a n d  a  fe w  
h o s p i ta l s  h a v e  b e e n  fo u n d  o v e r ­
s ta f f e d .
N e a r ly  50 p e r c e n t  o f  th e  s c h e m e ’s 
a d m in is t r a t io n  c o s t  c o u ld  b e  e l im i-  
n a te 4  b y  th e  s u c c e s s fu l  o p e ra t io n  
o f a  v o lu n t a r y  p a y r o l l - d e d u c t io n  
p la n .  I t  w o u ld  c u t  o u t  n e a r ly  70 
d i s t r i c t  c o lle c tio n  o f f ic e s  w h ic h  a c ­
c o u n t  f o r  h a l f  t h e  t o t a l  a d m in is t r a ­
t i o n  co s t. A  r a p id  p o p u la t io n  s h i f t
BANKHEAD LAND 
WANTED BY TWO 
LOCAL CITIZENS
t r a c k s  o f  t h e i r  m in d s  in  t h e i r  p e r ­
s o n a l  p u r s u i t  o f  G o d  o r  t r u t h ,  w e r e  
th e y  s u d d e n ly  to  b e l ie v e  t h e i r  
c h u r c h  w a s  n o th i n g  b u t  a n  a b s u r d  
a n d  c o n t r a d ic to r y  th in g .
H e n c e  th e y  a s s e m b le  to  t a k e  p a r t  
in  t h e  s a c r if ic e ,  a r o u n d  a  b e l ie f ,  a  
c o m m o n  id e a  t h e y  k n o w  to  b e  t r u e .
M o s t  e v e r y th in g  is  in  t r a n s i t i o n ; 
a n d  t h e  w o r ld  n o w a d a y s  ( i n  a n x ­
io u s  a n d  m e r i to r io u s  in q u i r y )  c a n
$355,000.00 $146,660.00 $501,660.00
AND W H E R E A S  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  to  le v y , r a i s e  a n d  p r o v id e  
d u r i n g  th e  l i f e t im e  o f  th e  d e b t  a u th o r iz e d  b y  th i s  B y -L a w  f o r  p a y m e n t  
o f  th e  d e b t  a n d  f o r  p a y m e n t  o f  th e  i n t e r e s t  in  th e  r e s p e c t iv e  y e a r s  th e  
a m o u n ts  a s  fo llo w s ;
K a teA n n u a l
Y e a r P r in c ip a l of
R e t i r e m e n t I n t e r e s t
1950 3>4%
1951 $ 1.000.00 3>4%
1952 1,000.00 3 > i%
1953 1,000.00 3 !4 %
1954 1,000.00 3 j j %
1955 1.000.00 3 '4 %
1956 1,000.00 3 7c
19,57 1,000 00 3 (4 %
1958 1,000.00 3 (4 %
1959 1,000.00 3 (4 %
A im u a l  T o ta l  A m o u n t
I n t e r e s t  P r i n c ip a l  a n d
P a y m e n ts  I n t e r e s t  P a y m e n t s
F o r  s e v e r a l  w e e k s , F . D . B u r k ­
h o ld e r  a n d  B e r t  H i l l  h a v e  b e e n  in  _
c o r r e s p o n d e n c e ^  w i th  c i t y  c o u n c il  b e  s a id  to  b e  n o th in g  b u t  a  s o c ie ty  
c o n c e r n in g  a  p ie c e  o f  p r o p e r ty  in  o f 'c o n s c i e n c e s ;  a n d  w e  n o t  t h i s  in  
B a n k h e a d .  , t h e  U n i te d  N a tio n s ,  in  t h e  i n t e r -
M r . H iU  w a n ts  t h e  l a n d  f o r  a  s e r -  n a t io n a l  e x c h a n g e  o f  V a r s i ty  s tu -  
a n a  m e  l a u u r e s  OL .i.aw j. yYTxxyxYT xw j j j . .  B u r k h o ld -  d e n ts ,  a n d  so  o n .
n o t i f y  th e  in s im a n c e  o rg a n iz a tK m  o f d e s i r e s  t h e  p r o p e r ty  to  “p r o t e c t”  W e r d  i t  n e c e s s a r y  to  d e p lo r e ,  th a t  
c h a n g e  o f  a d d r e s s  h a v e  a d d e d  to  a d jo in in g  lo t . T h e  c i ty  a t  t h e  c o n d it io n  o f  h u m a n  n a tu r e  w h ic h
th e  c o l le c t io n  a n d  e x p e n s e s  o f r u n -  gg jgg  t im e  is  r e l u c t a n t  to  s e l l  t h e  c h a n g e s  t h e  g e r m  o f  p e a c e  in to  p n  
n in g  th e  o ff ic e s . la n d  a s  t h e r e  i s  a  c o n s id e r a b le  o c c a s io n  o f  w a r — a n d  s e t  u s  b a c k  to
T h i s  m o v e  to  s t r e a m l in e  a m o u n t  o f  s a n d  in  th e  p i t  w h ic h  r i g id  n a t io n a l i s m ,  I  u n d e r s ta n d  m y
tio n  o f  th e  p la n , h c iw e v e r , p ro b a b ly  b e  u s e d  b y  th e  p u b l i c  w o r k s  f e l lo w  c i t iz e n s  w e l l  e n o u g h  to  k n o w
w il l  b e  l e f t  w i th  th e  p u b lic ;  T h e r e
a p p e a r s  l i t t l e  c h a n c e  o f  th e  g o v e rn -  °  ,
t h e i r  lo y a l ty  in  t im e  o f  p e r i l  a n d  to  
a p p e a r s  u t u e  c n a n c e  o i  m e  g o v e rn -  a n o th e r  l e t t e r  w a s  a p p r e c i a te  th e y  w o u ld  f i g h t  r a t h e r
m e n t  in s t i tu t in g  c o m ^ l s o r y  P ay*  r e c e iv e d  f r o m  o n e  o f  th e  in t e r e s t e d  t h a n  f o r f e i t ,  f i r s t  t h e  p r in c ip le s  a n d
m m
S T A G E  A N D  S C R E E N  c o m e d ia n  
D a n n y  K a y e  w a s  m o b b e d  b y  f a n s  
a s  h e  v is i t e d  T o ro n to . H e r e  h e  in ­
s p e c ts  a t r a c to r  a t  th e  o p e n in g  c e r e ­
m o n ie s  o f  V a r ie ty  V illa g e , a  $300,- 
000 v o c a t io n a l  s c h o o l f o r  c r ip p le d  
c h i ld r e n .  D a n n y  jo k e d  a n d  p ra n c e d ,  
s a n g  w i th  T o r o n to  M a y o r  M c C a l-  
lu m , a n d  h a d  to  b e  r e s c u e d  f r o m  
a u to g r a p h  f a n s  w h e n e v e r  h e  a p ­
p e a re d  in  p u b lic .
- C e n t r a l  P r e s s  C a n a d ia n
292.50
292.50 
260.00
227.50
195.00
162.50
130.00
97.50 
65.00
32.50
292.50
1.292.50 
1.260.00
1.227.50
1.195.00
1.162.50
1.130.00
1.097.50
1.065.00
1.032.50
S 9.ooo.oa„ S 1.755.00 S 10.755.00
■ N O W  T H E R E F O R E  th e ’ M u n ic ip a l  C o u n c il  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  th e  
D is t r i c t  o f  P e a c h la n d . in  o p e n  m e e t in g  a s s e m b le d , e n a c te  a s  fo l lo w s :
1 T h e r e  s h a l l  b e  p la c e d  to  th e  c r e d i t  o f  T h e  C o rp o ra t io n  o f  t h e  D is t r ic t  
o f  P e a c h la n d  th e  s u m  o f E ig h t T h o u s a n a  T w o  H u n d r e d  F o r ty - O n e  
D o l la r s  a n d  T w e n ty - F o u r  C e n ts  ($8,241.24) fo r  p a j-m e n t o v e r  to  th e  
B o a rd  o f  S c h o o l T r u s t e e s  o f  S c h o o l D is t r ic t  N o. 23 a s  th e  s h a r e  o f  th e  
s a id  C o rp o ra t io n 's  e x t r a o r d i n a r y  e x p e n s e s  o f  th e  s a id  B o a rd  f o r  th e  
y e a r  1949, p lu s  th e  s u m  o f  T w o  H u n d r e d  S ix te e i f  D o l la r s  ($216.00) 
f o r  th e  lo ss  o n  s a le  o f  d e b e n tu r e s  B y -L a w  N o. 253, a n d  p lu s  F iv e  H u n ­
d r e d  F o r ty -T w o  D o lla r s ,  a n d  S e v e n ty - S ix  C e n ts  ($542.76) f o r  B y -L a w  
a n d  d e b e n tu r e  e x p e n s e ,  m a k in g  a  to t a l  o f  N in e  T h o u s a n d  D o l la r s
»$9.000.00): „ V
T lia t  f o r  th e  p u r p o s e  a n d  w ith  th e  o b je c t  a fo r e s a id  t h e r e  s h ^  b e  
b o r r o w e d  u p o n  th e  c r e d i t  o f  T h e  C o r p o r a t io n - o f  th e  D is t r i c t  o f 
P e a c h la n d  th e  s u m  o f  N in e  T h o u s a n d  D o lla r s  ($9,000.00) a n d  d e b e n ­
tu r e s  s h a l l  b e  is s u e d  th e r e f o r  in  d e n o m in a t io n s  o f  n o t le s s  t h a n  O n e  
T h o u s a n d  D o lla r s  (S l.000.00) .and a l l  s u c h  d e b e n tu r e s  s h a l l  b e  s e a le d  
w i th  th e  s e a l  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  th e  D is t r ic t  o f  P e a c h la n d  a n d  
s ig n e d  b y  th e  R e e v e  a n d  c o u n te r s ig n e d  by  th e  lY e a s u r c r  o f  t h e  s a id  
C o rp o ra t io n . '  /
T h e  s a id  d e b e n tu r e s  s h a l l  b e  d a te d  th e  15th d a y  o f D e c e m b e r .  1949. 
a n d  sh a l l  b e  p a y a b le  o s  fo llo w s :
$1 .00000 o n  th e  f i f te e n th  d a y  o f  D e c e m b e r , in  e a c h  o f  th e  y e a r s  1951
PLANE WRECKS DETROIT HOMES
<3?
. 7 'X x,.
F IR E M E N  A N D  R E S C U E  W O R K E R S  a r e  s h o w n  
p r o b in g  th e  w r e c k a g e  o f tw o  E a s ts id e  h o m e s  t h a t  
w e r e  d e m o lis h e d  w h e n  th i s  D C -3  f r e ig h t  p l a n e  c r a s h ­
e d  a n d  e x p lo d e d  w h i le  a t t e m p t in g  to  la n d  a t  D e t r o i t
c i ty  a i r p o r t .  P i l o t  a n d  c o -p i lo t  o f  t h e  c r a f t  w e r e  k i l l ­
e d  a n d  a t  le a s t  f o u r  r e s id e n ts  w e r e  r e m o v e d  to  h o s-
*^*^^* '^ — C e n t r a l  P re s s  C a n a d ia n
c u xxuiix X/..X. ux — ___________ wmix xuixcix XXXX.X f ______________  20,000 a c re s ,  t h e  a c r e a g e  o f
r o l l  d e d u c tio n s .  M r . P e a r s o n  h a s  ggp jjgg  c o n t e n t s  w e r e  n o t  r e v e a le d ,  f i n a l l y  t h e  p r iv i l e g e s  o f  f r e e d o m , r a p e s e e d  s o w n  in  C a n a d a  in  1949 
p ro r n is e d  to  “k e e p  c o m p u ls io n  a t  s  gg i^ w a s  s u g g e s te d  th e  m a t t e r  b e  T h e r e  a r e  th e  w o lv e s  in  s h e e p 's  is  o n ly  a  q u a r t e r '  o f  T ©  
m in im u m .’’ . vucouccoH i n  c o m m it te e .  c lo th in g  w e  n e e d  to  w a tc h .  T h e y  a c re a g e  o f  80,000 p la n t e d  in  1948.
 ^ ^  ------------------ --— --------  c r e a t e  d is o r d e r  w i th in  o u r  o w n
w a n t  to  m a n a g e , o r  c o n tro l  th e
m a n a g e m e n t  o f  h o s p ita ls ,  th e  
h e a l t h  m in is te r  sa y s .
lem , h o w - .-^ - ,  .................-  . „  x x
•‘p e o p le  a r e  c o n v in c e d  h o s p i ta l  c o s ts  a l th o u g h
a r e  w i th in  r e a s o n .” a t  o n ly  a b o u t  75 p e r  c e n t  o f  th e
T h e  h o s p i ta l s  s a y  a  p ro g r a m  o f  p r e - w a r  a v e ra g e .  .
A n d  th e  g o v e r n m e n t  d o e s  r io t u is c u i .s .e ^
W o r ld  c h e e s e  p r o d u c t io n  in c r e a s -  r a n k s  a n d  g a in  m a te r i a l l y  b y  th e  
• * x.rVn in  1948 a n d  f o r  t h e  w o r ld  a s  a  d i s o r d e r  th e y  c r e a t e — b u t  t h a t  h a s
a is te r  sa y s . D ire c t io n  w i l  p r e - w a r  le v e l ,  v e r y  l i t t l e  to  d o  w i th  y o u r  e d i to r i a l
a l ^ o u e h  E u r o p e a n  o u tp u t  w a s  s t i l l  ‘J o y  to  th e  & e m l i n ^
E . R . E L l ’i S -T U C K E R .
DEPARTMENT OF LABOUR 
OF BRITISH COLUMBIA
A C G I D E N T S  
M ean  L o ss  
to
The department of labour can help you 
to eliminate industrial accidents.
Factory Inspectors are at the service of 
all lines of industry to advise on installing 
proper mechanical safeguards as well as on . 
matters pertaining to ventilation, lighting and 
sanitation.
Be sure that safety devices on passenger 
and freight elevators conform to government 
regulations.
When fitting out new plant or equipment 
or when in need . of information or advice, 
consult or write to your Labour ■ Department,
Parliament Buildings, Victoria, B.C. 
or '
789 Pender Street West, Vancouver, B.C.
Hon. John H. Cates, 
Minister
James Themson, 
Deputy Minister
176
7
An ideal ])lywood for kitchen cabinet work, Now .sellini  ^at refhiced
price.s.
f r
A new product made by Pacific \  eneer—P.A’'. Brand, It i.s Sound 
1 side and sells at a imich lower price than ordinary ALabogany
3 ply.
SERVIGE IS OUR FIRST THOUGHT”
Kelowna Builders Supply Ltd.
Tw<7pbones 16 and 757 1054 Ellis St.
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THE CORPORATION OF THE DISTRICT 
OF GLENMORE
BY-LAW NO. 130
A B y -I-a w  to  a u U w r l ic  T lio  C o rp o ra U o n  o f  U ic O is itrlp t o f  O le « -  
m o re  to  r a U r  b y  w a y  o f  lo a n  U ic s u m  o f  T l i l r i c c n  'ITiow saiitf 
(fl3 ,W «.W » f o r  ac lio o l p u r p o s r s ,
W H K flE A S  th o  H oiir l o f  S c h o o l T r u s te e s  o f  S c h o o l D is t r ic t  N o. 23 
< K cIov /na) d i'J  o n  th e  I h i i t c c n th  d a y  o f S e p te m b e r .  1911) (w h ic h  s a id  
d a t e  wa.s f ix e d  th e r e f o r  b y  re s o lu t io n  o f  t h e  M u n ic ip a l  C o u n c il )  c a u s e d  
to  b e  p r e p a r e d  a n d  la id  b e fo r e  t h e  M u n ic ip a l  C o u n c il  d e U i lc d  e s t im a te s  
o f  th e  su m s  rc < |u irc d  to  m e e t  t h e  e x t r a o r d i n a r y  e x p e n s e s  o f  th e  B o a rd  
f o r  th e  y e a r  ltM9. w lilc h  s a id  e s tirn a to .s  a r e  a s  fo l lo w s :
A . N e w  S c h o o l K e lo w n a  lI lK h  ....................................... $
g U es ; G Ic n m o r e  E le m e n ta r y  ..................  1.000.00
K e lo w n a  E le m e n ta r y  ...........................  9.500.00
M iss io n  C r e e k  E le m e n ta r y  .............  400.00
W in f ie ld  J u n i o r  H ig h  ......... - ............... S.OOOdX)
G a r a g e  (K e lo w n a )  ...............................  1,000.00
W ln l lc ld  E le m e n ta r y  A d d i t io n  l e ­
v e l l in g  a n d  g r a d in g  g r o u n d s  ......  1.500.00
K e lo w n a  H ig h  (A u d i to r iu m  n d d l-  
t l o n - - t o  c o m p le te  fill a n d  d r a i n -
,n p )    3,400.00
................ ...................... $ 30,(M)0.00
B . N e w  D u i ld in e s :  K e lo w n a  H ig h  S c h o o l ( to  c o m -
pl(*tc) .......................... -........................ 97,334.00
I lu t l a n d  H ig h  S c h o o l ( to  c o m ­
p le te )  .........................................................  93,253.00
W e s tb a n k  H ig h  S c h o o l ( to  c o m ­
p le te )  ......................................................... 20.C0O.0O
G Ic n m o re  S c h o o l ....................................  05,000.00
K e lo w n a  E le m e n ta r y  S c h o o l ......... 05,000.00
S o u th  K e lo w n a  S c h o o l ......................  25,000.00
M iss io n  C r e e k  S c h o o l ......................... 20,000.00
O k a n a g a n  M iss io n  S c h o o l ...............  22,000.00
W in f ie ld  J u n i o r  H ig h  S c h o o l ......... 120,000.00
B u s  G a ra g e ,  K e lo w n a  ......................... 0,000.00
i la w f u l  m o n e y  o f  C a n a d a  a t  th e  o ff ic e  o f  H i e  R o y a l  B a n k  o f  C a n a ­
d a . K e lo w n a , B r i t i s h  C o lu m b ia ,  a m i i t  s h a l l  b e  i o  d e s ig n a te d  o n  th e  
s a id  d e b e n tu r e s  a n d  i n t e r e s t  c o u p o n s
5 Tine jsaid d e b e n tu r e s  shaM  h a v e  c o u ix m s  a t t a c h e d  fo r  th e  i» a y m e n t o f  
i n t e r e s t  a t  th e  r a t e  o f  T h r e e  a n d  O n e  Q u a r t e r  i:>cr c e n tu m  ( 3 ; i ' / c )  p e r  
a n n u m , p a y a b le  h a l f - y e a r l y  o n  th e  15tli d a y  o f  J u n e  a n d  tt»e IS tli 
d a y  o f  D c c e tn l je r  in  e a c h  y e a r  d u r i n g  th e  c u r r e n c y  th e r e o f ,  a n d  th e  
s i g n a tu r e s  o f  th e  R e e v e  a n d  th e  T r e a s u r e r  to  th e  s a id  c w iiw n s  m a y  b e  
e i t h e r  w r i t te n ,  .s ta m p e d , p r i n te d  o r  l i th o g r a p h e d .
0. l l i e r e  s h a l l  b e  le v ie d  a n d  r a i s e d  d u r i n g  th e  c u r r e n c y  o f  th e  s a id  d e ­
b e n tu r e s  b y  r a t e  s u f f ic ie n t  th e r e f o r e  o v e r  a n d  a b o v e  a l l  o th e r  r a t e s  
o n  a l l  t h e  r a t e a b le  la n d  o r  la n d  a n d  im p r o v e m e n ts  w i th in  th e  m u n i ­
c ip a l i ty  o f  th e  s a id  C o ip o r a t io n  f o r  th e  p a y m e n t  o f  t h e  d e b t  a n d  f o r  
th e  p a y m e n t  o f  t h e  i n t e r e s t  in  th e  r e s p e c t iv e  ycar,s , t h e  a m o u n ts  a s  
fo llo w s ;
Packers W allop  Elks In W ildest Tilt 
To Date Before Year s Best Turnout
o f  th e  »10 ta x .
Y e a r
1950
1931
1952
1953 
1054 
1955 
1050 
1957 
1050 
1959
A n n u a l  
r r i n c l p a l  
K e t i r e m e n t  
5 1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2.000.00
s 13,000.00
A n n u a l T o ta l  A m o u n t
I n t e r e s t P r i n c ip a l  a n d
P a y m e n t s I n t e r e s t  P a y m e n t s
$ 422.50 $ 1,422.50
390.00 1,300.00
357.50 1,357.50
325.00 1,325.00
'292.50 1392.50
260.00 1,260.00
227.50 1,227.50
105.00 2,195.00
130.00 2,130.00
65.00 2,005.00
5 2,605.00 $ 15,605.00
A MA'I'CII niiscoiuluct penalty, two 10-niiautc mi.seoivducl.s, four luajor.s and a flock of niinor.‘< meted out for four light.s 
in the la.st 21 ininute.s, iIb- lor^e-st crowd of the season -
over 2200 fans—tlie wildest Mainlinc-Okanagan senior hockey 
game here this year Thursdac’ day as Kelowna Packers wallop­
ed Kainloop.s Elks 7-2.
Blond, curly, 185-i>ound Jim Middcllon, converted by 
Coach Ken Stewart from defence to right wing on the all-cx-
FAILURE TO PAY 
SCHOOL TAX LEVY 
RESULTS IN FINE
F o u r  m e n —th r e e  in  th e  d i s t r i c t  
. _ a n d  o n e  In  t h e  c i t y —a p p e a l e d  In
W i n n i p e g  l i n e ,  w a s  t h e  b a d  h o y  o f  t h e  n i g h t ,  figuring in three p o lic e  c o u r t  T h u r s d a y  m o r n in g  o n
7.
8.
C . F u r n i tu r e  a u d  
E q u ip m e n t :
D .
K e lo w n a  H ig h  S c h o o l .................  3,500.00
R u t la n d  H ig h  S c h o o l ...........................  3,500.00
W e s tb a n k  H ig h  S c h o o l ......................  2,500.00
G Ic n m o r e  S c h o o l ..............................  3,500.00
K e lo w n a  E le m e n ta r y  S c h o o l ...........  1,400.00
S o u th  K e lo w n a  .S c h o o l ......................  700.00
O k a n a g a n  C e n t r e  S c h o o l .................. 700.00
O k a n a g a n  M is s io n  S c h o o l ................ 700.00
W in f ie ld  J u n i o r  H ig h  S c h o o l ........... 3,500.00
A d d it io n s  to  E x is t in g  S c h o o l B u ild in g s :
O k a n a g a n  C e n t r e  S c h o o l .................. 12,000.00
W in f ie ld  E le m e n ta r y  S c h o o l ......... 18,000.00
542,192.00
9.
T liis  B y -L a w  s h a l l  c o m e  In to  fo r c e  a n d  b e  b in d in g  u p o n  T h e  C o r p o r a -  ____________
t io n  o f  t h e  D is t r ic t  o f  G Ic n m o r e  o n ly  in  th e  e v e n t  o f  B y - L a \ ^  f o r  y^en t l ik e  tliis :
r a i s in g  th e  w h o le  o f  t h e  s a id  s u m  o f  T h r e e  H u n d r e d  F i f ty - f iv e  T l io u -  j  o p e n e d  t h e  g a m e ’s s c o r in g
s a n d  D o l la r s  ($355,000.00) f o r  th e  s a id  S c h o o l D is t r ic t ,  s u b m i t te d  to  e la p p in g  in  J i m  H a n s o n ’s  r e b o u n d
th e  e le c to r s  o f  th e  M u n ic ip a l i t ie s ,  a n d  th e  q u a l i f i e d  v o te r s  o f  th e  r u r a l  (.gj-ly in  th e  f i r s t  p e r io d ,  
a r e a  c o m p r is e d  in  t h e  s a id  S c h o o l D is t r ic t ,  r e c e iv in g  v o te s  In  f a v o u r  2 . A  m a j o r  p e n a l t y  f o r  s w a p p in g  
th e r e o f  n o t  le s s  t h a n  th r e e - f i f t h s  ( 3 /5 th s )  o f  t h e  a g g r e g a te  v o te s  p o l l -  ., b a r r a g e  o f  p u n c h e s  w i th  A r t  
c d  in  th e  s a id  m u n ic ip a l i t i e s  a n d  r u r a l  a r e a .  T h o m s o n  j u s t  a s  t h e  s e c o n d  p e r io d
I t  s h a l l  b e  l a w f u l  f o r  T h e  C o r p o r a t io n  o f  th o  D i s t r i c t  o f  G Ic n m o re  e n d e d  a n d  a  1 0 -m in u to  m is c o n d u c t  
f r o m  t im e  to  t im e ,  to  r e p u r c h a s e  a n y  o f  th e  s a id  d e b e n tu r e s  a t  s u c h  “ f o r  f ig h t in g  u t t e r  t h e  p e r io d  e n d -
p r ic e  o r  p r ic e s  a s  m a y  b o  m u tu a l ly  a g r e e d  u p o n  a n d  n o  r c - l s s u c  o f  c d ;” „  ______
s u c h  d e b e n tu r e  o r  d e b e n tu r e s  s h a l l  b e  m a d e  in  c o n s e q u e n c e  o f  s u c h  3 . A  m a j o r  a n d  a  s i m i la r  m ls c o n -  
r c n u r c h n s c  a r o u n d  th e  1 6 -m ln u to  m a r k  o f
T h is  B y -L a w  m a y  b e  c i t e d  f o r  a l l  p u r p o s e s  a s  ’’S c h o o l  L o a n  B y - L a w  
1849/*
R e a d  a  f i r s t  t im e  b y  t h e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  th i s  13 th  d a y  o f  S e p te m
o f  t l i c  s k i r m i s h e s  a m i  d r a w i n g  t h e  m i s c o n d u c t  c a l l s  t h a t  s a w  ^tax^'iev*”
h i m  b a n i s h e d  f r o m  t h e  g a m e  w i t h  l i t t l e  m o r e  t h a n  h n i r  m i n u t e s  M a g L l r a te  " h . A n g le  f in e d  
l e f t  t o  g o .  A le x  M a r k in ,  E a s t  K c lo w iu i, L .
T h e  d e c is iv e  w in — K e lo w n a 's  f i f th  ( T e r r y )  18.03. P e n a l t ie s —^Tliom son, T y r c l l ,  O y a m a , a n d  F r a n k  S c h a o -  
s l r a i g h t - c o n s o l l d a t c d  th e  P a c k e r s ’ K n ip p le b e r g  ( m a jo r ) .  U rs a k l ,  M id -  «<-'»■. K e lo w n a , e a c h  $5 a n d  o r d e r e d  
g r i p  o n  f i r s t  p la c e , a n d  l e f t  th e  E lk s ’ d c l to n  ( m a jo r ,  m is c o n d u c t ,  m a jo r ,  p a y m e n t  o f  t h e  $10 sc h o o l ta x .  
t e n u r e  o f  f o u r th  s p o t  u n c h a n g e d ,  m n lc l i  m is c o n d u c t ) ,  H ry c iu k ,  K i r k  G .I I . H o b b ln s ,  O y a m a , r e c e iv e d  
C o u n t in g  th e  d r j iw  a g a in s t  V e r n o n  ( m a jo r ) .  K u ly .  s u s p e n d e d  s e n te n c e  u p o n  p n v m c n t
h e r e  o n  N o v e m b e r  10, t h e  S t e w a r t -  R e fe re e s :  E . W itt, K e lo w n a ;  W . 
m e n  h a v e  b e e n  u n b e a te n  in  t h e i r  W a ite s ,  V e rn o n , 
la 'd  s ix  o u t in g s .
M id d le to n ’s r e c o r d  f o r  th o  n ig h t
STRIKES All over 
the United States— 
and at
BERT'S
BOLODROME
265 Lawrence Ave. 
Phone 872
EAGLETIMES IN 
EASY WIN OVER 
KELOWNA BEARS
Small Turnout for Official 
Opening of Kelowna Basket­
ball Association Season
E . E x t r a o r d in a r y  
R e q u ir e m e n ts :
A r c h i t e c ts  F e e s  ......................................  28,836.00
3';<. S .S . a n d  M . A . T a x  ..........   18,663.00
---------------- J
20,000.00
30,000.00
47,499.(^
b e r  1949<
'R e a d  a  s e c o n d  t im e  b y  t h e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  th i s  13 th  d a y  o f  S e p -  
te m b e r  1049*
R e q d  a  t h i r d  t im e  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  th i s  1 5 th  d a y  o f  N o v e m ­
b e r , ,  1049,
B i l ly  H r y c iu k ;
4. A  t h i r d  m a j o r  a n d  a  m a tc h  
m is c o n d u c t  a  f is t ic  d u e l  w i th  J a c k  
K ir k .  E v e n ts  (3) a n d  (4 ) w e r e  o n ly  
s e c o n d s  a p a r t .
Storm Warnings
t i ’a f l a i r  M id d le to n  w a s  th o  c l im -
D e a d ly  s h o o t in g  p r o v e d  th e  t e l l ­
in g  f a c t o r  h e r o  S a tu r d a y  n ig h t  in  
t h e  o f f ie ia l  o p e n in g  o f  t h e  K e lo w ­
n a  B a s k e tb a l l  A s s o c ia tio n ’!; 1049-50 
s e a s o n  a t  t h e  n e w  S e n io r  H ig h  
S c h o o l g y m  a s  V a n c o u v e r  E a g le -  
t im e s  r o m p e d  to  a  62-38 v ic to r y
STATIONERY
FOR
CHRISTMAS
VVliat a thoughful gift! 
See our fine assortmeut of 
tasteful stationery tomor- 
row.
■ R eceived  th e  a s s e n t  o f  t h e  e le c to r s  o f  th e  C o r p o r a t io n  o f  th e  D i s t r i c t  q £ j, b r u i s in g s  b a t t l e  t h a t  k e p t  o^rcr t h e  K e lo w n a  s e n io r  B  B e a rs .
o f  G Ic n m o r e ,  th i s  .......................  d a y  o f  ...................................  1040. g e t t in g  r o u g h e r  a n d  t h r e a t e n i n g  to
■ R e c o n s id e r e d ,  f in a l ly  p a s s e d  a n d  a d o p te d  b y  t h e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  b u i ld  u p  in to  a  m j o r  o u tb r e a k  b e ­
e f  th e  C o rp o ra t io n  o f  t h e  D is t r ic t  o f  G le n m o rC  t h i s  .................. d a y  o f  ^bo g a m e  w a s  o v e r .
1940.
R o y  L o n g le y ’s  lo c a ls  w e r e  a lm o s t  
“ t i t  f o r  t a t "  i n  th o  f i r s t  q u a r t e r  b u t  
f r o m  t h e n  o n  th e  C o a s t  s e n io r  A
Okanagan Stationers Ltd.
1447 Ellis St. Phone 1202
s q u a d  b e g a n  to  s h o w  i t s  c la s s , p a r
R e e v e .
T O T A L  E S T IM A T E S  ..................................... ................................. $670,291.00 C le rk .
T A K E  N O T IC E  t h a t  t h e  a b o v e  is  a  t r u e  c o p y  o f  t h e  p ro p o s e d  B y -
f i r s t  a n d  l a s t  f ig h ts  w a s  th o  N o rm  
K n ip p le b e r g - J o h n n y  U r s a k i  s e t - to ,  
w h e n  th e  u s u a l ly  q u i e t  “N ip p e r "
t i c u l a r ly  a t  s n a r in g  re b o im d s , p o p ­
p in g  t h e  b a l l  in  th e  b a s k e t  f r o m
* ______________________ ____________  - . .  _ - l i k e  a  w in d m i l l  o n  t h e  u n w i l l in g
A N D  W H E R E A S  th e  p ro p o s e d  e x p e n d i t u r e  h a s  b e e n  s u b m i t te d  t o  L a w  u p o n  w h ic h  t h e  v o te  o f  t h e  M u n ic ip a l i ty  w i l l  b e  t a k e n  a t  t h e  u r s a k i .  K n ip p le b e r g  d r e w  a  m a jo r  
a n d  a p p r o v e d  b y  th e  S u p e r i n te n d e n t  o f  E d u c a t io n  a n d  t h e  In s p e c to r  B o a r d  R o o m , I r r ig a t io n  B ld g .,  G Ic n m o re , o n  th e  t e n t h  d a y  o f  D e c e m b e r ,  g jjd  U r s a k i  a  m in o r .
o f  M u n ic ip a l i t ie s :
A N D  W H E R E A S  th e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t io n  h a s  u n d e r t a k e n  to  
m a k e  a  g r a n t  o f  T h r e e  H u n d r e d  T h i r ty - O n e  T h o u s a n d ,  O n e  H u n d r e d  
F o r ty - F iv e  D o l la r s  a n d  F i f t y  C e n ts  ($331,145.50) le a v in g  th e  a m o u n t  o f  
T h r e e  H u n d r e d  T h i r ty - N in e  T h o u s a n d ,  O n e  H u n d r e d  F o r t y - F iv e  D o l­
l a r s  a n d  F i f t y  C e n ts  ($339,145.50) to  b e  o th e r w is e  p r o v id e d :
A N D  W H E R E A S  th e  a m o u n t  to  b e  p r o v id e d  b y  e a c h  c o n s t i t u e n t  p a r t  
o f  th e  s a id  S c h o o l D is t r i c t  is :
T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a  . 53.83%  $182,562.02
T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  D is t r i c t  o f  P e a c h la n d  —  2 .43%  8,241.24
T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  D is t r i c t  o f  G le n m o r e  .... 3 .76%  12,751.87
T h e  R u r a l  P o r t io n  o f  S c h o o l  D is t r ic t
N o . 23 (K e lo w n a )  ..........................:.............................  39.98%
1949, b e tw e e n  th e . h o u r s  o f  8  a .m . a n d  8 p .m .
R . W . C O R N E R , 
C le r k  o f  t h e  M u n ic ip a l i ty  
T h e  C o r p o r a t io n  of* th e  
D is t r i c t  o f  G le n m o r e .
o f
135,590.37
Local M inor Teams Drop 
Two To Nelson Pucksters
W n  u  i  , iN ip p c  m a k in g  g o o d
s u r p r i s e d  . e v e r y o n e  b y  e x p l? d in g
E a g le t im e s  b o o s te d  t h e  c o u n t  to  
23-13 a t  t h e  h a lf ,  o u ts c o r e d  th e  
B e a r s  17-12 i n  th e  t h i r d  a n d  m o v e d  
o u t  i n  h ig h  g e a r  in  th e  l a s t  q u a r t e r  
to  p i l e  u p  22 m o re  p o in t s  w h i le  
B e a r s  g o t  11.
S m a l l  C ro w d
B e f o r e  a  d ls a r tp o in t in g ly  s m a l l  
c r o w d  o f  a b o u t  200, t h e  E a g le t im e s
F o u r  s t r a i g h t  g o a ls  w i th o u t  a  r e ­
p ly  i n  t h e  b i t t e r  t h i r d  p e r i o d  s e w ­
e d  u p  th e  v e r d i c t  f o r  t h e  P a c k e r s .
O u ts h o o t in g ,  o u t s k a t i n g  a n d  o u t ­
p la y in g  t h e  v is i to r s  in  e v e r y  p e r io d ,  
t h e  h o m e s te r s  w e r e  h e ld  to  a  1 -a l l  
t i e  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  a n d  m o v
100.00%  $339,145.50
JUNIOR and juvenile pucksters made their opening stand .^^ 1111 wim meagainst outside competition here Saturday night an auspi- misconduct , in as many league
e d  a h e a d  3-1 g o in g  in to  t h e  w a r l i k e  s p r e a d  t h e i r  s c o r in g  a r o u n d .  E v e ry
o n e  w a s  i n  t h e  a c t ,  b u t  H u g h  R y a n  
l e d  t h e  w a y  w i t h  17 p o in ts .
H ig h  m a n  f o r  t h e  lo s e r s  w a s  B e r t  
S a u c i e r  w i t h  n in e .
B o th  q u in t e t s  d r6 w  17 f r e e  s h o ts .  
T h e  v i s i t o r s  c l i c k e d  o n  10, B e a r s  o n  
9.
I n  t h e  I n t e r m e d ia te  A  p r e l im in ­
a r y ,  K e lo w n a  H ig h  S c h o o l (x o ld e n . 
O w ls  c a m e  o u t  o n  to p  o f  In d iw -  
t r i a l  E le c t r i c  D y n a m o s  42-34. B iU
f in a le .
E lk s ’ a t t a c k s  w e r e  s l ig h t ly  b e lo w  
p a r ,  d u e  to  so m e  e x t e n t  to  t h e  a b ­
s e n c e  o f  k e y  c e n t r e m a n  C lif f  M ills , 
s u s p e n d e d  f o r  o n e  g a m e  a f t e r  th e  
m a tc h  m is c o n d u c t  a w a r d e d  a t  V e r ­
n o n  T u e s d a y .
P r e s i d e n t  A c ts
I n  d e a l in g  w i t h  t h e  s e c o n d  m a tc h
A N D  W H E R E A S  th e  a b o v e  r e c i t e d  e s t im a te s  w e r e  a p p r o v e d  b y  W  ______ .  . _  ___ _________  ____ ^ ___
s a id  M u n ic ip a l  C o u n c U  s u b j e c t  to  a  B y - L a w  t o  r a i s e  b y  w a y  o f  lo a n  th e  j - j o u s  o n e ,  t h o u g h  t h e  r e s u l t s  w e r e n ’t  j u s t  w h a t  t h e  l(X X )-o d d  g a m e s , M O A H L  P r e s i d e n t  D r .  M e l K a n e  w a s  a lm o s t  t h e  w h o le  s h o w  
r e q u i r e d  a m o u n t  o f  T w e lv e  T h o u s a n d ,  S w e n  H u n d r e d  F i f ty - o n e  D o U a rs  ,  -  B u t l e r  s l a p p e d  a  o n e  g a m e  s u s p e n -  f o r  t h e  w in n e r s ,  b e g in n in g  h is
a n d  E ig h ty - s e v e n  c e n ts  ($12,751.87) p lu s  O n e  H u n d r e d  T w e n ty - f o u r  D o l-  t a n s  n o p e a  l o r .  ............................... . . ........
l a r s  a n d  E ig h ty  C e n ts  ($124.80) f o r  lo s s  o n  s a le  o f  D e b e n tu r e s  B y -L a w  N o . Nelson minor teams pulled o S  a  double VVin in the exhlbl- P a c k e r s ’ l i n e - u p  at K a m -  ^ l d e N  O W L S  —  W h il l is  3
115 a n d  p lu s  O n e  H u n d r e d  T w e n ty - T h r e e  D o l la r s  a n d  T h i r t y - t h r e e  c e n ts  f J o n  games, as the junior Reps held on for a 3-2  triumph over ^oops S a tu r d a y  n ig h t .  W ie n s
($123.33) f o r  B y -L a w  a n d  d e b e n tu r e  e x p e n s e  r e c e iv in g  th e  a s s e n t  o f  t h e  (-1,^ Kelo'vna Kin Kodiaks and the Kootenay city’s juveniles P i v o t -  G o rd ie  M i r t l e  a n d  r e a r -  T o ta l  42
W H E R E A S  i t  is  d e e m e d  d e s i r a b le  a n d  e x p e d ie n t  to  b o r r ^  h a d  l i t t l e  i r o u b l e  c h a l k i n g  up a 7-3 verdict over the Kelowna all- K i f i v  n a c e f i  t h e  w i n -  2,’,^  „  •
s u m  o f  T h i r t e e n  T h o u s a n d  D o l la r s  ($13,000.00) w h ic h  is  t h e  a m o u n t  o f  s t a r  juveniles.
d e b t  in t e n d e d  to  b e  c r e a t e d  b y  th i s  B y -L a w : . T h e  lo c a l  ju v e n i le s  c a n  t h a n k  th e
A N D  W H E R E A S  t h e  a m o u n t  o f  th e  a s s e s s e d  v a lu e  o f  t h e  ta x a b le  b r i l l i a n t  n e tm in d in g  o f  B o b  K o y a n -  
la n d  a n d  im p r o v e m e n ts  w i th in  t h e  M u n ic ip a l i ty  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  a k i  f o r  k e e p in g  th e  s c o r e  d o w n  in  
th e  D i s t r i c t  o f  G le n m o r e , a c c o rd in g  to  th e  l a s t ,  r e v i s e d  a s s e s s m e n t  ro U  r e a s o n a b le  f ig u re s .  T h e  g r i t t y  
b e in g  t h e  a s s e s s m e n t  r o l l  f o r  th e  y e a r  1949, is  S e v e n  H u n d r e d  a n d  F o r ty -  y o u n g s t e r  s u r v iv e d  a  h a i l  o f  r u b -  
o n e  T h o u s a n d ,  T w o  H u n d r e d  a n d  T w e n ty - E ig h t  D o l la r s  ($741,228.00): c o u ld  h a v e  n e t t e d  t h e  v is -
A N D  W H E R E A S  t h e  t o t a l  o f  t h e  e x is t in g  d e b e n tu r e  d e b t  o f  t h e  ^  v ic to r y .
C io rp o ra tio n  o f  t h e  D is t r i c t  o f  G le n m o r e  is  S e v e n ty - f o u r  T h o u s a n d  D o l­
l a r s  ($74,000.00):
A N D  lY H E R E lA S  th e  a m o u n t  o f  t h e  r a t e a b l e  v i l u e  o f  la n d ,  p lu s  
S e v e n ty - F iv e  p e r  c e n t  (7 5 % ) o f  th e  r a t e a b l e  v a lu e  o f  im p r o v e m e n ts  in  
e a c h  c o n s t i t u e n t  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  is :
T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a  ......    53.83%  $9,002,581.65
T h e  C o r p o r a t io n  o f t h e  D is t r i c t  o f  P e a c h la n d  .. 2 .43%  406,066.00
T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  D is t r i c t  o f  G le n m o r e  3.76%  628,902.00
T h e  R u r a l  P o r t io n  o f  S c h o o l D is t r i c t  N o . 23
(K e lo w n a )  ....;............................................'......................... 39.98%  6,688,002.00
100.00%  $16,735,551.65
A N D  W H E R E A S  i t  w iU  b e  n e c e s s a r y  to  r a i s e  t h r o u g h o u t  t h e  w h o le  
s c h o o l  d i s t r i c t  f o r  th e  p a y m e n t  o f  t h e  d e b t  c r e a t e d  b y  c o n c u r r e n t  b y - la w s
G o a lie  t h e  H e r o
T h e  c la s s y  N e ls o n i te s  w e r e  a t  
t h e i r  b e s t  i n  th e  s e c o n d  f r a m e — 
a n d  so  w a s  K o y a n a k i- r -a s  t h e y  m o ­
n o p o l iz e d  t h e  p la y  a n d  k e p t  t h e  lo c -  
^ s  f r o m  g e t t in g  e v e n  o n e  s h o t  o n  
g o a l  d u r i n g  t h a t  f r a m e .
K o y a n a k i  l e t  tw o  g e t  b y  h im  in  
t h e  o n e - s id e d  m id d le  s e s s io n  a n d  
b lo c k e d  w e l l  o v e r  a  d o z e n  sh o ts . 
T w o  o f  t h e  s h o t s  h i t  t h e  g a m e  g o a l-  
e r  i n  t h e  h e a d ,  b u t  n o th i n g  s to p p e d  
h im  f r o m  f in is h in g  t h e  g a m e  a s . 
K e lo w n a ’s  h e r o .
N e ls o n  R e p s  h a d  t o  b e  g o o d  m e a s -
Fonr Goals 
For Gonrlie
 -
g u a r d  F r a n k  u ly  p a c e d  t h e  D Y N A M O S  —  A n d e r s o n  6 ,
n e r s ,  b o th  w i t h  tw o  g o a ls  a n d  a n  ^ h Q u ip s o n  7  ^ M a r s h a l l . 2 ,  B u r k e  6 ,
a s ^ t .  ^  1 j  XU T71I > R y d e r  G io r d a n o  6 , G lo w e r  3, A .
T h o m s o n , w h o  l e d . t h e  E lk s ^  p e n -  w m ia m s ,  P i l f o ld  2, S a u c ie r ,  D . 
a l t y  p a r a d e  w i th  a  m a j o r  a n d  ^ o  W il l ia m s  2. T o ta l  34. 
m in o r s ,  n o tc h e d  K a m lo o p s  f i r s t  e A (? L E T IM E S  —  N ic o l 14, B e th -  
g o a l. D o n  C a m p b e l l  g o t  t h e  o th e r ,  u ^ e  8  R y a n  17, M o ses  9, M c K in n o n  
a n  a n t i - c l im a x  a f t e r  o r d e r  w a s  r e -  ^ a ^ ^ ^  4 . E d m o n d s o n  4. T o ta l  62. 
s t o r e d  la t e  i n  t h e  t h i r d . ,  B E A R S r -C a p o z z i  5, T o s te n s o n  6 ,
F i r s t  p e r io d — 1, K e lo w n a ,  M id -  H a y w a r d  4, F e rg u s o n  1, W e d d e ll,  
d le to n  (H a n s o n )  7.17; 2, K a m lo o p s , pgj.gQ jj^g^ S a u c ie r  9, G e e , K a n e  4, 
T h o m s o n  (L o v e )  18.06. P e n a l t i e s —  S t e w a r t  1. T o ta l  38.
M E E T I N G
The Kelowna and District
Progressive
Conservative
Association
Will be held in the Board of Trade Room
WEDNESDAY, NOVEMBER 30th 
at 8 p.m.
for the purpose of electing delegates to the An­
nual Meeting of the South Okanagan Gonserva- 
tive Association.
H. A. TRUSWELL,
• President.
W it in k ,  C a m p b e l l .
S e c o n d  p e r io d — 3, K e lo w n a ,  M i r ­
t l e  ( G o u r l ie )  10.01; 4, K e lo w n a ,  K u -  
i y  ( S e m e n c h u k )  13.19. P e n a l t i e s  —  
H a n s o n , T e r r y ,  U r s a k i ,  A m u n d r u d ,  
T h o m s o n , M id d le to n  (m a jo r ,  m is -
,  ,«• 1 •____ c o n d u c t) ,  T h o m s o n  ( m a jo r ) .Veteran ^Vizard Making up T h i r d  p e r io d — 5, K e lo w n a ,  G a c e k , 
for Lost Time as Packers 5 .0 2 ; 6, K e lo w n a ,  K u ly  “iM ir t le , 
Mark up Sixth Straiffht Win G o u r l ie )  8.31; 7, K e lo w n a ,  M i r t l e  
: _______ (K u ly )  10.40; 8, K e lo w n a ,  A m u n d ­
r u d ,  17.25; 9, K a m lo o p s , C a m p b e l l(Special to  The Kelowna Courier;
K A M L O O P S  —  K e lo w n a  P a c k -
a n d  f o r  th e  p a y m e n t  o f  t h e  i n t e r e s t  in  th e  r e s p e c t iv e  y e a rs ,  t h e  a m o u n ts  u r e  f o r  t h e i r  c lo s e  w in  o v e r  I t o r b  gj-g c o n s o l id a te d  t h e i r  g r ip  o n  f i r s t
S u l l iv a n ’s  K o d ia k s .  T h o i ^ h  t h e  K o -  p la c e  i n  t h e  M a in l in e - O k a n a g a n  
d ia k s  w e r e  n e v e r  a h e a d  a t  a n y  h o c k e y  l e a g u e  h e r e  S a tu r d a y  n i g h t  
t i m e  t h e y  h e ld  th e ' o ld e r  o p p o s i t io n  w h e n  th e y  s q u e e z e d  o u t  a  5-3 w in  
to  a  1 -aU  t i e  f o r  25 m in u te s .  _ o v e r  t h e  K a m lo o j is  E lk s .  I t  w a s
R e p s  c o u n te d  th e  o n ly  g o a l  m  K e lo w n a ’s  s i x t h  s u c c e s s iv e  v ic to r y .
th e  s e c o n d , n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  p e r -  ^  f u l l  h o u s e  o f  o v e r  2200 f a n s
io d , a n d  b o th  s id e s  s c o r e d  o n c e  in  gg^r v e t e r a n  B u d  G o u r l i e  l e a d  t h e  
t h e  t h i r d .  K e lo w n a  t e a m  to  v ic to r y  w i th  f o u r
C a s e y  th e  S p a r k l in g  o f  t h e  P a c k e r s ’ f i v e  g o a ls . H e  s c o r -
Ic in g  s e v e r a l  p l a y e r s  s t iU  o f  j u v -  ^ y  s h o v in g  t h e  ^ i i b -
a s  fo llo w s :
A n n u a l A n n u a l T o ta l  A m o u n t
P r in c ip a l I n t e r e s t F r i n .  a n d  Jn t.
Y e a r R e t i r e m e n t P a y m e n t s P a y m e n t s
1950 $ 11,000.00 $ 12,370.00 $ 23,370.00
1951 12,000.00 11,987.50 23,987.50
1952 13,000.00 11,572.50 24,572.50
1953 13,000.00 ll ,1 2 2 f i0 24,122.50
1954 14,000.00 10.672.50 24,672.50
1955 15,000.00 10,18730 25,1873(*
1956 15,000.00 9,667.50 24,667.50
1957 17.000.00 9,147.50 26 ,14730
1958 17,000.00 8,560.00 25,560.00
1959 17,000.00 7,972.50 24,972.50
I960 17,000.00 7x385.00 24,385.00
1961 18,000.00 6,790.00 24,790.00
1962 19,000.00 6,160.00 ; 25,160.00
1963 19,000.00 5,495.00 24,495.00
1964 20,000.00 4,830.00 24,830.00
1965 22,000.00 4,130.00 26,130.00
1966 22.000.00 3,360.00 25,360.00
1967 24,000.00 2,590.00 26,590.00
1968 24,000.00 1,750.00 25,750.00
1969 26,000.00 910.00 26,910.00
$355,000.00 $146,660.00 $501,660.00
A N D  W H E R E A S  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  to  le v y ,  r a i s e  a n d  p r o v id e  d u r ­
in g  t h e  l i f e  t i m e  o f  th e  d e b t  a u th o r iz e d  b y  th i s  B y - L a w  f o r  p a y m e n t  o f  
t h e  d e b t  a n d  f o r  p a y m e n t  o f  t h e  i n t e r e s t  i n  t h e  r e s p e c t iv e  y e a r s  th e  
a m o u n ts  a s  fo l lo w s :
A n n n a l A n n u a l T o ta l  -A m o u n t
Y e a r P r in c ip a l I n t e r e s t P r i n c ip a l  a n d
R e t i r e m e n t P a y m e n t s I n t e r e s t  P a y m e n t s
1950 $ 1.000.00 $ A 2 2 . 5 0 $ 1.4M .50 -
1951 1,000.00 390.00 1,390.00
1952 1.000.00 357.50 1 ,35730
1953 1,000.00 325.00 1,325.00
1954 1.000.00 292.50 ' 1,292.50
1955 1,000.00 260.00 1,260.00
1956 1,000.00 227.50 1,227.50
1937 2.000.00 195.00 2,195.00
1958 2,000.00 130.00 2,130.00
1959 2.000.00 65.00 2.065.00
$ 13,000.00 $  2,665.00 $  15,665.00 ^
e n i l e  a g e , K o d ia k s  im p r e s s e d  -w ith  
t h e i r  w e l l - c o o r d in a te d  a t t a c k s  a n d  
b a c k - c h e c k in g  a b i l i ty .
L . I r w in ,  w i th  h is  s e c o n d  g o a l  o f 
t h e  n ig h t  s c o r e d  w h a t  t u r n e d  o u t  
to  b e  t h e  w in n e r  j u s t ,  a f t e r  th e  
t h i r d  f r a m e  g o t  a w a y . P r i o r  to  t h a t  
p o in t ,  b o th  s q u a d s  fo u g h t"  o n  e v e n  
te r m s .
K o d ia k s  w e r e  d is o r g a n iz e d  f r o m  
th e n  u n t i l  t h e i r  f l a s h y  s p a r k l in g  
B ria n . C a s e y  n o tc h e d  K e lo 'w n a ’s 
s e c o n d  g o a l  l a t e  in  'th e  t h i r d .  F r o m  
th e n  o n , K o d ia k s  t h r e w  t h e  R e p s  
b a c k  o n  th e  d e fe n s iv e  b u t  d e s p i te  
s e v e r a l  s c o r i n g . o p p o r tu n i t i e s  th e y  
w e r e  u n a b le  to  g e t  t h a t  t y i n g  m a r ­
k e r .
D e a f - m u te  J i m  M a l lo c h  w  a  s 
s m a r t l y  e f f e c t iv e  a s  h e  h e l d  th e  
N e ls o n  s n ip e r s  a t  b a y  d u r i n g  m o s t  
o f  t h e  t h i r d  p e r io d  w h i le  t h e  b o y s  
u p  f r o n t  w e r e  t r y in g  to  g e t  o r g a n ­
iz e d .
J u v e n i l e  G a m e
F i r s t  p e r io d — 1, N e ls o n , M a y e r  
(C o m ic )  8:55; 2, N e ls o n , R . C a r m i ­
c h a e l  (C o m ic )  10:00; 3, K e lo w n a ,  
P o m e r a n k i  ( G a r ro w )  15:02; 4, N e l­
s o n . B ro w n . 19:50. P e n a l t y — ^Lud­
lo w .
S e c o n d  G a m e —5. ..N e lso n , L u d ­
lo w  (B ro w n , M c G in n in s ) '  12:50; 6,
b e r  in to  t h e  o p e n  n e t  a f t e r  E lk s ’ 
g o a lk e e p e r  W a l t  M a la h o f f  h a d  b e e n  
p u l l e d  i n  f a v o r  o f  a  s i x th  a t t a c k e r .
J i m  H a n s o n  c o im te d  t h e  o th e r  
K e lo w n a  g o a l. S te v e  W it iu k j  J o h n ­
n y  H r y c iu k  a n d  D o n  C a m p b e l l  t a l ­
l i e d  f o r  t h e  E lk s .
P a c k e r s  r a n  u p  a  3 -0  l e a d  i n  t h e  
f i r s t  p e r io d  a n d  w e r e  n e v e r  h e a d ­
e d . K a m lo o p s  s c o r e d  t h e  o n ly  g o a l  
in  t h e  s e c o n d  f r a m e  a n d  e a c h  s c o r ­
e d  a  p a i r  in  t h e  f in a le .
B a c k f i r e s  th i s  T im e  
W ith  tw o  m i n u te s  a n d  16 seco n d 's  
l e f t  to  p la y  i n  t h e  t h i r d  p e r io d  
a n d  t h e  E lk s  t r a i l i n g  b y  o n e  g o a l,  
C o a c h  P a u l  T h o m p s o n  y a n k e d  M a l­
a h o f f .  T h o m p s o n  h a d  u s e d  t h e  
s a m e  s t r a t e g y  e a r l i e r  i n  th e  w e e k  
to  c o m e  u p  w i t h  a  w in  o v e r  'V e r­
n o n . '
T w o  m is c o n d u c t  p e n a l t i e s  w e r e  
h a n d e d  o u t  d u r i n g  t h e  g a m e . CJor- 
d ie  S u n d in ,  K e lo w n a ,  d r e w  th e  f i r s t
S T O R M Y  P E T R E L  w i th  P a c k e r s  
T h u r s d a y  n ig h t  w a s  r i g h t  w in g e r  
J I M  M ID D L E T O N , w h o s e  s in -b in  
t i m e  d u r i n g  th e  l a s t  21 m in u te s  o f  
t h e  g a m e  m a y  m a k e  h im  k in g p in  
i n  t h e '  l e a g u e ’s  p e n a l t y  p a r a d e  
w h e n  th e  o f f ic ia l  s t a t i s t i c s  a r e  r e ­
le a s e d .  T h e  “ b lo n d  b o m b e r ” d r e w
o n e  f o r  t a l k in g  t n e k  t o  t h e  r e f e r e e  t h r e e  m a jo r s ,  tw o  m is c o n d u c t s  a n d
w h i le  C l i f f  M il ls  d r e w  h i s  s e c o n d  
o n e  in  a s  m a n y  g a m e s  f o r  h im  f o r  
“le a v in g  t h e  b e n c h  t o  e n t e r  i n to  
a n  a l t e r c a t io n .”
T h e  g a m e  w a s  l a s t  a n d  r u g g e d  
f r o m  t h e  s t a r t  T e n s io n  i n  t h e  l a s t  
c a n to  w a s  t e r r i f i c  w h e n  t h e  E lk s  
w e r e  p r e s s in g  f o r  t h e  ty i n g  g o a l.
a  m a tc h  m is c o n d u c t  f o r  h is  p a r t  in  
t h r e e  f ig h ts .
N e ls o n . M c G in n in s  ( L u d lo w ,  R  ® lk s  o u ts h o t  t h e  P a c k e r s  40-33 b u t  
C a r m ic h a e l)  15:04. P e n a l t i e s - S t e w -  g r e a t  w o r k  b y  g o a l ie  A1 L a -
a r t .  T w e l ls ,  L u d lo w , M a y e r .  S t r i n -  r . -  ,
g e r .  -  ~  M a la h o f f ;  K i r k ,
T h i r d  P e r i o d — 7. K e lo w n a ^  M a r k -  
l in g e r ,  8 :10 ; 8,
J o h n s to n ;  M ills , J .  H r y c iu k ,  C a m p -
N e ls o n , L u d lo w  15^ ®^ S u b s — W it iu k ,  S w a in e .  C l ^ k ,  
N O W  T H E R E F O R E  th e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  (B r o w n )  12:02; 9, N e ls o n , A n d e r -  I ^ e .  T hom O T n, H r y c iu k .
1.
s o n , 18:00; 10. K e lo v ra a , P o m e r a n k i .  
19:01; P e n a l t i e s  —  M a y e r s ,  G a r r o w ,  
T w e l ls .
J d n i o r  G a m e
F i r s t  P e r i o d  —  1, N e ls o n ,  I r w in ,  
0 :15 ; 2. K e lo w n a ,  C a r e w ,  13:40. P e n ­
a l t y — M c D o n a ld .
S e c o n d  P e r i o d —3. N e ls o n ,  M c-
th e  D is t r ic t  o f  G le n m o r e ,  in  o p e n  m e e t in g  a s s e m b le d ,  e n a c t s  a s  fo llo w s :
T h e r e  s h a l l  b e  p la c e d  to  th e  c r e d i t  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  D is t r ic t  
o f  G Ic n m o r e  t h e  s u m  o f  T w e lv e  T h o u s a n d .  S e v e n  H u n d r e d  F i f ty - o n e  
D o l la r s  a n d  E ig h ty - s e v e n  c e n t s  ($12,751.87) f o r  p a y m e n t  o v e r  to  th e  
B o a rd  o f  S c h o o l T r u s t e e s  o f  S c h o o l  D is t r i c t  N o . 23 a s  t h e  s h a r e  o f  
th e  s a id  C o r p o r a t io n ’s  e x t r a o r d i n a r y  e x p e n s e s ,  o f  t h e  s a id  B o a r d ,  p lu s  
t h e  S iun  o f  O n e  H u n d r e d  T w e n t j - - f o u r  D o U a rs  a n d  E ig h ty  c ^ t s  
($124.80) f o r  lo s s  o n  s a le  o f  d e b e n tu r e s  B y - L a w  N o . 115 a n d  p lu s  O n e
H u n d r e d  T w e n t y - th r e e  D o l la r s  a n d  T h i r t y - t h r e e  c e n ts  ($ 1 2 3 3 3 ) f o r  D o n a ld , 18:20. P e n a l ty — P ic k e r in g  
B v -L a w  a n d  d e b e n tu r e  e x p e n s e ,  m a k in g  a  t o t a l  o f  T h i r t e e n  T h o u s a n d  T h i r d  P e r i o d — 4. N e ls o n .  I r w in ,  
D o l la r s  ($13,000.00). 2 :30 ; 5. K e lo w n a .  C lasey  ( G r o u e t t e )
T h a t  f o r  t h e  p u r p o s e  a n d  w i th  t h e  o b je c t  a f o r e s a id  t h e r e  s h a l l  b e  b o r -  15:55. P e n a l t y —S m i th ,
r o w e d  u p o n  th o  c r e d i t  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  D i s t r i c t  o f  G le n -  ----------------------------------
m o r e  th e  s u m  o f  T h i r t e e n T h o u s a n d  D o l la r s  ($13,000.00) a n d  d e ^ -  M e m b e r s  0 /  th e  K e lo w n a  R e b e -
t u r e s  s h a l l  b e  is s u e d  t h e r e f o r  i n  d e n o m in a t io n s  o f  n o t  le s s  t h a n  O n e  L o d g e  w iU  h o ld  t h e i r  b a z a a r
T h o u s a n d  D o l la r s  ($1,000.00) a n d  a l l  s u c h  d e b e n tu r e s  s h a l l  b e  s e a le d  a ^ d  h o m e - c o o k in g  s a le  i n  t h e  O r -  
w i th  t h e  s e a l  o f  T h e  C o r p o r a t io n  a n d  s ig n e d  b y  t h e  R e e v e  a n d  c o u n -  a n g o H a lt  n e x t  S a tu r d a y  a f t e r n o o n ,  
t e r s ig n e d  b y  t h e  T r e a s u r e r  o f  t h e  s a i d  C o r p o r a t io n .  D e c e m b e r  3. a t  2:30 o ’c lo c k .
T h e  s a id  d e b e n ttu re s  s h a l l  b e  d a t e d  t h e  1 5 th  d a y  o f  J J e c e m b e r ,  1049, ---------------------- -----------
a n d  fehall b e  p a jm b le  a s  f o l lo w s ;_  , .  ,  _x ___ _ M a n y  C a n a d ia m  i n d u s t r i e s  h a v e-------------------“ “ “ J  xxxxxwx.xxx.-x, xw .,^ C i ty  C o u n c U  l a s t  M o n d a y  n ig h t  h e a d s  c la im  K i r k  l e f t  t h e  p l a y e r s ’
$1,000.00 o n  t h e  f i f te e n th  d a y  o f  D e c e m b e r  in  e a c h  o f  t h e  y e a r s  1950 a c c id e n t  i n s u r a n c e  p o l l -  a p p r o v e d  t h e  in s ta l l a t io n  o f  a  s e w -  b e n c h  t-w ice d u r i n g  a l t e r c a t io n s  o n
t o  1956 in c l tm v e .  -  l o w  c i^ s  f o r  t h e i r  e m p lo y e e s . e r  d r a i n  i n  t h e  l a n e  n e x t  to  t h e  th e  ic e  a n d  s h o n ld  h a v e  r e c e iv e d
$2,000.00 o n  t h e  f i f te e n th  d a y  o f  D e c e m b e r  m  e a c h  o f  t h e  j e a r s  1957 s t e a m  r a i lw a y s  in  C a n a d a  h a 'v e  C a n a d ia n  L e g io n  b u i ld in g ,  f ^ s t  w iR  m is c o n d u c t  p e n a l t i e s  a s  p r o v i d e d  
t o  1959 in c lu s iv e .  4 2 5 3 5  m i le s  i n  o p e r a t io n .  n o t  e x c e e d  $200.00. f o r  in  t h e  r u l e  b o o k .
T h e  s a i d  d e b e n tu r e s  s h a l l  b e  p a y a b le  b o th  a s  t o  p r i n c ip a l  a n d  in t e r e s t
K E L O W N A  —  L a f a c e ;  K u ly ,  A m ­
u n d r u d ;  G o u r l ie ,  H o s k in s , K n ip p le -  
b e rg . S u b s — H a n s o n ,  W o o d s , S u n -  
d in ,  G a c e k , S e m e n c h u k ,  M ir t le .
F i r s t  P e r io d — 1, K e lo w n a ,  G o u r ­
l i e  ( S e m e n c h u k )  11:27; 2 , K e lo w ­
n a . H a n s o n  (W o o d s )  18:50; 3 , K e l ­
o w n a , G o u r l i e  (W o o d s )  19:19. P e n ­
a l t i e s —-T h o m so n  (2 ) , S u n d in  ( m in ­
o r ,  1 0 -m in . m i s c o n d u c t ) .  K i r k .  U r ­
s a k i .
S e c o n d  P e r i o d  —  4, K a m lo o p s ,
W i t iu k  ( U rs a k i )  18:29. P e n a l t ie s :
N o n e .
T h i r d  P e r io d — 5, K a m lo o p s , J ,
H r y c i ^  (M ills )  2 :19; 6 , K e lo w n a ,
G o u r l i e  (G a c e k )  11:31; 7, K a m lo o p s , T h u r s d a y  n ig h t  w a s  d e f e n c e n ^  
C a m p b e l l  (B . H r y c iu k )  16:30; 8 . J A C K  K IR K , w h o s e  a c t io n s  d m i n g  
K e lo w n a . G o u r l ie ,  19:47. t h e  g a m e  w i th  t h e  P a c k e r s  h a v e
------— ------------- -^--------- - b e e n  d r a w n  to  t h e  a t t e n t i o n  o f  l e a ­
g u e  o f f ic ia ls  a s  “ iU e g a l.”  P a c k e r
N E W
. . . i n
C A R S
T R O U B L E -S H O O T E R  w i t h  E lk s
IN S T A Ix  S E W E R
WE HAVE TWO ONLY 1949 FORD CUSTOM 
FORDOR MODELS ON HAND.
To the first tw(^  lucky buyers will go a new Fore! Radio and a 
new Fresh Air Heater absolutely without charge.
THIS IS A DIRECT S
OF $184.00
The full price of this Brand New Beatiful Berwick Green or Biscay 
Blue Custom Fordor with low pressure tires, fresh air heater, 
push button radio, including Prestone Antifreeze and a full tank of
gas is $2,357.00—all taxes paid.
YOU SAVE $184.00 ON THIS PURCHASE.
TERMS ARRANGED
For over 25 Years Your Friendly Ford Dealer in Kelowna
Phone 352 423 Mill Ave.
&
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B U S I N E S S  P E R S O N A L  F O R  R E N T P R O P E R T Y  F O R  S A L E
EMERGENCY 
PHONE NUMBERS
m i A I 'K i  A N D
m a d e  to  m e a s u re .
C O U IU E H  C O U H T E S Y
S U l*  C O V E R S  W A R M  C A B IN  — T W O  R O O M S , 
R h o n e  1103. fu rn ls l ie d , $20.00 p e r  m o n th  w i th
31-4 p  lig h ts . O p p o r tu n i ty  to  w o r k  o f t p a r t  
r e n t  if  d e s i r e d .  M rs . J e w k e s .  R u t-
IN T E R IO Il A G E N C IE S  L IM IT E D  
200 B e r n a r d  A v e n u e . P h o n o  078
Ambulance .........  391
P d i c o ......................................   3 1 1
H o s p i t a l  ..............................  6 4
F i r e  H a U  ......................    199
J A N IT O R  A N D  H O U S E H O L D  la n d  R o ad , n e a r  M a n w c i l le r 's  s to re .
s u p p l ie s .  F r a n k l in  w a x , f lp o r  c lc a  
t ie rs , m in u te  m a p s , s o a p  i> ow der, 
e tc . F , A th e r to n ,  031 H a r v e y  A v o „  
K e lo w n a . B .C .
33-1 -p A N O T H E R  B A R G A IN  IN  H O M E S  T il ls  is  a n o th e r  in  a  s c r ie s  o f  o u t ­
s t a n d in g  b a rg a in s  in  h o m e s  t h a t  
I n t e r io r  A g e n c ie s  a r e  f e a tu r in g .  I t
M o re  A b o u t
Y TRANSPORT 
J  ASS’N
A IE D IC A L  D IK E C rfO B Y
ff lO IV K S
O N E  L A R G E  U N F U R N IS H E D  l i v ­
in g  ro o m  s u i ta b l e  f o r  tw o  a d u lt s ,  
w i th  k i lc l ic n  p r iv i le g e s .  700 F u l l e r  In  a  m o s t a t t r a c t iv e  lo c a t io n , w i th  
a v e n u e . 33 -1 -p  “  b a s e m e n t ,  l iv in g - ro o m  a n d
_______ !------- ---------------------------------------- - l l r c p la c e .  d in in g - ro o m , tw o  bc?d-
I f  u n a b le  to  e o a ta c t  m  d o o le r
piMMM ns.
D R U G  S T O R E S  O P E N ;
W E D .. N O V E M B E R  3 0 th
F U R  R E P A IR S  A N D  A L T E R A ­
T IO N S  c x jf t i r t ly  d o n e  b y  E . M a l f e t  
a t  K E L O W N A  F U R  C R A F T , 549 S L E E P IN G  R O O M  — C E N T R A L , ro o m s , k i t c h e n  a n d  ro o m  f o r  c o n -  
U e rn a rd  A v o . 30 -0 p  w a rm , c le a n , c o m f o r ta b le .  P h o n o  t i n n e d  e x p a n s io n  in  a n  u n c o m p le te d
U34-X1. 1809 M a r s h a l l  S t . 33 -2 -p  u p s ta i r s .  F o r  s a le  a t  a  d r a s t i c a l ly
T H E R E  IS  N O  N E E D  T O  S E N D
F ro m  P a g e  1, C o lu m n  8 
le f t  b e h in d  f r e q u e n t ly .
“2. T h e  o p e n in g  o f  th e  H o p o -  
l^ r in c c to n  H ig h w a y  h tls  n o w  m a d e  
f e a s ib le  t h e  h a u U n g  o f  p r a c t i c a l ly  
a l l  c o m m o d it ie s  f r o m  c o a s t  c e n t r e s  
to  t h e  O k a n a g a n  w h ic h  m e a n s  a  
t r e m e n d o u s  I n c r e a s e  In  t r u ^ k  t r a f -
r e d u c e d  p r ic e  o f  $0,000, i t  is  f u r t h e r  , 4^ o n  th e  O k a n a g a n  h ig h w a y , th u s
d i.s iis lro u s  to  th i s  s o f t  f r u i t  m o v e ­
m e n t  in  U ic c o m in g  s e a s o n  o f  1950.
••8. T h e  t r a n s p o r t a t i o n  in d u s t r y  
o f  th e  O k a n a g a n  V a lle y  c o n s is t in g  
of;
C o m m e rc ia l  O p e r a to r s ,  in c lu ­
d in g  p u b lic  a n d  l im i te d  l i c ­
e n c e s  ....................................   217
C o m m e rc ia l  V e h ic le s , o p e r a t ­
e d  b y  th e  a b o v e  ........................... 378
C la s s  I, P r i v a t e  L ic e n c e s , *‘L "  1.500 
C la s s  H I, P r i v a t e  L ic e n c e s .
“K ” ( f a n n e r s  l ic e n c e )  .............  1,303
P u b l ic  a n d  L im i te d  P a s s e n g e r
O p e r a to r s  ........................................... 38
P a s s e n g e r  V e h ic le s  ( a s  o p e r a ­
t e d  b y  th e  a b o v e )  ......................  80
y o u r  f u r a  o u t - ^ - t o w n l  S u p p o r t  l o -  X M A S  H O L ID A Y S ! V A N C O t^ E R .  s c a le d  to  m e e t  t h e ’r e q u i r e m e n ts  o f  f u r t h e r  c o i S i n l  t h ^  
c a l  In d u s try !  H e lp  y o u r  o w n  h o m e  Co.sy ro o m s  In  f r i e n d ly  h o m e , $14.00 to d a y ’s  p u r c h a s e r  b y  h a v in g  a  d o w n  b o t t l c n c c l^ ^ f r o n l"  
to w n !  M a n d e ls  o f f e r  y o u  a  c o m -  a w e e k , d o u b le ,  $10.00 s in g le .  N o n -  p a y m e n t  o f  a ro u n d  $2,500.00. iC d o w n n   ^ ^  ^
p le te  f u r  s to r a g e  s e r v ic e  a n d  a r e  d r in k e r s .  3470 W e s t 2 0 th  A v c ., V a n -
7 p  m . to  0  p .m .
F re e . P h a n n a c y  
P h y s i c ia n s  P re s . P h a r m a c y
O S O Y O O S  C C B T O M S  
IIO U B B :
8  a .m . to  11 p m .  P .D .S .T .
f u l ly  q u a l l f lc d  to  o f f e r  e x p e r t  c o u n ­
s e l .  " n ie ro  Is n o  f ln e r  s e r v ic e  a n y ­
w h e r e  th a n  y o u  g e t  r i g h t  in  K c l -  
o w n — a t  M a n d c l’s . 8 0 tfc
c o u v e r . 32-3p
O N E  S L IC E  O R  T W O ?  T w o  p le a s e !
W h y ?  B e c a u s e  I t ’s  " H o m e  B a k e r y ”  ra te s .  C a r ls o n ’s M o te l, K e lo w n a . 
B re a d ,  c r u s ty ,  g o o d , b a k e d  f r e s h  3 1 -tfc
d a i ly .  T r y  o u r  c a k e s , c u p  c a k e s ,
W A R M L Y  IN S U L A T E D  A P A R 't -  
M E N T S , s p c c i la ly  d c s g ln c d  f o r  w ln -
s e ld o m  b e c a u s e  W c  h a v e
G A R A G E  A N D  E Q U IP M E N T  
$9,500.00 "
T in s  p ro p o s i t io n  Is o n e  th a t  s e ld o m  
c o m e s  o n  th e  m a r k e t  in  th i s  V a lle y .
r-';?,’! ! ; ? ’ 'l - a t  r c c o , . .  y c .™  I t
h a s  b e e n  a lm o s t  im p o s s ib le  to  co m -
C L A S S IF IE O  A D V E R H S IN Q  
R A T E S
24 p e r  w o r d  p e r  in s e r t io n .
2 5 4  m in im u m  c h a rg e .
D is p la y — 704 p o r  In ch .
S e r v ic e  c h a r g e  o t  2 5 4  f o r  
c h a rg e d  a d s ^
' e t c .  L o o k  f o r  " H o m e ” a t  y o u r  g r o -  R O O M  A N D  B O A R D  F O R  G E N - 
c e r s .  5 - t f c  T L E M A N — P h o n e  1071 o r  a p p ly  570
L a w r e n c e  A v c . 2 5 -tfc
oU
N A T IO N A L L Y  K N O W N  N A M E S — 
L in k - b e l t  S p e e d e r  S h o v e ls , C ra n e s ,  
D r a g l in e s ;  A d a m s  R o a d  G r a d e r s ;  
L l t t l c f o r d  B ro s . B lo c k  T o p  R o a d  
M a in te n a n c e  E q u ip m e n t ;  O w e n  
C la m s h e l l  B u c k e ts  a n d  R o c k  G ra p *
W A N T E D  T O  R E N T
bii^c a  g o o d  b u s in e s s , w i th  a  g o o d  
lo c a t io n , p o s s e s s in g  g o o d  e q u ip m e n t ,  
a n d  g o t i t  f o r  s a le  a t  a  rc a s o n n b lo  
p r ic e .  T h is  g a ra g e  w e  a r e  o f f e r in g  
m e a s u r e s  u p  to  a l l  th e s e  r e q u i r e ­
m e n ts .
e x t r a c t  r a t e - 1  W4 p e r  w o r d  p e r  
in s e r t io n .  t f c
W A N T E D  T O  R E N T  —  'T H R E E  
b e d ro o m  h o u s e  c lo s e  to  sch o o ls . 
P h o n e  1304. 31-4p
W e  s t i l l  h a v e  so m e  g o o d , a n d  
r e a s o n a b ly  p r i c e d  L o ts  if  y o u  a r e
K e lo w n a .
"3. F u r t h e r  a g g ra v a t io n  o f  th e  
f e r r y  p ro b le m  w i l l  b o  c a u s e d  w lic n  
t h e  n e w  150 h o m e  V .L .A . p r o j e c t  o n  
t h e  w e s t  s id e  is  c o m p le te d , th i s  p r o ­
j e c t  is  u n d e r  w a y  a t  th i s  v e r y  m o ­
m e n t .
”4. T h e  w e s t  s id e  o f  th e  l a k e  a s  
f a r  a s  P c a c h la n d  is  s e r v ic e d  b y  th e  
g a s  a g e n c ie s  s t a t i o n e d  in  K e lo w n a  
a n d  th e  p r e s e n t  f e r r y ,  w iU i o n ly  
o n e  f e r r y  f r o m  e a c h  s id e  p e r  w e e k , 
is  f o u n d  c o m p le te ly  in a d e q u a te .  
W ith  in c r e a s e d  s e t t l e m e n t  a n d  b u s ­
in e s s  o n  th e  w e s t  s id e  o f  t h e  l a k e  
th i s  s i tu a t io n  n e e d s  r e m e d y in g  im ­
m e d ia te ly .
"5. T h e  m a in  i n d u s t r y  o f  th e  O k -
T o ta l  L ic e n c e s  ...................... 3,337
W ish e s  to  p o in t  o u t  h o w  s e r io u s  
th i s  f e r r y  s i tu a t io n  is. a n d  w il l  b e ­
c o m e , fo r  i t  n o w  m e a n s , a n d  w i l l  
m e a n  to  a  g r e a t e r  e x t e n t  in  th e  f u t ­
u re , n o th in g  b u t  lo s t  t im e  a n d  r e v -
ta x .  e tc  . a n d  w ith  th e  c o s t o f  wage-'i 
a n d  o iH 'i'u ting  a t  a  r e c o r d  p e a k ,  i t  
is  mo.'d im p o r t a n t  th a t  t l ie  V a lle y  
t r u c k s  a iv  a b le  to  o p e r a t e  a t  f u l l  
c a p a c i ty  d u r in g  t h e  f r u i t  s e a s o n  fo r  
i t  is  o n ly  th e n  t h a t  s u f f ic i e n t  r e v ­
e n u e  Is f u r tb c o in in g  to  c a r r y  
l l i r o u g ii  t h e  s l a c k e r  m o u th s  o f  th e  
y e a r .  I t  is  th e r e f o r e  im p e r a t iv e  to  
th e  t r u c k in g  in d u s t r y  t h a t  I ts  v c li-  
ic lc s  n o t  b e  h e ld  u p  f o r  h o u r s  a t  
th e  f e r r y ,  o s  w i l l  b e  t h  e  c a se , 
s h o u ld  th e  f e r r y  s e r v ic e  n o t  b e  i n ­
c re a s e d .
"10. ’Tlic f r u i t  in d u .s try  a s  a  vvliole 
r e q u i r e s  a l l  th e  v e h ic le s  o f  t h e  V a l­
le y  to  bo  a b le  to  o p e r a t e  a t  c a p a ­
c i ty  to  h a n d le  th e  c r o p  d u r i n g  th e  
f r u i t  s e a s o n  a n d  h e r o  a g a in  t h e  e x ­
p e c te d  f e r r y  b o t t l e n e c k  w i l l  s e r ­
io u s ly  a f f e c t  th e  f r u i t  I n d u s t r y  a n d  
th e  w e lf a r e  o f  tl»e V a lle y  a t  la rg e .-
“ W e, o f  t h e  K e lo w n a  a n d  D is t r ic t  
T r a n s p o r t  A ss o c ia tio n , th e r e f o r e  
r e s p e c t f u l ly  p e t i t i o n  t h e  G o v e r n ­
m e n t  o f B r i t i s h  C o lu m b ia  to  t a k e  
im m e d ia te  a c t io n  lo  In c r e a s e  t l ie  
f e r r y  a c c o m m o d a tio n  b y  a t  l e a s t  a  
f l a t - to p  f e r r y  f o r  t r u c k s  a n d  bussc.s
r O R  O IIIC IC  U E .SU I.T B
PARK AVENUE PENNY
i u /  7 i > m  £  O t n e
■ ,f
H E L P  W A N T E D
C la r k  F o r k l i f t  T r u c k s ;  N e lso n  B u c -  ^
k e t  L o a d e r s  f o r  S to c k p i le  a n d  S n o w  U S E D  C A R S ,  T R U C K S  
R e m o v a l ;  R ico  P o r t a b l e  C e n t r i f u g a l
P u m p s ;  N a t io n a l  D r a g l in e  S c r a p e r s  F O R  S A L E —1948 P o n t i a c  S e d n n -
--------------------------------------------------------------a n d  B u c k e ts ;  N a t io n a l  A l l  S te e l  e t tc ,  m i le a g e  13,000. P h o n e  805; e v c -
A R T IC L E n J  S T U D E N T S  R E Q U IR -  G a s o lin e  H o is ts ;  N a t io n a l  P o r t a b l e  n ln g s  10 6 0 -L -l. 33-1-c
E D  b y  f i r m  o f  c h a r t e r e d  a c o u n t -  S a w m il ls ;  N a t io n a l  R o ta r y  S c r e e n s  ------------------------------------------------------------------------------------   „ „ „    .
a n t s  in  O k a n a g a n  V a lle y . A p p ly  a n d  C o n v e y o rs .  F u l l  I n f o r m a t io n  1939 C H E V . P I C K - U P  $420 d o w n , 2C0 B e r n a r d  A v e n u e , K e lo w n a , B .C . c u r r e n t  y e a r  o f  1949 th e  to n n a g e  13
p la n n in g  to  b u i ld  u n d e r  t h e  n e w  n n a g a n  V a lle y  is  f r u i t  g ro w in g , a s  
r e v i s e d  N a t io n a l  H o u s in g  A c t  p r o -  jg c o m m o n  k n o w le d g e ,  a n d  d u r i n g  
g ra m m e . W e  c a n  g iv e  y o u  d i r e c t  t h e  f r u i t  s e a s o n  t h e r e  is  a  t r e m e n d -  
a n d  c o m p le te  in f o rm a t io n  o n  h o w  qus m o v e m e n t,  b o th  n o r t h  a n d  
th e  n e w  s c h e m e  w o r k s  a n d  h o w  s o u th  a c ro s s  t h e  lo c a l  f e r r ie s ,  o f  r c -  
y o u  c a n  b u i l d . fo r  a  v e r y  s m a l l  s h ip m e n t  f r u i t  a n d  v e g e ta b le s ,  T h e  
d o w n  p a y m e n t .  tV IU U l^  P f r e s h ip tn e n t  f r u i t  a n d  v e ­
g e ta b le s  to  moVO n e i’hSS t h e  f o r t i e s  
I N I ^ R I O R  A G E N C IE S  L IM IT E D  jn  1 9 4 8  w a s  7,400 to n s  a n d  f o r  th i s
Wi
R, GORDON JT'
GROCERY BR O ^^'''-, 
and Manufact
ilFGRE NedfAP^-BOTOoSSWe
I n q u i r i l
P lio n c  G -9
I UpbUtC'UHg
RE’UPHOLSTERIMG repairing 
CUSTOM BUILT FURNITURE
Phone 819 246 Lawrence
o w n  h a n d w r i t in g ,  B o x  1272, K e lo w -  f r o m  N a t io n a l  M a c h in e ry  C o . L td . ,  w il l  c o n s id e r  c a r .  P h o n e  1279-R. 
n a  C o u r ie r .  3 I -8 c  Vancouver, B .C . T B -M -tfe  33-1-p
P h o n o  675.
P O S I T I O N  W A N T E D
H IG H  S C H O O L  G IR L ' W A N T S  o r  la id  a n d  f in is h e d . F lo o r s  p r e p a r -  
w o rk  f o r  S a tu r d a y s  a n d  a f t e r  g d  f o r  l in o le u m  a n d  t i l e  in s t a l l a -  
s c h o o l a s  s e c r e t a r y ’s  h e lp e r  (h a s  o n e  t lo n .  P h o n e  o r  c a l l  O . L . J o n e s  F u r -  
y e a r  ty p in g )  o r  a n y  o th e r  jo b  n i t u r e  S to r e ,  435. 2 7 -tfc
w o u ld  b e  g r e a t l y  a p p r e c ia te d .  W r i t e ---------------------------------------------------------- —
B o x  58, K e lo w n a ,  B .C . 3 3 -1 -p  M O ’T O R  R E P A IR  S E R V IC E —C O M -
A . K . W O O D —  FLOORS SANDED F O R  S A L E — 1930 M O D E L  A , R E - 
a n d  f fn is h e d  b y  e x p e r t .  20 ycuurs e x -  c o n d it io n e d . A -1  s h a p e . P h o n e  786- 
p e r le n c e .  T  &  G  H a r d w o o d  f o r  s a l e  R1 o r  949 C o ro n a tio n .  33-1-c
O K A N A G A N  IN V E S ’T M E N T S  
L T D .
P h o n e  332 — o r—  P h o n e  98
E V E R Y O N E  A  V A L U E !
e x p e c te d  to  r e a c h  10,000 to n s . T h e s e  
lo a d s  o f  f r u i t  t h a t  t r a v e l  a c ro s s  th e  
f e r r y  a r e  d e s t in e d  f o r  c a r lo a d in g  in  
s o m e  o th e r  V a l le y  p o in t  a t  c e r t a in  
t im e s ,  a n d  in  t u r n  th e s e  lo a d e d  r a i l ­
w a y  c a r s  h a v e  to  m e e t  t r a i n  s c h e ­
d u le s .  S h o u ld  i t  b e  f o u n d  t h a t  d u e  to  
a  f e r r y  b o t t l e n e c k  th e s e  t r a i n  s c h p # '' 
d u le s  c a n n o t  b e  m e t ,  i t  w o u i r  * 
in d e e d  a  f in a n c ia l  b lo w  to
p le te  m a i n te n a n c e  s e r v ic e .  E H ectrlca l
m a l e  C O L L E G E  G R A D U A T E  c o n tr a c to r s .  l u d u s M a l  lE lec trlc , 290
w is h e s  o ff ic e  e m p lo y m e n t 
o n c c a  P h o n e  1270-R,
R e f e r -
3 3 -1 -p
L a w r e n c e  A v e .. p h o n e  758. 8 2 -tfc
RELIABLE GIRL WANTS HOUSE- 
w o rk  o r  c l e r k in g  jo b  in  c i ty .  B o x  
1275 C o u r ie r .  3 3 -1 -p
COMING EVENTS
B R IN G  Y O U R  H O M E  U P  T O  d a te .  
E x p e r t  a d v ic e  o n  i n t e r i o r  r e m o d e l ­
in g  o n  y o u r  h o m e  f o r  c o m p le te  s a ­
t i s f a c t io n .  T h e  b e s t  o f  r e f e r e n c e .  
W a r d  &  J o n e s  B u i ld in g  C o n tr a c t in g ,  
p h o n e  2 3 8 -R l. 2 7 -M tfc
H O U S E  F O R  R E N T
^  ,  A  v e r y  a t t r a c t iv e ,  f u l ly  f u r n is h e d ,
49 P o n t ia c  C h ie f t a in  S e d a n , g r e y  la k e s h o r e  h o m e  to  b e  r e n t e d  f o r  i n d u s t r y  a t  la r g e .
t h r e e  m o n th s ,  o r  a r r a n g e m e n t s  *<0 '  D u r J h ^ l  t h e  f r u i t  
V i^ ° " lo w ^ n S le a ^ g e ^ ° “ ^ ^ ’ ' ” * e h t b e  f o r  le a s in g  f o r  o n e  tb m u g h id h f tK w ln te r^ R  '
’4 9 '"M eteoT , t w ^ I o o r ,  r a d io  a n d
• ux M O N E Y  F O R  L O A N
MO S e d a n ,  p r i c e d  r i g h t .  T f f Q  a g e n ts  f o r  t h e  S u n  L i f e
S e d a n , t r u e  ^ m ile a g e  A s s u r a n c e  C o m p a n y  o f  C a n a d a  a n d  
^  . . . . . .  . . . ,  c a n  a r r a n g e  m o r tg a g e  lo a n s  o n  c i t y
46 C h e v . P a n e l .  T h is  t r u c k  is  r e a l -  p r o p e r ty  a n d  h o u se s . S h o u ld  y o u
J U D Y
If you j 
Chri«'" /your
Studio’s 
idw prices.
to n e  883, K e lo w n a
l y  in  t i p  to p  c o n d it io n
T H E  A N N U A L  A N G L IC A N  C h u r c h  
^ z a a r  a t  t h e  n e w  A n g l ic a n  C b u r d h  
H a l l  o n  S u t h e r l a n d  A v e . o n  W e d ­
n e s d a y ,  D e c e m b e r  7 th . 29-6c
P E R S O N A L
H A V E  Y O U  L O O K E D  A T  Y O U R  
f lo o rs  la t e ly ?  F o r  a  p e r f e c t  n e w  
f lo o r  o r  a n  o ld  f lo o r  m a d e  g o o d -a s -  
n e w , p h o n e  694 -L . N o  d u s t  w h e n ’ 
i t ’s  d o n e  b y  A . G a g n o n , e s ta b l i s h e d  
s in c e  1938. O u r  a d d r e s s  Is  525 B u c k -  
l a n d  A v e . 8 0 -tfc
C a rs b o u g h t,  so ld , t r a d e d  o r  so ld  
o n  c o n s ig n m e n t .
J O E ’S  U S E D  C A R S  
L e o n  a n d  P e n d o z i  S ts . 
K e lo w n a ,  B .C . 
E v e n in g s  P h o n e  1062-R2
b e  in t e r e s t e d  in  a  m o r tg a g e  o n  y o u r  
p r e s e n t  d w e l l in g  o r  o n  a  p r o p e r ty  
y o u  w is h  to  b u y  c o m e  i n  a n d  
d is c u s s  y o u r  r e q u i r e m e n ts  w i th  u s .
33-1-c
^ a h d  
t im e  
c u s to m s  
^  ’A m e r ic a n  
O S S 'q u ite  e a s i ly  
t y  t h e  f r u i t  in d u s t r y  
d u s t r y  s h o u ld  i t  n o t  
m e e t  th e  r e q u i r e d
33-1-c
A N Y  P E R S O N  D R IV IN G  T O  R E -  
g in a  o n  o r  a b o u t  f l r s t  D e c e m b e r
F O R  P L A S T E R  A N D  S T U C C O  
W O R K  p h o n e  J o h n  F e n w ic k  a t
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  
L IM IT E D
280 B e r n a r d  A v e n u e  
K E L O W N A , B .C .
1947 C H R Y S L E R  D E L U X E  (W in d
w a n t in g  s n a r e  d r i v e r  o r s h a r e  e x -  1244-R4. T h is i n c l u d e s  s i d e w a l k s ,  sor) S e d ^ .  M ile a g e  J3,800, h e a te r ,  p o R  ONE W EEK—REDUCED TO  ^  
p e n s e s  p S  c o n ta c t  b a r b e r  shop, ife h S  Tis h , in t e r i o r  a n d  e x t e r io r  s tu c c o !  l ig h ts ,  5 n e w  lo w  p r e s s ^ e  t i r e s ,  b a th ,  u t i l i t y  ro o m . C o r n e r  16t, s m a ll
I f  y o u  w is h , w r i t e  to  J. p „  in s u r e d ,  w m t e r i z e d , p n v a t e  ^ n e r .  f j-u it . I m m e d ia te  p o sse ss io n . C a ll  a f -
O k a n a g a n  M is s io n . E s t im a te s  a r e  N e w  c a r  T O nd ition . C a ll  822 W o k e-; ^gj, 5  3 0  e v e n in g s . A n d re w s , 598 C e n -
D O N ’T  B E  A  B U M S T E A D ! C A L L  F -R -E -E . 8 0 - tfc  A v e . P h o n e  859. ^  32-2c t r a l  A v e . 3 1 -3 p
W in f ie U . o r  w r i t e  J .  S lu s a r ,  RJEL 1, 
K e lo w n a . 3 3 -1 -p
a  P lu m b e r .  W ig h tm a n ’s  b e s t .  P h o n e  
1122, T h a t ’s  o u r  n iu n b e r .  3 3 - t fc
8—
O K A N A G A N ’S  L E A D IN G  U S E D  C A R S  B O U G H T  A N D  S O L D  F O R  S A L E  O R  W IL L  'T R A D E  F O R
f u r r i e r ,  t h a t ’s  M A N D E L S  in  I t e l -  f o r  c a s h . S e c o n d  h o u s e  p a s t  M c C a r-  h o u s e  in  to w n —6  a c re s  o f  la n d ,  v a -  
A  c o m p le te ly  s a t is f y in g  fu ir t h y ’s  C a b in s  o n  t h e  V e r n o n  R o a d , r i e t y  o f  f r u i t  t r e e s  a n d  o w n  i r r io w n a !
W A N T E ID — G O O D  U S E D  R I F L E S  s to r a g e  s e r v ic e — o n ly  2 %  o f  v a lu a -  R u t l a n d
a n d  S h o tg u n s .  A ls o  30.30 a n d  30.08 t lo n .  T h is  in c lu d e s  in s u r a n c e .  F l a t  -------------
R a n g e r  R if le s . F e r r y  S p o r t s  S h o p , s to r a g e  r a t e  $2.00 p e r  c o a t. Cffoth
c o a ts  $1.00 p lu s  r i e a n in g  c h a rg e .
M a k e  M A N D E L S  y o u r  M ecca  f o r  
fu r s  a n d  f u r  s to r a g e .  518 B e r n a r d  
A ve. 83 tfc
J .  W . C a te s .
, t h e  f r u i t  in d u s t r y  
s t  s e a s o n  h a s  m o v e d  
f t o n n a g e  o f  t h e  s o f t  
s o u th e r n  p o in t s  in  
iross t h e  f e r r y ,  f o r  
o in t s  K e lo w n a  a n d  
fe u p  d a i ly  s h ip m e n ts  
s. I t  is  p ro p o s e d  a n d  
b y  th e  B .C . T r e e  
i , i f u r th e r  in c r e a s e  th i s  
i f  o f  s o f t  f r u i t  f r o m  
b y  t r u c k s  a n d  i t  
w i l l  r e a c h  th e  
to  20 t r u c k  lo a d s  
’p e a k  o f  t h e  s o f t  
•2 f r u i t  a r e  r e q u i r e d  to
I TRANSLATE 
JABBERWOCKEY
“I know how hard it is for 
a non - photographer to
p h o n e .  F iv e  m i le s ' f r o m  K e lo w n a ,
232 M iU  A v e . 8-tfc
W IL L  Y O U ?  L IT T L E  C O U R T E S IE S  
a r e  a p p r e c i a te d  b y  a ll .  F o r  in s ta n c e ,
k ’s  d a r k  w h e n  y o u r  C o u r ie r  h o y  —  — -^---------
d e l iv e r s  t h e  p a p e r .  L e a v e  t h a t  H U N D R E D S
1937 H i r o S O N  T E R R A P L A N E  C A R  c lo s e  to  sc h o o l, s to r e  a n d  p o s t  o ff ic e  
in  p e r f e c t  c o n d it io n ,  w i l l  t r a d e  f o r  o n  m a in  h ig h w a y . I n t e r e s t e d  p a r -  
o ld e r  c a r  a n d  cash ' d if fe re n c e . P .O . t i e s  p h o n e  965-R 2 o r  w r i t e  B o x  1264 
D r a w e r  1525, K e lo w n a .  29-5c C o u r ie r .  2 8 -tfc  ^
e s  a n d  
ly  p e  
e d  at^'!
t r u e
U P O N  H U N D R E D S  
p o rc h  l i g h t  o n ' e a c h  M o n d a y  a n d  o f  p e o p le  c o n s u l t  C o u r ie r  C la s s if ie d s  
T h u r s d a y  e v e n in g s  a l l  d u r i n g  t h e  e a c h  is s u e . S e l l  y o u r  " D o n ’t  
w i n t e r  m o n th s .  Y o u r  C o u r ie r  b o y  W a n ts ’ ’to  “D o  W a n ts .” Y o u r  h o m e  
s a y s  " t h a n k  y o u .”  29-t£E n e w s p a p e r  g e ts  h o n ie . P e o p le  S E E
w h a t th e y  w a n t to  b u y  and  i t  goes
1930 D E S O T O  S E D A N  __ G O O D  F O R  S A L E — 4 R O O M E D  H O U S E —  .fe r ry -  |i
r u n n in g  o r d e r ,  n o  r e a s o n a b le  o f f e r  w i t h  b a th r o o m . P r ic e  $3,000.00. A p - 
r e f u s e d .  O k a n a g a n  S h e e t  M e ta l  p ly  2268 S p e e r .  30-3c
W o rk s . P h o n e  6 I I ,  342 L a w r e n c e
buy a gift for a photo fan. 
The photographer's lan­
guage may be just jabber- 
wocky to the person buy­
ing the gift for him. With 
this in mind, my aim is to 
give frien(lly. personal - 
shopping service to all 
customers (old and new) 
this Christmas. Let me 
help you select the per­
fect photographic gift. A 
small down payment will 
hold it until Christmas.
A v e . 17-tfc .
D R E jS S M A K IN G  O F  A L T I K IN D S —  t o  p ro  v e  t h a t  “o n e  p i c t u r e  i s  w o r th
25 y e a r s  e x p e r ie n c e ,  M rs . C a te s , 2 n d  
h o u s e  p a s t  M c C a r th y ’s  c a b in s  o n  
th e , V e rn o n  R o a d , K e lo w n a . 29-5c
a th o u san d  w ords.” I t ’s consisten t 
C o u rie r ad v e rtis in g  th a t  pays. T ry  
it. P ro v e  i t  83tfc
W A N T E D
(Miscellaneous)
C O S Y  3 R O O M  H O U S E , N E A R  K e ­
lo w n a  c n  b u s  l in e ,  f u l l  p r i c e  $1,800. 
I m m e d ia te  p o sse ss io n . P .O . D r a w e r  
1525, K e lo w n a . 29-5c
IN T R O D U C T IO N  C L U B  
f o r  s in c e r e  p e o p le .  W r i te  to  N o . 311
529 B e a t ty  S t.,  V a n c o u v e r ,  B .C . __ ______ ____ ______  ____  _________
9 3 -tfc  w h e n  y o u  g o  t o  m a i l  t h a t  l e t t e r !  
B u t  w h y  s to p  th e r e ?  C o m e  o n  In!
N E E D  M O N E Y ?  I T S  R IG H T  
a r o i m d  h o m e !  T h in g s  y o u  n o  lo n ­
g e r  n e e d  o r  u s e .  S eU  th e m  th r o u g hW A N T E D —O N E  O R  T W O  6’x l 2 ’ _______ ____________________________
b i l l i a r d  ta b l e s  o r  5 ^ 1 0 ’, a n d  o n e  o r  C o u r i e r  h u n d r e d s  o f
________ 1 1 -tfc
31-lO M -c
H E A D  F O R  H A R D IN G ’S  E V E R Y - . ,  * ,o -,t ------------
t im e .  Y o u  r e a l ly  c a n ’t  d o  b e t t e r !  p o o l ta b le s .  R e p ly  B o x  J 2 7 L  b u y e r s !
B e  s u r e  t o  w a tc h  t h e i r  w in d o w s  '- o u r i e r .
F O R  T H E  F A M O U S  C O U T T S  p e r - F O R  S A L E
N O T I C E S
L ook a ro u n d  a n d  shop! D iscover
s o n a l  C h r is tm a s  C a rd . M a k e  y o u r  ^  H a r d i i ig ’s  t h e i r  s e r v ic e  to p s  
a p p o u j tm e n t  e a r i y  jw ith  I a i i_ M a c -  th e  to p ! 5 - « c
P U B L IC  N O T IC E
la r e n ,  p h o n e  409-L 2 o r  W . R ________
T r e n c h  L td .  P h o n e  73. 2 1 - tfc  G IR L S !______________ ___________________________  IN V E S T  I N  S E C U R IT Y !
w p  u r o R R V  P R P P f  OPT* T*WAT* C o m e  to  t h e  O .K . V a l le y  H a ird re s s *  
B E  W O R R Y  F R E E ! G O T  " T ^ T  .  S c h o o l. 453 L a w r e n c e  A v e n u e .
K e l o w .„ ,  B .C . G o v e r n m e n t  e p p r e v -
F(DR S A L E - ^ - ^ I E C E  C H E S T E R - P u r s u a n t  to  t h e  p ro v is io n s  o f  S e c -  
f ie ld  s u i te ,  $50.00 c a s h . 809 B e r n a r d  t i o n  5, o f  C h a p te r  138 o f  t h e  R e v is e d
3 3 _ j .p  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia , 1948,
A c t'
a v e n u e .
P k o n e t w .  S a v e  S . n e ,
G O O D  U S E D  B IC Y C L E , s u i ta b le  
f o r  b o y  9-10 y e a r s .  P h o n e  24 7 -R l.
33 -1 -p
s e r v ic e ,  n o  u s e  w a i t i n ’, 
W h y  p u t  i t  o ff? 62-S c  tra in in g  here! 5 -tfc
G U A R A N T E E D  S E R V IC E  F O R  a l l  
W H Y  B E  C O N S T IP A T E D ?  —  W h y  m a k e s  o f  w a s h e r s .  P h i l  E a s tm a n
S IN G E R  S E W IN G  M A C H IN E S  —  
A l l  s ty le s  o f  t r e a d l e s  a n d  e le c tr ic .  
Im m e d ia te  d e l iv e r y .  W r i t e  f o r  i l -
G ra z ir ig  t” , n o t ic e  is  h e r e b y  
g iv e n  t h a t  a l l  h o rs e s , b r a n d e d  o r  
u n b r a n d e d ,  o w n e d  o r  c la im e d  b y  
a n y  p e r s o n  o r  p e rs o n s , m u s t  b e  r e ­
m o v e d  f r o m  th e  C ro w n  r a n g e  w i t h ­
i n  t h e  e x t e r i o r  l im i ts  o f  t h e  V e r ­
n o n  G r a z in g  D is t r ic t  ( a p p r o v e d  b y  
O r d e r - in - C o u n c i l  N o . 955, A u g u s t  4,
b e c a u s e  o f  i t s  h ig h -  
e , m u s t  b e  m o v ­
e s  w i th o u t  d e la y  
b y  t h e  f r u i t  a n d  
t h a t  th e  p r e s e n t  
ik .L m a y  n o w  p r o v e
AGAN
METAL
W h y
n a c e
co ld '
O u r
r ig h t!
^^^dependable fur- 
jijow—before the
i!E]SALLY s e ts  in .
■ ■ ■
l ^ 'w i l l  d o  th e  jo b
i h .
g
p h o i & i
...
^ i V G A N  
^ ^ E T A L  
U K S
il< aw ren ce  A v e .
C o m p a n y
This week’s 
suggestion—•
A  BILORA 
STEEL
BOX CAMERA
Has cable release socket, 
tripod sockets, easy wind­
ing, portrait lens, cloud 
filter, brilliant finders.
CAMERA $6.75
RIBELIN 
Photo Studio
n iM K   P.1.J in x  01 n r . i-nu  rxi uii  nnmnhIptQ .mnfrar qawinir
'S ’L'r M a c h m t i o . ,  5=8 v i o t o n l s . ,  S ?o f  c o n s t ip a t io n ?  W h y  to l e r a t e  a  
c o n d i t io n  t h a t  m a y  le a d  to  s e r io u s  
d is o rd e r s ?  'T h o u sa n d s  h a v e  b e e n  
h e lp e d  to  r e l i e f  w i th  D r . J a c k s o n ’s  
R o m a n  M e a l . H e r e  is  n o  h a r s h ,  
g r ip in g  o r  i r r i t a t i n g  la x a t iv e  b u t  a  
d e lic io u s , w h o le s o m e  a n d  n a tu r a l  
c e r e a l .  D e v e lo p e d  b y  R o b e r t  G . 
J a c k s o n .  M .D .. i t  c o m b in e s  t h e  n a ­
t u r a l  fo o d  v a lu e s  a n d  d e l ic io u s  f la ­
v o r s  o f  w h o le  w r e a t  a n d  w h o le  r y e  
w i th  t h e  g e n t l y  la x a t iv e  p ro p e r t ie s ,
S h o p . P h o n e  934-R 4 7 8 -tfc lo o p s , B .C .
S-A-W-S
S a w  f i l in g  a n d  g u m m in g .  A ll  w o rk  
g u a r a n t e e d .  S e e  J o h n s o n  a t  764 
C a w s to n . 8 3 tfc
o n d  d a y  o f  D e c e m b e r  o f  t h e  y e a r  
a n d  m u s t  b e  k e p t  th e r e f r o m
C A L L  A T  T U T T S  f o r  N E W  C O A T  u n t i l  t h e  f i f te e n th  d a y  o f  A p r i l  o f  
f o r  s a le . P o s lu m ’s  m a k e ,  s iz e  14, m e -  t h e  y e a r  19M . , ,,
d iu m , g r e e n .  32-3c D u r in g  th i s  p e r io d  th e  D e p a r t ­
m e n t  w i l l  g iv e  c o n s id e ra t io n  t o  a p -
'T R A C T O R  W O R K  — P L O W IN G , 
d is c in g , e x c a v a t in g  a n d  b u lld o r in g . 
J .  W. B e d fo rd , 949 S to c k w e ll  A v e ., 
P h o n e  1054-L . 5 7 -tfc
,  „  ^  ^  K E E P  U P  T O  D A ’TE! U S E  O U R
o f f la x -o - l in  a n d  b r a n .  M a k e  R o m ^  m o d e r n  m o v in g  v a n  s e r v ic e  fo r  
d a i ly  c e r e a l  l o r  t h e  s h ip m e n t s  o f  h o u s e h o ld  g o o d s, l a r g e  
w h o le  f a m ily .  t 1 -o o r  sm a R . V a n  le a v in g  f r e q u e n t l y  f o r
W r i te  to d a y  to  D r . J a e f e o n  F o o d s  V a n c o u v e r ,  K o o te n a y s , A lb e r ta  a n d  
L im ite d . D e p t-  S a s k a tc h e w a n .  P h o n e ,  w r i t e ,  w i r e
D . C h a p m a n  &  C o . L td ..  K e lo w n a , 
“ N a t m e s  W a y  to  G o ^  H e a l th  b y  3  ^ .  Q u t  p h o n e  i s  298. 9 5 - tfc
R o b e r t  G . J a c k s o n ,  M .D . R M 4  ___________^
N E W  P IA N O S  B Y  H E IN T Z M A N , p l i c a t i o n s  o f  L iv e s to c k  A s s o c ia tio n s , 
N o rh e im e r ,  L e s a g e  a n d  S h e r lo c k -  F a r m e r s ’ I n s t i t u te s  a n d  o th e r s ,  t o  
M a n n in g . A lso  r e c o n d i t io n e d  p ia n o s  s h o o t  o r  o th e r w is e  d is p o s e  o f  w i ld  
f r o m  $195.00 u p .  H a r r i s  M u s ic  S h o p , a n d  u s e le s s  h o r s e s  e n c u m b e r in g  th e  
278 M a in  S t r e e t ,  P e n t i c to n ,  B .C . C r o w n  ra n g e s ,  a n d  a n y  h o r s e s  
P h o n e  609. 2 9 -tfc  f o u n d  o n  t h e  C ro w n  r a n g e s  d u r i n g
t h i s  p e r io d  m a y  b e  s h o t  o r  o th e r -
F I R  S A W D U S T  —  P L A C E  Y O U R  vvise  d is p o s e d  o f  u n d e r  t h e  p lrov i- 
o r d e r s  n o w ! P h o n e  1 0 6 1 -L l. 2 4 -tfc  s io n s  o f  t h e  s a id  “ G ra z in g  A c t”  a n d
S i T ^ m s k  c a l i b r e , s p e c ia l ly  R e g u la t io n s  w i t h o u y i ^ e ^ t i c e .
M in is t e r  o f  L a n d s  a n d  F o re s ts .s e le c te d  c o n v e r t e d  m a r k  3 l ig h t -
33-1-c  SA W  F IL IN G — C IR C U L A R  SAW
--------------------------  ^ g u m m in g  —  la w n  m o w e r  s e rv ic e .
B U S I N E S S  P E R S O N A L  S e e  E d w a r d  A  L e s l ie ,  2913 S o u th  
-— -^---------:------------------ ---------------------------  P e n d o z i S L  8 7 -tfc
T H E  IN V I S IB L E  M E N D E R — P r o -  T . - r r r > T ^ A »
t e c t  y o u r  g o o d  c lo th e s  b y  h a v in g
th e m  in v i s ib ly  r e p a i r e d .  C o n s u l t  H E L P S  K E L O W N A  
M rs . M a r c h  a t  “M a n d e T s" . 518 B e r ­
n a r d  A v e n u e .  1 1 - tfe
e a c h  o n ly  $41.00. 48 r o u n d s  a m m u  
n i t io n  $3.00. I m m e d ia te  d e l iv e r y .  L i ­
m i te d  s u p p ly .  W r i t e  f o r  p h o to  a n d  
d e s c r ip t io n .  M o n e y  r e f u n d e d  i f  n o t  
s a t is f a c to r y .  S c o p e  S a le s  C o., 326 
Q u e e n  S t .  O t ta w a ,  O n t  2 0 -tfc
th i s  1 7 th d a y  d a y  o f  
N o v e m b e r ,  1949.
274 Bernard Ave.
Phone 108 
‘Ribelin for Photos”
___ _ ^  i
E V E R Y  S A T U R D A Y  N I G H T *
COMMENCING THIS SAT., DEC. 3
$5.50 a couple
NEW YEARS EVE DANCE—$10.00 couple
We cater for special receptions, teas, dinners, 
cocktail parties, etc.-
Eldomdo Arms
Phone 126 for reservations
M U S I C A L  F E S T I V A L
Choral and Piano Selections 
TO BE HELD IN
V e m o n  - M a r c h  2,9i& to  3
VOCAL
C L A S S  25— V o c a l S o lo , G i r l  o r  B o y  ( u n d e r  9 y e a r s ) .  S p r in g  M a ­
g ic , W e s te r n  V o c a l S e r i e s  N o . 7006, W . H . A n d e rs o n .
C L A S S  26— V o c a l S o lo , G i r l s  ( u n d e r  12 y e a r s ) . T h e  F a i r y  T a i lo r ,  
K e y  G , B o o s e y  a n d  H a w k e s ,  M ic h a e l  H e a d .
C L A S S  27— ^Vocal S o lo , B o y s  ( u n d e r  12 ), 'T h e  L i t t l e  P r in c e  O  U  P  
N o. 1154, C e c i l  S h a r m a n .
C L A S S  28— V o c a l S o lo , G i r l s  ( u n d e r  15), 'T he  S h e p h e rd e s s ,  K e y  F , 
Y e a rb o o k  P r e s s  422, T . M e r e d i th  T a t to n .
C L A S S  29— ^Vocal S o lo , T r e b le ,  B o y s . C o r id o n ’s  S o n g  f r o m  S o n g s  o f  
t h e  O p e n , N o v e llo  .1742, R o b in  M ilfo rd .
C L A S S  30— ^Vocal S o lo , G i r l s  ( u n d e r  18), ’T h e  T ro u t ,  D  F la t ,  N o -  
v e llo ’s  C la s s ic a l  S o n g s , S c h u b e r t .
C L A S S  31— S o lo  Y o u n g  V o c a l is t  H ig h  V o ic e  ( u n d e r  29) S p r in g ,  
J .  C u r w e n  &  S o n s , H a n d e l ,  a r r .  A . S o m e rv e l l .
C L A S S  32— V o c a l S o lo  Y o u n g  'V o ca lis t L o w  V o ic e  ( u n d e r  20 ), T h e  
V irg in ’s  S lu m b e r  S o n g , D  F la t ,  A sso c . M u s ic  P u b l i s h e r s ,  M a x  
R e g e r .
V O C A L  S O L O
H U R R Y  T O  T H E
i F e M
for exciting i
i Y U L E T I D E  G I F T S
§
o c c a s io n  b y  c o m b in in g  th e  P r a c -  
in y o n r  g i f t .  -
33-4C
M E A N S
2 8 t f f C C M  B IC Y C L E S , a ls o  R A L E IG H S . C o m p le te  s to c k  o f  p a r t s  a n d  a c c e s ­
s o r ie s  a n d  g o o d  r e p a i r  s e r v ic e .  C y c -“H E A T  P U M P ”
T h e  f u e le s s  m o d e m  fo o l-p ro o f  m e -  l is ts  c o m e  to  C a m p b e l l 's !  P h o n e  107 
th o d  o f  h e a t in g .  I n v e s t ig a te  b e f o r e  C A M P B E L L 'S
b u U d in g . H o w a r d  W ills o n . 583 S u -  B IC n fC L E  S H O P . 4 5 -tfc
K e lo w n a .  P h o n e ^ m  j  H A V E  A  V E R Y  F I N E  S E L E C -th e r l a n d  A y e .,
T IO N  o f  C h r is tm a s  c a r d s  t h i s  y e a r .
H E A R D  T H E  L A T E S T ?  Y O U  C A N  ^ 'wiH  h e  c a l l in g  o n  y o u . Y o u  w il l  
w i th  a  T e le x  o r ’W e s te r n  E le c t r ic  P le a s e d  a n d  I  w U l a p p r e c i a te  i t  
h e a r i n g  a i d  a t  K e lo g a n  R a d io  &
E le c t r ic  L td . ,  1632 P e n d o z i  S t., K e l­
o w n a . P h o n e  36. F r e e  d e m o n s t r a ­
t io n  a n y t im e .  G u a r a n te e d  f r e s h  
b a t t e r y  s t o c k .  W h e re ?  H e re !  
H e a r  a t  K e lo g a n !  8 3 tfc
i f  y o u  w a i t  f o r  m e .
— H O W A R D  -W IL L SO N .
20-t£n
1
T O A S T E R S  R A D IO S  IR O N B R S  
R e f r in e r a to r s  W a s h in g  M a c h in e s  
W E  F IX  ’E M  A L L  I 
R e m e m b e r ;  “W h e n  th e r e 's  s o m e  
th m g  to  fix . j u s t  p h o n e  36." 
K E L O G A N  R A D IO  &  E L E C T R IC  
L td .. 1632 P e n d o z i  S t  7 1 -tfc
B A L E D  H A Y  A N D  S T R A W  — A lso  
b u s h  w o o d , a n y  le n g th s .  P h o n e  
1 0 6 1 -H  o r  W’r i t e  R a y  N ic h o U s, 1489 
W a te r  S t .  2 9 -tfc
L O S T
S O L L Y  C H IC K S  — M a k e  s u r e  o f  
g e t t in g  S o lly  c h ic k s  n e x t  s p r in g  b y  
o r d e r in g  e a r ly .  W e  a r e  n o w  b o o k in g  
o r d e r s  f o r  1950 s e a s o n , f i r s t  h a tc h  
D e c e m b e r  15. W h i te  L e g h o rn s ,  N e w  
H a m p s h i re s ,  F i r s t  C ro s s e s .  W r i t e  f o r  
d e s c r ip t iv e  c a ta lo g u e  a n d  p r i c e  l is t .  
— S o lly  P o u l t r y  B r e e d in g  F a rm , 
W e s th o lm e , B .C . 2 0 -tfc
101 R a d io  B ldg... 
a n d  P e n d o z i  S t
L O S T — W IL L  P E R S O N  W H O  h O S - 
t a k e n l y  p ic k e d  u p  b r o w n  o v e rc o a t  F O R  Q U IC K  S A L B -^ 1 2  b a s e  P ia n o  
C o m e r  B e r n a r d  a t  J . C . s m o k e r  F r i d a y  l a s t  p le a s e  A c c o rd ia n . A p p ly ,  H 4 8  R l(d i te r  S t
P h o n e  811 r e t u r n  s a m e  to  C o u r ie r . 33 -1 -p 32-4C
^ USTINGS
•  RENTALS
•  SALES
@ REAL ESTATE 
AGENTS
ALL TYPES OF 
INSURANCE
JOHNSON
TAYLOR
Phone 846 270 Bernard
D a in ty  p a s t e l  
t r im m e d  o r  
...;............ 6 5 ^
(love  th e  v a r i-  
jn c lu d in g  n y - 
jsr ‘of lace  a t  
s ilk  a n d  je r -  
w h i t e , '
........ $1.98
,W hite an d  
U sQ ;strap - 
> ' i i ^ k l i n e  
$L25
a n d
S trim -
a n d
$2.98
O S N U G IE S  a n d  V E S T S — J u s t  
r i g h t  f o r  w in te r .  P in k ,  r o s e -  
b lu s h .  F r o m  ................................ 89^
O g i r d l e s —;A11 e la s t ic ,  e a s i ­
ly  tu b b e d  g ir d le s .  F r o m  .. $2.98
o  D R E S S IN G  G O W N S — Q u i l t ­
e d  S a t in  ......... ............. ...... — $18.95
S o ft , c o m f o r ta b le  E s m o n d  c lo th .
S iz e s  34-44    .........  $5.95
W o o l p la id , p le a s ig n  c o lo r  c o m ­
b in a t io n s  .............  $12.95 t o  $15.95
•  B E D  J A C K E T S — A  p e r f e c t
g if t .  I n  d a in t y  s i l k ....... ........ $3J)8
I n  WOOL p in k  a n d  b lu e  .. $3.98
a  H A N K IE S  —  'T u c k  a  f lu ffy  
h a n k y  in  w i th  y o u r  c a r d .  
P r i c e d  a t ....................  49^ t o  $1.00
a  N Y L O N  H O S E —A U  s h a d e s  g  
f r o m  ......... .................................. $1.65 ^
☆
Ladies’ Wear
1578 Pendozi
C L A S S  33— V o c a r  S o lo , B o y s  w i th  C h a n g e d  V o ic e s  ( u n d e r  2 0 ). 
O w n  s e le c t io n .
C L A S S  34— ^Vocal S o lo  F o lk  S o n g  '( G ir l  o r  B o y ) , u n d e r  16 y e a r s .  
O w n  s e le c t io n .
C L A S S  35— V o c a l S o lo , F o lk  S o n g  (o p e n ) .  Owm s e le c t io n , n o t  to  
e x c e e d  fiv e  m in u te s .
C L A S S  36— L ie d e r  (^ lass, D u e t  f o r  V o ic e  a n d  P ia n o  (o p e n ) .  O w n  
s e le c tio n  f r o m  c o m p o s it io n s  o f  S c h u b e r t ,  S c h u m a n n , B ra h m s !  
S t r a u s s  o r  W o lf , N o t  to  e x c e e d  f iv e  m in u te s .
C L A S S  37— V o c a l S o lo , S o p ra n o .  *1710 E a g le , K e y  E , A n to n  A r e n ­
sk y . O l iv e r  D its o n  C o .
C L A S S  38—^Vocal S o lo , M e z z o  S o p ra n o  (o p e n ) .  L u lla b y ,  K e y  F , 
S ta n f o rd .  C r a m e r  &  C o .
C L A S S  39— ^Vocal- S o lo , ( j o n t r a l t o  (o p e n ) .  B y  a  L o n e ly  F o r e s t  P a t h ­
w a y , E . F la t ,  G r if fo n s . G . S c h ir m e r .
C L A S S  40—V o c a l S o lo , T e n o r  (o p e n ) .  P h y l l i s  H a s  S u c h  C h a r m in g  
G ra c e s . Y o u n g  W ilso n .
C L A S S  41— V o c a l S o lo , B a r i t o n e  (o p e n ) .  T h e  Sonjg o f  th e  S o ld ie r s ,
A  F la t ,  V ic to r  H e ly  H u tc h in s o n .  E lk in  &  C o.
C L A S S  42— ^Vocal S o lo , B a s s  (o p e n ) .  M y  H o m e , C  S h a r p  M in o r , 
S c h u b e r t ,  O x f o r d  U . P r e s s .
C L A S S  43— V o c a l S o lo , S p e n c e r  C u p  C h a m p io n s h ip . O w n  s e le c ­
tio n .
C L A S S  4— ^Vocal S o lo , A m a te u r  a n d  P r o f e s s io n a l  (o p e n ) .  O w n  s e l ­
e c tio n .
C L A S S  45— V o c a l S o lo , C o n c e r t  G r o u p  o f  'T h ree  S o n g s  (o p e n ) .  
O w n  s e le c t io n s .  ,
C L A S S  46— S ig h t  S in g in g  (o p e n ) .
S ’T R IN G S  -  W IN D  -  B R A S S  - IN S T R U M E N T A L
C L A S S  80—V io lin  ( u n d e r  10 y e a r s ) .  A t  t h e  F o u n ta in  C le a r ,  a r r a n g ­
e d  F .E .B . R .C .M . G r a d e  1.
C L A S S 81— ^Violin ( u n d e r  12 y e a r s ) .  T h e  R a in b o w , B o n b e u r .  R .C .M , 
G ra d e  2.
C L A S S  82— ^Violin ( u n d e r  14 ). G a v o t te  in  D. J .  S . B a c h . R .C .M . 
G ra d e  4. '
C L A S S  83— ^Violin ( u n d e r  16 ). M o s q u ito  D a n c e , O p u s  62, N o . 5, 
M e n d e ls s o h n . B o s w o r th .
C L A S S  84— V io lin  ( u n d e r  18 ). A l le r g o  B r i l l i a n te ,  T e n  H a v e ,  L a n -  
d y .
C L A S S  85— V io lin  (o p e n ) .  S io i l ie n e  a n d  R ig a u d o n ,  K r e is le r .  C a r l  
F is h e r .
C L A S S  86— V io lin , D u e t  w H h  P ia n o  ( u n d e r  16). O p u s  8, S ix  L i t t l e  
D u e ts , N o . 1, f i r s t  M o v e m e n t  V oL  832, S c h i r m e r .
C L A S S  87— ^Violin, D u e t  w i th  P ia n o  (o p e n ) .  O w n  s e le c tio n .
C L A S S  88— V io lin , E n s e m b le  w i th  P la n o  ( u n d e r  20  y e g r s ) .  O w n  
se le c tio n .
C L A S S  89— V io lin c e llo  ( u n d e r  19 y e a r s ) .  O w n  s e le c tio n .
C L A S S  90—V io U n c c llo  ( o p e n ) .  O w n  s e le c t io n .
C L A S S  91— S t r in g  Q u a r i e t t e  ( o p e n ) .  O w n  s e le c t io n .
C L A S S  92— I n s t r u m e n ta l  t r i o  ( t h r e e  in s t r u m e n ts ,  u n d e r  2 0 ). O w n  
s e le c tio n .
C L A S S  93— I n s t n u n e n t a l  'T rio  ( tw o  in s t r u m e n ts  w i th  p ia n o ,  o p e n ) .  
O w n  s e le c t io n .
C L A S S  94— W o o d w in d  I n s t r u m e n t  ( u n d e r  20 y e a r s ) .  O w n  s e le c t io n . 
C L A S S  95—B r a s s  I n s t r u m e n t  ( u n d e r  20  y e a r s ) .  O w n  s e le c t io n . 
C L A S S  96—A n y  B ra s s  o r  W in d  I n s t r u m e n t  (o p e n ) .  O w n  s e le c t io n .  
C L A S S  97— ^B rass Q u a r t e t t e  ( o p e n ) .  O w n  s e le c t io n .
C L A S S  98— G r o te  S t i r l i n g  S i l v e r  S a l v e r  C T om petition  C H iam pion- 
s h ip . O w n  s e le c t io n .
C L A S S  99— O r ig in a l  C c m p e t i t lo n , 'A m a te u r .
C L A S S  100— O r ig in a l  C o m p e t i t io n ,  P r o f e s s io n a l .
J'AGE SIX
WESTERN CN.R. 
OFFICIAL RETIRES
R f t i m K c n t  u i  I f  .S pn rl-
m jj. g i t u r a l  (ii;ina(g«r, w i s t c r n  r e g ­
io n . C a n a d ia n  N a t io n a l  H a llw a y s , 
h»8  b i»  n  im n o u n c fd  b y  J .  P . J o h n ­
so n . v ic e - p rc f id e n t .  M r . S p a r l in g  
•will b e  s u c c e e d e d  in  t h e  w e s t  b y  
1>. V. C o n d o r, f o r m a r ly  a s s i s t a n t  
g e n e r a l  m.'tfingcr.
M r. G o n d c r, b o r n  in  C h in a  a t  
n iis jfion .il ’ p a re n ts , c o m e  to  C a n ­
a d a  a s  a y o u th  a n d  In  1925 b e c a m e  
a n  a p p re n t ic e  In  th e  C .N .H . s h o p s  
a t  S t r a t f o r d ,  O n t. H e  c o m p le te d  h is  
t r a in i n g  in  1030 a n d  f r o m  th e n  o n  
h a d  th o ro u ith  c x jp e r ic n c e  in  t h e  
m e c h a n ic a l  ( le p a r t rn c n t e v e n tu a l ly  
b e in g  p ro m p te d  to  s u p e r in te n d e n t  
o f  t h e  shop,'5 in  M o n tr e a l
PARKING LOT 
NOW AVAILABLE
Y A
Save precious  ^
this Christmas 
—send your laundry
scat
to us.
ORCHARD CITY LAUN
Phone 123 OUR DRIVER \VILL CALL
NEW PUBLIC
SKATING
SCHEDULE
Tuesdays—Tiny Tots ......... .....  2.00- 4.00 p.m
Wednesdays—
A f t e r n o o n — Public Skating 5.00 p.m.
Evening—Public Skating .. 8.30-10.30 p.m.
Aiblic Skating ........ -
Evening—^Public Skating .. 8.30-10.30 p.m.
^^^^^Afternoon—^ Public Skating 2.00- 4.00 p.m. 
Evening—Public Skating .. 8.30-10.30 p.m.
Sunday—Kin Sunday S k a t i n g  .. 8.30-10.30 p.m.
Subject to Special Events
"STARLINE
STALLS, STANCHIONS, WATER BOWLS
ETC.
—A complete line of barn equipment—
Write for a FREE catalog and barn detail drawings.
FINNING
TRACTOR & EQUIPMENT CO. LTD.
. ■ N ■
Your ‘^ Caterpillar’ Dealer
Box 459 VERNON, B.C. 31-3c
4 ^ ' : l
A P e rs o n a l  a d  in  ih s  
W i c h i t a  E a g l e  lu re d  
yV Jake F le a g le , n o to rio u s  
ij;i M idwest b a n k . bandit o f 
1 9 2 0 ’ s ,  from  h is  
O iaric  h ideou t. It w as 
4* rm  by a n .o ld  c ro n y  a l  
'■-i- b :l’.e s l of th e  F B I. G -  
• .y men id i lo d F Ie a g le  w hen 
y ‘; ho b o a rd ed  a  t r a in  to  
•5 ; m eet P inky , h i s  fa ls e  
r  ciLpal.
•S CtlsslXied l3 so Inex- 
pcnslT* i t  oakes sdrer- 
#  tta lcg  pewer 
to aU .
•i.M i« (Mt Mi to itt t a r  
Mfli taw s rwt*. Mt» t a i  ximr. MU«t. Ra.
THE KELOWNA COURIER
M O N D A Y , N O V E M H O v  'J l, UH9
jn  1942 In  UH4 l i f  v.-‘S p io m o tc d  to  
g r r u - ia l  s i s p c r in tc m lc n t  <>f m o tiv e  
p o  w er a n d  c a r  c q u ii jm c n t .  A tla n t ic  
re g io n . M o n c to n . N .IJ .  a n d  tc r r ia in -  
t d  th e r e  u n t i l  1919 w h e n  h e  w a s  
t r a n s f e r r e d  to  VVinniiM g a s  .assist­
a n t  g e n e ra l  n u m a g e r .  W o-stern  K eg - 
io n .
TO DOWNED FLYERS THE HAIDA LOOKS GOOD.
LAND EVEN BETTER
C ity  C o u n c il  la s t  w e e k  w a s  
in fo rm e d  th a t  M rs . K. E. I n g r a m  
h a s  g iv e n  th e  c i ty  p e rm is s io n  to  
u s e  th e  o ld  M a y f a ir  h o te l  p r o p e r ­
ty  f o r  a  p a r k i n g  lo t .
A c c e p tin g  th e  p r o p e r ly  w ith  
th a n k s ,  p u b lic  w o r k s  d e p a r t m e n t  
w an  In s t ru c te d  to  b u i ld  tw o  te m p ­
o r a r y  d r iv e w a y s  f ro m  A b b o t t  s t r e e t .
TTie f-ices o f  th e s e  t h r e e  s u r v iv o r s  o f  th e  U-29 w h ic h  w a s  d i t c h e d  
305 m i le s  n o r th e a s t  o f  B e r m u d a  p r e s e n ts  a  g r a p h ic  p ic tu r e  o f  t h e  u t t e r  
«vhT m !:H L  in d u c e d  b y  c l in p in g  to  tw o  t i n y  r a f t s  f o r  m o re  t h a n  75 h o u rs .  
T h e r e  w a s  18 s u r v iv o rs ,  s p o t te d  b y  a  U .S. s e a r c h  p la n e  a n d  l ln a l ly  p ic k e d  
S  b y  The C h a d i a n  d e s t r o y e r  H a ld a . Tvvo o f  th e  20 m e n  n b o L .u  th e  c r a f t  
w h e n  i t  p lu n g e d  In to  th e  son  p e r i s h e d  in  th e  d is a s te r .
T hc .se  s p r e a d s  a r e  p r e p a r e d  c o ld  
a n d  151 e ,se rv ed  b y  I r r e z in g ,  w i th  
p e c t in  b e in g  u s e d  to  p r tx lu c e  j c l ly -
* " \V h i!e  e f f o r ts  a i e  c o n t in u a l ly  b e ­
in g  m a d e  to  r e t a in  in  th e  p r o d u c t  
tJ ie  n a tu r a l  f u l l  f l a v o u r  o f  t h e  f r e s h  
f r u i t ,  p ro c e s s e s  a ls o  h a v e  b e e n  d e v ­
e lo p e d  to  e x t r a c t  t t i a t  v o la t i le  f l a v ­
o u r  su b .s tiin ce s  f ro m  fre.sli f r u i ts .  
IT iis  ••essence" is  c o n c e n t r a te d  a n d  
m a y  b e  a d d e d  to  v a r io u s  f r u i t  p r o ­
d u c ts  to  g iv e  th e m  a  m o r e  c l ia r -  
a c te r i s t lc  a n d  s a t is f y in g  ta s te .  T lie  
p ro c e s s  h a s  p o te n t ia l  c o m m e rc ia l  
p o .ss ib tltie s .
FIVEPINNERS HELP 
MARCH OF DIMES
n e t s  a n d  lo s e r s  
19 a n d  15 iK-'inb;
res p e l li v r  !y v« i th
F iv e - p in n e r s  la s t  w e e k  e o n t i ib u -  
te d  $20.80 to  tlse  M a rc h  o f  D im e.s 
fo r  p o lio  v ic l irn s  a n d  r e s e a r c h .
M o n d a y  n ig h te r s  s h e l le d  o u t  
$0.10, th e  m ix e d  l -a g u e  o n  T u e s ­
d a y  $0.30 a n d  th e  Indies!. W edne ,s- 
d a y  n ig h t ,  $6.40.
C T.A R K .'S  W IN  O M i n t W
N o m e  o f  F r e i l  C la iK  w a s  im u s te u -  
l io ru i lly  o m i t t e d  f r o m  th e  l i s t  o f  
K e lo w n a  G o lf  C lu b  w iia sw re  c a r ­
r i e d  in  la s t  T lu u s d a y  s  C o iw it-r. M r. 
C l in k  w o n  th e  s e n io r  c o m p tU t io n  
a t  t i le  'F raU  in  ,’i t a t lo n a l  a m a t e u r -  
p ro f e s s io n a l  to u r n a m e n t  L ist s u m ­
m e r .
C la y  s o i ls  a r e  n a tu r a l l y  m o re  
p le n t i f u l ly  p ro v id c t l  w i th  t h e  m in ­
e r a l  p l a n t  fo o d  s u b s ta n c e s  t h a n  a r c  
s a n d y  so ils . P e n t  a n d  m u c k  so ils , 
c o n s is t in g  e s s e n t ia l ly  o f  v e g e ta b le  
m a t te r ,  o re  l i a b le  to  b o  dcHdent 
In  m i n e r a l  m a t te r .  T l io u g h  r i c h  In  
o r g a n ic  m a t t e r  a n d  in  l a t e n t  n i t r o ­
g e n  th e y  m a y  s t i l l  d e r iv e  b e n e f i t  
f r o m  b a r n y a r d  m a n u r e .
M E K C H A N T S  IN  M U S T  W IN
S U M M E Itl^ A N D  - - S u in in c r la n d  
M e r c h a n ts  w o n  t h e i r  f i r s t  I n t e r io r  
B a s k e tb a l l  L e a g u e  ( s e n io r  D ) g a m e  
h e r e  W e d n e sd a y  n lg l i t  b y  s q u e e z in g  
p a s t  V e r n o n  A c e s  53-47. W a ls h  a n d  
S u rg e  S a m m a r t in o  p a c e d  t h e  w in
U E C K IV E  C H lv Q U i: 
K e lo w n a  B o a rd  o f  T r a d e ,  in  a  
l e t t e r  to  C ity  C o m ac il l a s t  
w e e k ,  t l i a n k e d  c i ty  f a t h e r s  f o r  th e  
y e a r ly  g r a n t  o f  $1,500. w h ic h  i n ­
c lu d e s  t h e  $00 r e n t ,  c o v e r m g  « ie  o f ­
f ic e  o c c u p ie d  b y  th e  r e c r e a t i o n a l  
d i r e c to r .
SO THAT’S WHAT
IT LOOKS LIKE
Chautauqua Meetinss 
Scheduled Next Month
O N E  O F  T H E  18 s u r v iv o r s  p ic k e d  
u p  by  fh c  H a ld a ,  c la s p s  h is  h a n d s  
v ic to r io u s ly  a s  h e  s e e s  la n d  a p ­
p ro a c h in g  a n d  k n o w s  h e ’s e s c a p e d  
d e a th . H e  w a s  b e in g  t a k e n  a s h o r e  J n  
a  c u t t e r  a t  S t .  G e o rg e s  H a r b o r ,  B e r ­
m u d a , f r o m  th e  H u id a .
— C e n t r a l  l* rc ss  C a n a d ia n
OFFICIALS of the provincial department of agriculture, do­minion science service, the dominion experimental station 
and B.C. Tree Fruits I-td., will be the principal speakers at 
Chautauqua meeting being held throughout the Okanagan Val- 
iicxt month.
Tliey will travel in two groups; one dealing with cultural 
" IS and methods of improving the quality of fruit, and 
jroup will discuss insects, diseases, spraying equip- 
rides and fungicides,
th e  p r o v in c ia l  d c -  D e c e m b e r  5, O so y o o s  a n d  O liv e r .  
'  s u l tu re  w i l l  \ in -  D e c e m b e r  6, K e re m e o s  a n d  K a lc -  
jw is in g  h o r t i -  d e n .
B . P .  M u r -  D e c e m b e r  7, P e n t ic to n  a n d  N a ra -
RBSEARCH HAS 
LED TO NEW 
FRUIT JUICES
Dominion Experimental Sta­
tion and Fruit Processors 
Conduct Research
P c n t ic -
i r t ic u l-
ra y ,-  
to n ;  - .  
t u r i s t ,  ‘K
G e o rg e  Bt, 
e r ,  B .C . T rc i 
W a ls h , R a lp h  
F is h e r ,  a l l  f r o m  
p e r im e n ta l  fa rm , 
a ls o  a d d re s s  m e e t in g s .
s p e a k e r s  a r e  b e in g  a r r a n g e
M e e t in g s  w i l l  b e  h e ld  a t  2 o ’o3||| 
a n d  7:30 p .m .
F o llo w in g  is  a  l i s t  o f  M e e t in g s :
theCi
m a ta .
D e c e m b e r  8, S u m m e r la n d  a n d  
P e a c h la n d .
D e c e m b e r  0, W e s tb a n k  a n d  G le n -  
m o re .
le c e m b c r 12, E a s t  K e lo w n a  a n d  
m d.
h e r  13, W in f ie ld  a n d  O y a -
»:.14, VernoitfiT^'.'i/C.
. S a lm o n i.'lA rth v O n d
4ii’> k '.  v-i
i!{i:nialabps.-<v
4i.r'i! ■yVi'W
' A ............................
S u r v e y s  o n  p o s s ib le  p o w e r  s i te s  
a t  Q u e s n e l w il l  p r o b a b ly  l3e f i n ­
is h e d  in  D e c e m b e r  b u t  i t  w i l l  t a k e  
so m e  m o n th s  • to  a s s e m b le  t h e  m a t ­
e r i a l  a n d , d e te r m in e  t h e  b .est lo c a ­
t i o n s  fo r ," th e  p r o je c t ,  S . R . W e s t­
on , c h a ir m a n  o f  th e  B .C . . P o w e r  
C o m m iss io n , r e p o r te d .
T h e  s i te s  a r e  b e in g  e x a m in e d  b y  
th e  B.C. P o w e r  C o m m is s io n  e n g in ­
e e r s  f o r  a  p ro p o s e d  $5,000,000 d e v e ­
lo p m e n t  to  s u p p ly  t h e  Q u e s n e l-
P r i n c e  G e o rg e  area._ The^ g o v e r n ­
m e n t  a t  th e  l a s t  s e s s io n  o f  t h e  le g ­
i s l a t u r e  a n n o u n c e d  i t  w o u ld  p r o ­
v id e  th e  p o w e r  c o m m is s io n  •with 
$5,000,000, i n t e r e s t  f r e e ,  f o r  f iv e  
y e a r s ,  f o r  t h i s  d e v e lo p m e n t.
T h e  p o w e r  d e v e lo p m e n t  is  p a r t  
o f  t h e  g o v e rn m e n t’s  p l a n  to  d e v e lo p  
t h e  c e n t r a l  in t e r i o r  o f  t h e  p r o v ­
in c e . T h e  o th e r  m a j o r  d e v e lo p m e n t  
is  t h e  e x te n s io n  o f  th e  P a c i f i c  G r e a t  
E a s te r n  R a i lw a y  f r o m  Q u e s n e l  to  
P r i n c e  G e o rg e .
T h e  c o m m is s io n  is  a ls o  u n d e r ­
t a k i n g  s u r v e y s  a t  C lo w h a m  F a l l s  
f o r  a  1 2 ,0 0 0  h o r s e p o w e r  d e v e lo p ­
m e n t  to  s e r v e  th e  S e c h e l t  P e n in s u ­
la .
P . G .E . S te e l  L a id  
P r e m ie r  B y ro n  J o h n s o n  a n n o u n ­
c e d  t h a t  th e  f i r s t  s t e e l  h a s  b e e n  
l a i d  o n  th e  e x te n s io n  o f  t h e  P a c i ­
f ic  G r e a t  E a s te r n  R a i lw a y  n o r th  
f r o m  Q u e sn e l.
T h r e e  m ile s  h a v e  b e e n  la id  to  a 
6 0 - a c r e  i n d u s t r i a l ' r e s e r v e  n o r t h  o f 
th e  c ity .
D r i l l in g  te s ts  h a v e  b e e n  c o m p le t ­
e d  o n  th e  C o tto n w o o d  C a n y o n  
B r id g e ,  th e  m o s t  d i f f i c u l t  c ro s s in g  
o n  t h e  e x te n s io n . A. L . C a r r u t h e r s  
is  n o w  in  p ro c e s s  o f  d e s ig n in g  th e  
b r id g e  w h ic h  w i l l  b e  c o n tin u o u s  
l a t t i c e - g i r d e r  ty p e  s t r u c tu r e .
W o rk  o n  g ra d in g  th e  l i n e  s o u th ­
w a r d  f ro m  P r in c e  G e o rg e -m a y  c o n ­
t i n u e  a l l  w in te r ,  t h e  p r e m ie r  r e ­
p o r te d ,  b u t  w o r k  o n  th e  14 m ile s  
n o r t h w a r d  f r o m  Q u e s n e l  w i l l  so o n  
b e  d is c o n tin u e d  f o r  t h e  w in te r .
B .C . I n d u s t r i a l  P a y r o l l s  
I n d u s t r i a l  p a y r o l l s  in  B r i t i s h  C o l­
u m b ia  h i t  a n  a l l - t im e  h ig h  la s t 
y e a r  o f $625,000,000 i t  w a s  a n n o u n ­
c e d  b y  H o n . J o h n  C a te s , m in is te r  
o f  la b o r .
T h is  w a s  a n  in c r e a s e  o f  n e a r ly  
$77,000,000 o v e r  th e  p r e v io u s  y e a r  
a c c o rd in g  to  a  r e p o r t  i s s u e d  b y  th e  
m in is te r .  \
T h e  g e n e ra l  le v e l  o f  e a rn in g s  
c o n t in u e d  to  a d v a n c e .  E x c e e d in g  
a l l  p re v io u s  r e c o rd s ,  a v e r a g e  w e e k ­
ly  in d u s tr ia l  w a g e  f i g u r e s  f o r  a ll 
m a le  w a g e  e a r n e r s  ro s e  s h a r p ly  to  
$47.30, a n  in c re a s e  o f  $3.81 o y e r  1947.
A u to  D r iv e r s ’ R e - te s t in g  
R e - te s t in g  o f  m o to r - v e h ic le  d r i ­
v e r s  in  B r i t i s h  C o lu m b ia  w i l l  b e ­
g in  N o v e m b e r  A t 
a l  G o rd o n  S. M ism e r 
T h e  e x a m in a t io n  . 
t e s t in g  o f  v is io n , heaj 
t im e , a n d  p h y s ic a l coj 
d r iv e r s ,  a s  w e ll a s  ai 
te s t .  D r iv e r s  w ill  b e  r, 
a n d  w h e n  to  a p p e a r  }
O u tly in g  a re a s  wi.U^ 
t r a v e l l in g  u n its . P e ri 
a r e  in  V ancouvej^? '
W e s trh in s te r , C h i l l i s  ^
V e rn o n , K e lo w n a , .
1 N a n a im o . _ Ju 4
^ o o p s ,  
-and
POT BULBS 
TO GET 
SPRING
I f  y o u  h a v e  n o t  
D u tc h  bulk^s y o u  bo  
e r in g  in  th e  house5;.p 
to  d o  so . I f  theyi- a r  
b o u t  to o  lo n g , the , 
a n d  lo s e  q u a li ty .
S o  c a l le d  D u tc h  b i4 j  
a c in th ,  tu l ip ,  d a f f o d i^  
a n d  a  f e w  o f le s s |' 
T h e y  a r e  g ro w n  ih 'd | 
f lo w e r in g .  T h e  s o i l  i  
p o r t a n t ,  b u t  sh o u ld ^ ’ 
a m o u n t  o f  sa n d . P " ’ 
m a y  b e  a d d e d , bU t
th o s e  
' :a-
d u t
R e s e a rc h  le a d s  to  t h e  d e v e lo p ­
m e n t  o f  a p p e t i z in g  n e w  f r u i t  p r o ­
d u c ts  w h ic h  a r e  r i c h  in  f l a v o u r  a n d  
o f  h ig h  n u t r i t i v e  v a lu e .  M o re  o f  
t h a t  e lu s iv e  f r e s h  f l a v o u r  t h a t  so  
f r e q u e n t ly  w a s  lo s t  d u r i n g  p r o c e s ­
s in g  is  n o w  b e in g  s u c c e s s fu l ly  r e ­
ta in e d  in  th e s e  p r o d u c t s .
A n  e x c e l le n t  e x a m p le  is  th e  n e w  
ty p e  o f  o p a le s c e n t  v i t a m in  C  f o r t i ­
f ie d  a p p le  ju i c e  n o w  a v a i l a b le  to  
t h e  p u b lic .  T h is  a t t r a c t i v e ,  tas ty , 
a n d  h ig h ly  n u t r i t i v e  c a n n e d  a p p le  
ju ic e  is  th e  r e s u l t  o f  c o - o p e r a t iv e  
r e s e a rc h  a n d  d e v e lo p m e n t  b e tw e e n  
th e  F r u i t  a n d  V e g e ta b le  P r o d u c t s  
L a b o ra to ry ,  D o m in io n  E x p e r im e n t ­
a l  S ta t io n , S u m m e r la n d ,  B .C ., a n d  
B .C . F r u i t  P r o c e s s o r s  L im ite d .  T h e  
n a tu r a l  f r e s h  f l a v o u r  o f  t h e  a p p le  
is  c a p tu r e d  th r o u g h  u s i n g 's p e c i a l  
p ro c e s se s  s u c h  a s  m i l l in g  w i th  
v i ta m in  C  a n d  d e - a e r a t i o n  to  p r e ­
v e n t  o x id a t io n  d u r i n g  t h e  p r e p a r a ­
tio n  o f  t h e  ju ic e .  T h e  ju ic e  is  
p ro m p tly  “ f l a s h ” p a s t e u r iz e d  in to  
th e  c a n  to  p r e s e r v e  i t ,  a n d  th e n  
q u ic k ly  a n d  th o r o u g h ly  c o o le d , a s  
th i s  g r e a t ly  a s s is t s  i n  k e e p in g  th e  
fu l l  f l a v o u r .  T h e  p r o d u c t  i s  o p a l ­
e sc e n t in  a p p e a r a n c e  d u e  to  t h e  
p re s e n c e  o f  v e r y  m i n u te  o r  c o lo d ia l  
p a r t ic l e s  o f  f r u i t  t i s s u e ,  w h ic h  a d d  
to  th e  q u a l i ty  o f  t h e  ju ic e .
C la r i f ie d  a p p le  j u i c e  is  b e in g  
b le n d e d  •w ith  a  s m a l l  a m o u n t  o f  
lim e  ju i c e  to  m a k e  a  v e r y  r e f r e s h ­
in g  c a n n e d  a p p le - l im e  d r i n k .  R ip e r ,  
s w e e te r  a n d  le s s  a c id  ty p e is  o f  a p ­
p le s  a r e  u s e d  to  m a k e  th i s  p r o ­
d u c t. R e s e a r c h  a t  t h e  S u m m e r la n d  
L a b o r a to r y  a n d  ^ p lse w h e re , s a y s  C . 
C . S tr a c h a n ,  s h o w s  t h a t  a t t r a c t i v e  
a p p le  ju i c e  b le n d s  m a y  b e  m a d e  
w ith  g r a p e f r u i t , ' b l a c k  c u r r a n t  a n d  
r a s p b e r ry .  T h e  f u t u r e  m a y  s e e  t h e  
d e v e lo p m e n t o f  r i c h  f l a v o r e d  f r o z e n  
c o n c e n t r a te d  a p p le  a n d  g r a p e  ju ic e s  
• f o r  b e v e r a g e  p u r p o s e s ,  s im i la r  to  
th e  f r o z e n  c o n c e n t r a te d  o r a n g e  
ju ic e  w h ic h  h a s  a l r e a d y  r e c e n t ly  
b e c o m e  so  p o p u la r  in  U n i te d  S t a ­
te s . ■ . ,
It Pays in the End 
To Have Your Car
GREASED
I£ you don’t, you’ll soon find
that your auto’s DECEASED!
I f  y o u  e x p e c t  m a x im u m  p e r f o r m a n c e  f r o m  y o u r  c a r ,  s e e  t h a t  i t  s 
p r o p e r ly  g re a s e d  a t  a l l  i tm e s . D r iv e  in  H EIRE, w h e r e  e x p e r i e n c e  
a n d  e q u ip m e n t  a s s u r e s  y o u  o f a  q u a l i ty  jo b i
W e e d e n
seity/c£
1647 Water St. 
Phone 222
F O R  S A L E — 1947 W U X Y S  
J E E P — I n  * 'X ccIIrn t condW Itm  
lo w  m ile a g e .
I
R E S ID E N T S  O F  P h i l a d e lp h ia  
w e r e  g iv e n  a  m i l l io n - d o l l a r  t r e a t ,  
l i t e r a l l y ,  w h e n  th e y  s t e p p e d  u p  to  
th e  sh o w  w in d o w  o f  th e  W e s te rn  
S a v in g s  F u n d  S o c ie ty  b a n k  to  b e ­
h o ld  a  c o o l m i l l io n  d o l l a r s  in  b i l l s  
s t a c k e d  f iv e - a n d - o n e - h a lf  f e e t  h ig h  
o n  d is p la y . T h e  m o n e y , in  d e n o m in ­
a t io n s  o f  f iv e  to  o n e  h u n d r e d  d o l ­
l a r  b i l l s  w a s  h o u s e d  in  a  m o d e r r i-  
is t ic  c a s e  p r o te c te d  b y  th i c k  p le x i ­
g la s s . W id e -e y e d  b a n k  c le r k s  a r e  
s h o w n  o g lin g  th e  d is p la y .  B a n k  
P r e s id e n t  P . B la i r  L e e  s a id  “e x t r a ­
o r d in a r y  p r e c a u t io n s ’.’ h a v e  b e e n  
m a d e  t o ’p r o t e c t  t h e  f o r tu n e .
— C e n tr a l  P r e s s  C a n a d ia n
rARKER BOUSE
FLEXALUM
VENETIAN BLINDS
IS,
i^ce . 
ir in g  
_ '? im - 
■ feS air 
iS.,!l6af s o i l  
iSrtan-a u duucu ------
u r e  is  b e s t  om itte^ '.-jaP ld^^S i^V ery
G r e a t ly  im p r o v e d  f r u i t  p p r e e s  
h a v e  b e e n  d e v e lo p e d  w h ic h  m a y  b e  
u se d  n o t  o n ly  a s  b a b y  fo o d s , b u t  
a s  b a s e s  f o r  n e c ta r e ,  ic e  c r e a m  
f la v o r in g  a n d  fr .o zen  d e s s e r ts .  N o v -  
-el f r u i t  s p r e a d s ,  in  w h ic h  t h e  fu l l  
f l a v o r  o f  t h e  f r e s h  f r u i t  is  r e t a i n ­
ed , a r e  r e p o r t e d  b y  U .S . l a b o r a ­
to r ie s  to  h a v e  b e e n  m a d e  f r o m  
b e r r ie s  a n d  v a r io u s  t a r t  f r u i t s .
Measured for your home— 
Delivered in 5 days.
T h e  S e n s a t io n a l  N e w  
A lu m in u m , W a s h a b le  K in d
Phone 256
KELOKA
VENETIAN BLINDS
r:acfr>rt Avp. - Kclowna
Bottor Bciko Plenty
M c a so ra  In to  la rgo  b ow l, ^  c u p  
lo k e w a tm  w a te r , 1  to p . g ra n u ­
la te d  su g a r ; s t i r  u n to  su g a r  is  d is - 
Bolyod. S p rin k lo  w ith  1  onvaloiM  
B lo isc lunann ’s  R o y a l F a s t  R is in g  
D iy  Y e a s t. L o t s t a n d  1 0  m i n . ,  
T H E N  s t i r  woIL S c a ld  1  c . xpOk 
o p d  s t i r  in  6  tb s . g ra n u la te d  su g a r , 
t a p a .  oolt; c ^  to  lu k ew arm . 
A d d  t o  y e a s t  m ix tu re  a n d  s t i r  in  
y i  c .  lu im w arm  w a te r . B o a t in  3 
c . once-siftod  b re a d  flo u r; b o a t 
w ell. B o a t in  4  tb s .  m e lte d  s h o r t­
en in g . W o rk  in  S  c . m o re  once- 
s if te d  b re a d  flo u r. K n e a d  u n ti l  
sm o o th  a n d  e la s tic ; p la c e  in  
g reased  bow l a n d  b ru s h  to p  w ith  
m e lte d  b u t t e r  o r  ah o rten in g . 
C o v e r  a n d  s e t  in  w a rm  p lace , firoo 
f ro m  d ra u g h t . L e t  r ise  u n ti l  
d o u b le d  in  b u lk . P u n c h  d ow n  
d o u g h  in  bow l, g reasb  to p  a n d  lo t 
r ise  a g a in  u n ti l  n e a r ly  d o u b led . 
F iin c h  d o w n  d o u g h  a n d  ro ll ' o u t 
t o  th ick n ess. C u t  in to  ro u n d s  
w iti i  3* c u tte r ;  b ru s h  w ith  m e lted  
b u t t e r  o r  ^ o r t e n i n g .  C rease  
ro u n d s  d eep ly  w ith  d u l l  s id e  o f  
k n !& , a  l i t t le  to  o n e  s id e  o f  c en tre ; 
fo ld  la rg e r  h a l f  o v e r  sm a lle r  h a lf  
, a ^  p re s s  a lo n g  th e  fo ld . Flaoe,- 
to n e b in g  e a c h  o th e r ,  o n  g reased  
p i a h a .  G rea se  t o ^  .C o v e r a rid  le t  
r is e  u n t i l  d o u U b d  in  b u lk . B a k e  
i n  h o t  o v en , 400”, a b o n t  1 6  m in .
New Fa$t-Acting Dry Y ^ s l 
Needs NO  RefrigeralionI
Thousands o f women every week ate 
ayvftcluns to the new Fleischmann's 
Royal jPast Rising Dry Yeast. ItTs 
fast —it*s tfcf/(v —keeps for •weeks 
in  the cupboard. Perfect results in
rolls, buns, breads 1
^ su p p /y /
w e ll  p u lv e r iz e d  w i.ti 
A f te r  p o tt in g ;’ 
k e e p  t h e  b u lb s  im, 
o f  t h e  b a se m e n t. S  
is  a b o u t  th e  aver, 
d u r i n g  w h ic h  t h e |  
lo p s . D u r in g  th is , 
so il  m o is t  b u t , 
s a tu r a t io n .  .1
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It’s like the 
MUMlNirM 
business
1
I, I
' y .
PLANTS — all kinds of plants — need 
- s u p p l i e s  to thrive on. This is true of 
plantsin thegarden, andtrue of p/anf5 
which make articles of aluminum.
Vegetable plants draw their sup 
plies from the soil arid the air. The 
1000 and more aluminum manufac­
turing plants across Canada draw 
theirs from us.
And just as different garden plants, 
produce different leaves, flowers, roots 
and fruits, so these manufacturing 
plants shape our aluminum into a
variety of useful forms—kitchen ware, 
garden tools, furniture, bodies for 
aer&planes and trucks . • • all .sorts 
of things which people want because 
they arc light and economical.
We and these independent manu­
facturers make a team. They draw 
on us not only for aluminum but 
also for the technical services of our 
laboratories. And 'because wt* pro­
duce, here in Canada, a quarter of 
the Av'orld’s aluminum, they arc able 
to buy this metal at lower prices than 
anyone else anywhere.
H E N R Y  J .  K A IS E R . C H A IR M A N  o f ..
C o r p .  le f t , a n d  W a l t e r  P - R e u th e r .  U . A . W . ^ . O ^ ^ t  
lo o k  o v e r  a n  a g r e e m e n t  c o v e r in g  e m p lo y c M  o f  
W a io w  R u n . D e tro i t-  T h e  a g r e e m e n t  p ro v id e s  to r  m  
a n d  a c c id e n t  b e n e f i ts ,  a n d  l i f e  in s u ra n c e ,  p lu s  esta  
e m p lo y e e  r e t i r e m e n t  fu n d .  T h e  n e w  a g r e e m e n t  w as  
t i a t io n s  w h ic h  s t a r t e d  f iv e  m o n th s  ag o .
™ »,,5fFrazer 
l ^ ^ i d e n t ,  
" in ts  a t
__ sick
^ ■ ’a  n e w  
n e g o -
% m
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— p,oduc»rt and  Procttiort of Aluminum for C anad ian  Indud ry  and  V/orld M a r i  t it
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M O W O A Y . N 'O V K M f ja i  23, 1 9 0
THE KELOWNA COURIER P A G E  S E V E N
T m r  c x i t m i K H  w a k t  a d v t h .
rOR OUICIC RESUI.TH
PINKEY'S F h o n «
‘ 0
A t B ro c k v i l lc .  O n t . l >  J u s tu s  
J o n e s , P r e s c o t t ,  O n t„  w a s  f in e d  $2.> 
a n d  c o a ls  f o r  o f f e r in g  fo r  s a le  a p -  
pk-a w h ic h  v»crc th e  g r a d e
d c c ia rc d .
T h is  a c t io n  w a5 ta k e n  u n d e r  th e  
p r o v i s iw s  o f  t h r  fa rm  p ro d u c t: :  
f5ra<5c*J a n d  sali-a a c t  b y  a n  in s p e c ­
to r  o f th e  f r u i t  a n d  v e g e ta b le  d i v ­
is io n , d o m in io n  d e p a r t m e n t  o f  a g i i -  
c u lk i r e ,  a c t in g  o n  b e h a l f  o f  th e  O n ­
ta r io  l i e p a r t m e n t  o f A f tr ic u l tu r c .
TEENS FROLIC 
AT SUCCESSFUL 
OPENING DANCE
A l m o s t  kW t e e n - a g e r s  g a tl ie r c d  
in  th e  g a ily  d e c o r a te d  s« u io i h ig h  
sch o o l c a f e te r i a  la s t  F r id a y  e v o n -  
in i; to  stage* one* o f , t h e  m o s t s u c ­
c e s s fu l d a n c e s  o f  th e  searHin '1110 
f i r s t  to  b e  h e ld  in  th e  n e w ly  c o m ­
p le te d  h ig h  tch o e jl, th is  d a n c e  w a s  
s p o n s o re d  b y  m e m b e r s  t>f th e  boyl:' 
I l l-Y  C lu b  u n d e r  th e  d i r e c t io n  o f  
p r e s id e n t  P a t  C iire w .
D a n c in g  to  th e  m u s ic  o f  C a r l  
D u n a w a y ’s  p o p u la r  o r c h e s t r a  c o m -
^ ^ e r c  o1
i l i l e r t a i n i i i g  b e fo r e  th e  N a v yT h e  s p ic y  ta n g  o f  o v e r g r e e n s  fo r m e d  a  f e s t iv e  p r e - C h r is tm a s  a tm o s-  
l ih c rc  w h e n  ap i)ro x im at< * ly  100 c o u p le s  p a c k e d  th e  K ie lo w n a  A r m o r y  to  l ,e a g u e  b a l l  la s t  ih u r s d i i y  e v e n in g
m a k e  th e  t h i r d  a n n u a l  N ifvy  L e a g u e  D a li o n e  o f  th e  m o s t s u c c e s s fu l  o n  w e re  M r. a n d  M m . T e r r y  O 'F l a h -
r e c o r d  e r ty .  h o s ts  to  a  fe w  o f th e i r  f r ie n d s .
D a n c in g s  to  th e  g a y  m u s ic  o f  U ric  D a k e r 'a  o r c h e s t r a ,  th e  c o u p le s  in  •  •  •
-  ________  __________  ____ fo r m a l  e v e n in g  a l t i r c  a d d e d  to  th e  f e s t iv e  h o l id a y  m o o d . A  d e l ig h t f u l  M trs  Y v o n n e  M u tc h  le f t  y e s t e r -
m c n c c d  a r o u n d ^  a n d  la s te d  u « -  b u l l e t  su p |» e r  s e r v e d  a r o u n d  m id n ig h t  h ig h l ig h te d  th e  e v e n in g 's  n c t iv i-  d a y  to  r e s u m e  h e r  s tu d ie s  a t  th e  
t i l  m id -n ig h l .  E n te r t a in in g  b e fo r e  t ic s .  .  .  ,  . .  . ,  .u  U n iv e r s i ty  o f  W a s h in g to n . S e a t t le ,
th e  d a n c e  a t  a  co k e .’ p a r t y  M iss  C o n v e n in g  th e  g a la  a f f a i r  w a s  M rs . K . D ro w n , p r e s id e n t  o f  th e  W o- a f t e r  s p e n d in g  th e  lo n g  w e e k e n d  in  
J o a n  R e id  a n d  h e r  e s c o r t  D re w  m e n ’o A u x i l i a r y  to  t h e  K e lo w n a  N a v y  L e a g u e , a s e ls le d  b y  M rs . D . C . th i s  c i ty  w i th  h e r  u n c le  a n d  a u n t ,
O sw c ll w e re  h o s ts  to  a  n u m b e r  o f  K y le ,  M rs . B o b  W lLson, M rs. E. M . S c a n t l a n d .  M rs . R o y  B la c k w o o d . M rs . M r. a n d  M rs . G e o rg e  B ro w n ,
th e i r  f r ie n d s  a t  th e  h o m e  o f  th e  W . C h a r m a n  a n d  M rs . H e le n  B o a k e . ----------------------------------
SHOPPING
DAYS
t H  £"
t l
fo r m e r ,  w h i le  M r. J im m y  S te w a r t  
e n te r t a in e d  in f o rm a l ly  a f t e r  t l ie  
d a n c e .
A m o n g  th o s e  c o u p le s  w h ir l in g  a -  
r o u n d  th e  fe s tiv e ly , d e c o r a te d  c a f e ­
t e r i a  w i th  i t s  f e s to o n s  o f  c r e p e  
p a p e r  c o lo re d  in  t h e  c o lo r s  o f  th e  
b o y s ’ H i-Y  C lu b  w e r e  K e n  T u r k  
a n d  H e le n  M u r d o c h ,  D on  B u tc h e r  
a n d  C la i r e  S c a n t l a n d ,  J im m y  B u t ­
l e r  a n d  M a r io  S c h ic p p e ,  B e v e r le y  
L e w is  a n d  A r t  V a n id o u r .  D a r r y l  
D e lc o u r t  a n d  A lrn a  L a n s d o w n o , 
B o b  W o lf a n d  J e s s ic a  L o c o c k , C h a r -  
le.s D o w n in g  a n d  C c c ilc  S c a n t la n d .
O th e r s  c ro w d in g  a r o u n d  th e  
s n a c k  b a r , o p e r a t e d  b y  P a t  C nrew - 
in c lu d e d   ^ D a v e  B ro w n  a n d  J i l l  
C o o k so n , D u n e  W h il l is  a n d  M a ry  
W h ite ’, B o b  L o n n ie  a n d  E la in e  
J a n tz ,  D a v e  W e in s  a n d  R u b y  R o u c h . 
L o m e  G r e e n a w a y  a n d  Y v o n n e  
S a u n te r .  V e rn  S w o r d f e r g e r  a n d  
G e r t r u d e  K u r tz .  J a c k i e  W e d d e ll 
a n d  R ita  R a m p o n e , H u g h  F i t z p a t ­
r i c k  a n d  D o re e n  U n d e rh i l l .
N o te d  c H a ttin g  b e tw e e n  d a n c e s  
w e r e  B e th  N ib lo c k  a n d  A la n  H a m p - 
so n , E le a n o r  C o w io  a n d  B il l  B e n ­
n e t t .  P a ts y  S h u n t e r  a n d  K e n  A lli -  
g a to t ,  P a t s y  G o n n ic  a n d  K e n  L ip -  
s e t t ,  I d a  N ib lo c k  a n d  B r ia n  C a se y , 
F a y  W e e k s  a n d  B ru c e  C a tc h p o le ,  
J a n e  A n g le  a n d  P a t  M e p h a in , S a m ­
m y  M c K im  a n d  R o g e r  S m e e th , 
N a n c y  L a d d , M o rv a  P a ig e , C h r is  
M c C o rm ic k  a n d  L c n  S n o w se ll .
P o p u la r  b r id e  o f  th i s  w e e k , M iss  L e a h  M c K im , d a u g h te r  o f  M r . a n d  
M rs . A . M c K im , B e r n a r d  A v e n u e , w h o s o  m a r r i a g e  to  M r. R a y  M o n c - 
s m lth ,  o f  P e n t i c to n ,  w i l l  t a k e  p la c e  o n  W e d n e s d a y , w a s  h o n o r c c  tw ic e  
d u r i n g  th e  p a s t  w e e k  w h e n  M rs. H . B la k c b o r o u g h  e n te r t a i n e d  l a s t  M o n ­
d a y  e v e n in g  a t  a  s u r p r i s e  " k i tc h e n "  s h o w e r  a n d  a g a in  la s t  W e d n e s d a y  
w h e n  M rs . W . A . C . B e n n e t t  w a s  h o s te s s  a t  a  m isc e lla n e o u s^  s h o w e r  In  
h e r  h o n o r .  •
DEMONSTRATION 
ON HOME-MADE 
YULE PRESENTS
G u e s tj j  a t  th e  s h o w e r  g iv e n  by  
M rs . B la k c b o r o u g h  p r e s e n te d  tli«  
b r id c - c l c c t  w it l i  m a n y  u s e fu l a n d  
c o lo r f u l  k i t c h e n  u te n s i l s  t i e d  u p  in  
t h r e e  b e a u t i f u l ly  d e c o r a t e d  p a c k ­
a g e s . F o l lo w in g  th e  o p e n in g  o f  th e  
g if ts  g a m e s  a n d  th e  s e r v in g  o f r e ­
f r e s h m e n t s  h ig h l ig h te d  th e  e v e n ­
in g ’s e n te r t a in m e n t .
A m o n g  th e  g u e s t s  p r e s e n t  w e re  
M iss  M a r y  B la k c b o ro u g h ,  M rs . B . 
B la k c b o ro u g h ,  M rs . W . G re e n a w a y , 
M rs . F .  G o u r l ie ,  M rs . J .  S m ith , M rs . 
H . M itc h e l l ,  M iss  P e g g y  C o u s in s , 
M iss  M a r y  H a w e s , M rs . S . G o d fre y ,
M r . a n d  M rs , A . C . L a n d e r  r e ­
c e n t ly  r e t u r n e d  f ro m  a  t r i p  to  th e  
c o a s t . T h e y  w o r e  a c c o m p a n ie d  b a c k  
b y  M iS . M a y m e  L c m n a n  a n d  M rs . 
H u g h  B a r r a t t .  \  |
A lso  v is i t in g  th e  W IU ow  I n n  a r e  
D a v id  L o tt ,  o f  R c v c ls to ic o , .a n d  R o y  
A r n o t  a n d  J o e  J a r a y l ,  o f  V e rn o n .
M r. a n d  M rs . J im  P u r v i s  r e t u r n ­
e d  to  t h e i r  h o m e  in  th is  c i ty  y e s ­
t e r d a y  a f t e r  s p e n d in g  th e  w e e k e n d  
in  V a n c o u v e r  v is i t in g  t h e i r  y o u n g
M rs. W . C la r k ,  M rs . A . M c K im  ’a n d  d a u g h te r , .  H e a th e r ,  w h o  is  in  sc h o o l
M l'S ,  P . N e w to n . a t  th e  c o a s t .
A g a in  h o n o r c e  a t  a  s h o w e r  h e ld  
tw o  d a y s  l a t e r  a t  t h e  E th e l  S t r e e t  
h o m e  o f  M rs . W . A . C . B e n n e tt ,  
M iss  M c K im  r e c e iv e d  m a n y  lo v e ly  
a n d  v a r i e d  g if ts . A m o n g  th o s e  a t  
th e  s h o w e r  h o n o r in g  th e  p o p u la r  
b r id e - e l e c t  w e r e  M rs . A . F o w le r , 
M rs . R . F o w le r ,  M rs . W . A n d e rs o n , 
M rs . R . A b r a h a m , M rs . A . M cIC im , 
M rs . P .  N e w to n , t h e  M isse s  A n n e  
a n d  S h e i l a  R e id , J e a n e e n e  H e n d e r ­
so n , B e r ta  R itc h ie ,  M a r i  N ish l , K a y  
P a ig e ,  B e r n ic e  B ro o k s , P e g g y  C o u s ­
in s , V e lv a  M a x s o n , D o r a  M o r tim e r ,
A m o n g  th o s e  s t a y in g  a t  th e  R o y ­
a l  A n n e  a r c  M rs . A . G . P e a r s o n ,  
P e n t i c to n :  C . J .  C o se n s , H . P .  A r c h ­
ib a ld . A . G . H o l id a y  a n d  H . C r im p , 
a l l  o f  V a n c o u v e r .
A  n o v e l a n d  in t e r e s t in g  d e m o n ­
s t r a t io n  o n  h o m o  m a d e  C i i r is tm a s  
p re s e n ts  g iv e n  b y  M rs . C h a r t e r  
h ig h l lg l i tc d  th e  r e g u l a r  m o n t t i ly  
m e e t in g  o f  th e  W o m e n 's  I n s t i t u t e  
lic ld  T u e s d a y  o f  l a s t  w e e k  In  th e  
G le n n  A v e n u e  h a l l .  M rs . L . K n o x ,  
p r e s id e n t ,  p r e s id e d  o v e r  t l ie  m e e t ­
in g .
A  d o n a tio n  o f  a  r a d io  to  bo  u s e d  
b y  th e  s ic k  w h o  h a v e  n o  s u c h  a d ­
v a n ta g e s  is  b e in g  m a d e  b y  th e  l a d ­
le s  o f  th e  W o m e n ’s  I n s t i t u te  a n d ' i s  
a t  p r e s e n t  b e in g  u s e d  b y  a  m e m ­
b e r  w h o  h a s  b e e n  h o s p i ta l iz e d  fo r  
so m e  tim e .
M rs . A . W o lf  r e a d  a n  in t e r e s t in g  
a r t ic l e  o n  so c ia l w e l f a r e  e n t i t l e d  
“f a m ily  a l lo w a n c e s ”. P la n s  w e r e  
f in a l iz e d  f o r  th e  s o c ia l  e v e n in g  h e ld  
la s t  W e d n e s d a y  e v e n in g  a n d  a ls o  
fo r  th e  a n n u a l  m e e t in g  to  b o  h e ld  
D e c e m b e r  20, f o l lo w in g  w h ic h  lu n c h  
w a s  s e r v e d  a n d  t h e  m e e t in g  a d ­
jo u r n e d .
TifepiieffiiMTpuiMJ
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'Round the Town
B y  J O A N  G R IM M E T T
F i r s t  in  a  s e r ie s  o f  s u p p e r  d a n c e s  to  b e  h o ld  th r o u g h o u t  th e  w i n t e rM r. a n d  M rs . R . R o se , o f  O ro v il lc ,
a r e  s p e n d in g  a  f e w  d a y s  h o l id a y  in  m o n th s  w i l l  t a k e  p la c e  th i s  S a tu r d a y  e v e n in g  a t  th e  E ld o ra d o  A rm s . M u s i-
th i s  c i ty  g u e s ts  o f  th e  R o y a l  A n n e , g  S u t to n  a n d  a r r a n g e m e n t s  f o r  th e  e v e n in g  w il l  b e  p r o v id e d  b y  B r ie  B a k e r  a n d
M r. a n d  M rs . E . J .  W . A d k in s  ~ H ig h l ig h t in g  th e  a c t i v i t ie s  o f  th e  e v e n in g  w i l l  bo  t h e  s e r v in g  o f  s u p -
H o l id a y in g  h e r e  f r o m  V a n c o u v e r  p e r . 'D r e s s  f o r  th e s e  o c c a s io n s  w i l l  b e  s ty le d  a s  s e m i- f o r m a l  w i th  th e  n e w  
a r e  M r . a n d  M rs . J .  B . T h o m p s o n  p o p u la r  c o c k ta i l  l e n g th  d r e s s  f o r  t h e  w o m e n  r a n k i n g  a s  a  to p  f a v o r i te .
W ith  t h e  p r e - C h r i s tm a s  s e a s o n  o r  e v e n in g  a n d  f o r  a lm o s t  a n y  o c -
w e r e  a m o n g  th o s e  w h o  e n te r t a in e d  
b e fo r e  t h e  N a v y  L e a g u e  d a n c e  la s t  
T h u r s d a y  e v e n in g .
M A K E S  A L T E R A T IO N S
M e d ic a l h e a l th  in s p e c to r  D r. H e l­
e n  Z e m a n  r e p o r t e d  to  c o u n c il  M o n ­
d a y  n i g h t . t h a t  J o s e f  F o llm a n , 1377 
E ll is  s t r e e t  h a d  r e d e c o r a te d  h is  
ro o m in g  h o u s e  a n d  im p ro v e m e n ts  
h a d  b e e n  m a d e  to  s a n i t a r y  f a c i l i ­
t ie s .  T h e  s t r u c t u r e  n o w  c o m p a r e s  
f a v o r a b ly  w i th  a n y  o th e r  ro o m in g  
h o u s e  in  th e  c i ty ,  s h e  s ta te d .
w h o  a r e  g u e s t s  a t  t h e  R o y a l  A n n e . 
«' •  «
M rs . E . D o d d s , o f  B r a n d o n ,  M a n ­
i to b a ,  is  h o l id a y in g  i n  th i s  c i ty  f o r  
a  s h o r t  t im e ,  g u e s t  a t  th e  W illo w  
In n ;
H o l id a y in g  a t  th e  c o a s t  a r e  M r. 
a n d  M rs . G e o rg e  R a n n a r d  w h o  a r e  
e x p e c t e d  to  ‘r e t u r n  to  t h e i r  h o m e  
in  th i s  c i ty  s h o r t ly .
c o ip m e n c in g  l a s t  w e e k ,  m a n y  g ay  
d a n c e s  a n d  p a r t i e s  a r e  c ro w d in g  
t h e  s o c ia l  r o s te r .  T h e  q u e s t io n  of 
w h a t  to  w e a r  is  a ls o  c r o p p in g  u p  
w i th  p a r t y  a f t e r  p a r t y  f i l l in g  th e  
f e s t iv e  w e e k s  a h e a d .
T h e  f l a t t e r i n g  s t r e e t  l e n g th  f o r ­
m a l  h a s  b e c o m e  th e  s o lu t io n  f o r
ca s io n . S o f t  f u l l  s k i r t s  f l a r in g  f r o m  
th e  t i n ie s t  o f  w a is t l in e s ,  g r a c e f u l  
f l a t t e r in g  n e c k l in e s  b a r in g  s m o o th  
s h o u ld e r s ,  r i c h  f a b r ic s  in  g lo w ­
in g  c o lo r s  f a s h io n e d  in  d e c e p t iv e ly  
s im p le  lin e s ,  a l l  a r e  f e a t u r e s  o t  
th e s e  a f t e r n o o n - in to - e v e n in g  g o w n s . 
M a n y  f e a t u r e  lo n g  s le e v e s  s h e a th -
w o m e n  i n  e v e r y  c i ty  f r o m  c o a s t  to  in g  g r a c e f u l  a rm s ,  h ig h  th r o a t  h u g -  
c o a s t  a t  a n y  t im e  o f  th e  a f t e r n o o n  S i n g  n e c k lin e s ,  w h i le  o th e r s  a r e
b a r e d  to  th e  s t r a p le s s  f o r m a l i ty  o f
CONDENSED GENERAl ctai,  
AS AT 3Ist OCTOBER, 1949
f r o m  b M k s “ 5®.
n o ? ® '’
i a g  m a r k e t^ a f u e  
C M  loans ( s e c u r e d ) ........
contra) fas per
Bank prenuses ............
.......
W 46,323,614.3S
264,173,655 72
24,950,731.03
38,234,652.46
302,166,945.47
con-
15,560,120.91
8,557,535.51
Other assets '  .... . ”
Cl
w
E'RE G O IN G  TO HAVE  OUR  
P IC T U R E  IN  THE P A P E R !”
B o b  s t e a d i e d  h i m s e l f .  " O u r  p ic tu r e . ’  
W h a t e v e r  f o r ? ”
" T h e  B a n k  m a n a g e r  a s k e d  m e  i f  h e  c o u l d  
u s e  i t  i n  a  B a n k  a d v e r t i s e m e n t  b e c a u s e  w e ’r e  
s o  i r n p o r t a n t  a n d  a f t e r  h e  e x p l a i n e d  i t ,  I  
s a i d  i t  s o u n d e d  w o n d e r f u l , ”  r e p l i e ^  B e tty .
" S i u c e  w h e n  d o e s  o u r  c o u p l e  o j  h u n d r e d  i n  
t h e  B a n k  m a k e  T h e  B a n k  o j  N o v a  S c o t i a  t h i n k  
w e ’ r e  s o  i m p o r t a n t ? "
" T h e  m a n  s a i d  i t ’s  b e c a u s e  o f  t h e  s c h o o l s  
a n d  h i g h w a y s  a n d  s o c i a l  s e r v i c e s  a n d  bridge .* :
a n d  f is h  a n d  t h i n g s  l i k e  t h a t . ”
" F i s h ? ”
" F i s h e r m e n ,  s i l l y !  W e  h e l p e d  th e m  b y  
h a v i n g  m o n e y  i n  t h e  B a n k  w h i c h  t h e  B a n k  
c o u l d  l e n d  t o  t h e m  t o  b u y  b o a t s  a n d  n e t s  
a n d  t h i n g s .  W e  a l s o  h e l p e d  f a r m e r s ,  l u m b e r - ' 
m e n .  m i n e r s ,  a n d  p e o p l e  i n  h u n d r e d s  o f  
d i f f e r e n t  b u s i n e s s e s ,  a n d  w e  h e l p e d  b u i l d  a l l  
t h o s e  t h i n g s  l i k e  I ju s t  s a i d . ”
'  " W e l l ! "  e x c l a i m e d  B o b ,  r e l a x i n g  a  b i t .  
" N o w  i t ’s  b e g i n n i n g  t o  c o m e  c l e a r .  Y o u  m e a n  
t h e  B a n k  w a n t s  t o  s a y  t h a t  w e ’ r e  j u s t  a n  a v e r a g e  
c o u p l e  r e p r e s e n t i n g  a l l  B a n k  o j  N o v a  S c o t i a  
c u s t o m e r s ? "
" T h a t ’s  r i g h t  d e a r  . . . t h a t ’s  j u s t  w h a t  t h e  
m a n  s a i d .  W a i t  a  s e c o n d .  I ’l l  s h o w  y o u  t h e  
p a p e r  h e  g a v e  m e .”
B e t ty  b u r r o w e d  i n  h e r  p u r s e  f o r  a  m o m e n t  
a n d  c a m e  u p  t r i u m p h a n t l y  w i t h  a  s h e e t  o f  
p a p e r .  I t  w a s  a  c o n d e n s e d  B a n k  s t a t e m e n t ;
B o b ’s  e y e s  w i d e n e d .  " D o n ’t  t e l l  m e  y o u  
h a v e  s u d d e n l y  b e c o m e  c o n s c i o u s  o f  w h e r e  
m o n e y  c o m e s  f r o m  a n d  w h e r e  i t  g o e s , ”  h e  
s a i d  w i t h  m o c k  g r a v i ty .
B e t t y  i g n o r e d  t h e  r e m a r k .  " N o w  l o o k  h e r e .  
B o b .  D e p o s i t s  .  .  .  t h a t ’s  o u r  m o n e y ,  a n d  t h e  
m o n e y  o j  t l t o u s a n d s  o j  o t h e r s  j u s t  l i k e  u s ,  t o t a l l e d  
o v e r  $ 7 4 9  m i l l i o n . "
" U h -h u h .’^
" A l l  r i g h t .  N o w  l o o k  u p  a t  t h e  t o p  h e r e .  
T h e v  k e e p  a b o u t  $ 1 4 6  m i l l i o n  i n  c a s h  t o  
l o o k  a f t e r  t h e  d a i l y  n e e d s  o f  p e o p l e  w h o  w a n t  
t o  d r a w  o u t  m o n e y ,  a n d  t h e r e ’s  e n o u g h  e x t r a  
i n  g o v e r n m e n t  b o n d s ,  a n d  s t o c k s  a n d  w h a t  
t h e  m a n a g e r  s a y s  t h e y  c a l l  s h o r t  t e r m  l o a n s ,  
t o  t a k e  c a r e  o f  e m e r g e n c i e s  i f  a  l o t  o f  p e o p l e  
w a n t e d  a l l  t h e i r  m o n e y  a t  o n c e . ”
" Y e s ,  I  c a n  s e e  t h a t . ”
" B u t  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s  a n d  o t h e r  b o n d s  
a r e  j u s t  o t h e r  n a m e s  f o r  l o a n s ,  t o  h e l p  g o v e r n ­
m e n t s  t o  b u i l d  n e w  r o a d s ,  s c h o o l s ,  a n d  s o  o n ,  
o r  t o  h e l p  b u s i n e s s e s  m a k e  m o r e  g o o d s  a n d
l i a b i l i t i e s
„  ®*®® 'I f c u ia tio n  ^
D e p o s its .........  .....  5 *,224,016.91
o th e r  liablU tles *5,560,120.91
C ap ita l ..................  ■■■■■■.......... — 773.605.56
R ese rv e  fund... ....................   *2 ,000,000.00
U ndiv ided  p r o f l ts r .2 . " ^ '^®®0,000.00
...... ..  3,560,693..S.t
5806,30^701.34
a  fo r m a l  e v e n in g  g o w n  w i th  m a t c h ­
in g  c o v e r  u p  j a c k e t s  f o r  m o r e  i n ­
fo rm a l m o o d s .
O K  S O  C U D D L Y !
W ith  w in t e r  j u s t  a b o u t  or^ u s  
f u r  h a s  b e c o m e  t h e  e x c i t in g  n e w  
a c c e s s o ry  in  m a n y  l a t e  a f t e r n o o n  
e n se m b le s . A  t i n y  w h i te  f u r  m u f f  
to  w e a r  w i th  a  b la c k  c o c k ta i l  s u i t  
o r  to  d r e s s  u p  t h a t  s im p le  b l a c k  
d re s s  . . . a  b a n d  o f  f u r  to  m a tc h  
y o u r  c o a t  anrd w o r n  a s  a  h a t  f o r  
e a r ly  e v e n in g  a f f a i r s  . . .  a  l u x u r ­
io u s  f u r  s to le  to  b r i n g  w a r m th  a n d  
e x c i t e m e n t  to  y o u r  e v e n in g  g o w n  
. . .  f u r  IS e v e r y w h e r e  in  t h e  C h r i s t ­
m a s  s e a s o n .
T h e  l a t e s t  id e a  f o r  th o s e ,  o d d  
s k in s  o f  f u r  t h a t  m a y  b e  l e f t  o v e r  
f r o m  t r im m in g s  o f  a  c o a t  is  a  f u r  
h a n d b a g  to  w e a r  w i th  a n y  e n s e m ­
b le . R o u n d  a n d  f a t  th e s e  l i t t l e  b a g s  
a r e  s h a p e d  l i k e  m u f f s  w i th  z ip p e r -  
e d  o p e n in g s  to  h o ld  c o m p a c ts , l i p ­
s t ic k s ,  c o m b s  a n d  m a d - m o n e y .  A  
l i n k  c h a in  in  g o ld  o r  s i lv e r  ta k e s  
t h e  p la c e  o f  m o r e  a w k w a r d  h a n d ­
le s .
W ith  o n ly  21 m o r e  d a y s  l e f t  in  
"Which to  d o  C h r is tm a s  s h o p p in g  
th e  s to re s  a r o u n d  to w n  a r e  t a k i n g  
o n  a  f e s t iv e  a p p e a r a n c e .  I n  o n e  
w in d o w / S a n ta  is  c l im b in g  d o w n  a  
c h im n e y , h is  p a c k  b e a r in g  a l l  s o r t s  
o f  e x c i t in g  n e w  s h o e s  to  w e a r  d u r ­
in g  th e  g a y  h o l id a y  s e a s o n  . . . a n ­
o th e r  s to r e  f a v o r s  ic ic le s  d r i p p in g  
f r o m  th e  d is p la y  c a s e s  w i th  c h e e r ­
f u l  r e d  p o in s e t t a s  g a y ly  i n v i t i n g  
o n e  in  to  lo o k  a r o u n d  . . .  s i l v e r  
a n d  r e d  r a i n  c u r t a in s  a n o th e r  w in d -  
a n d  g re e n s , t h e  g l i t t e r i n g  s i lv e r  a n d  
g o ld s , h e r a l d  th e  a p p r o a c h  o f  t h e  
y e a r ’s h a p p ie s t  e s a s o n . '
WE HAVE EVERYTHING
in
Y A R D L E Y ’S
©COLOGNES
L o tu s  F r a g r a n c e  —  A p r i l  V io le t 
a n d  L a v e n d e r
to $2.50
o BATH POWDERS
B o n d  S t r e e t   .......... ...........$2.00
A p r i l  V io le t   ............... ..................$1.75
L o tu s  ...... ............................... .............. . $2.00
BATH SALTS—Rose, fragrance, lavender
$1.25
LAVENDOMEAL ................ . $1.75 - $2.85
TOILET SOAP—Bath Soap, 3 cakes $1.50;
, 3 cakes $2.50
BIRTHS
LADIES’ GIFT SETS ................ $2.50 to $10.00 \
T h a t  n o t  o n l y  p u t s  
. i t  m e a n s  t h a t  t h e r e
F3l
d e v e l o p  n e w  p r o d u c t s ,  
m o r e  p e o p l e  t o  w o r k  . . 
w i l l  b e  b e t t e r  c o n d i t i o n s ,  a n d  m O r e  t h i n g s  
f o r  u s  t o  b u y  a t  c h e a p e r  p r i c e s . ”
" A s  a n  e c o n o m i s t ,  d e a r ,  y o u  a m a z e  m e .  
G o  o n . ”
" W e l l ,  i f  y o u  a d d  u p  a l l  t h e s e  l o a n s  y o u ’l l  
f i n d  th e y  t o t a l  o v e r  $ 6 2 9  m i l l i o n .  D o  y o u  
k n o w  w h a t .  B o b ?  T h e  m a n a g e r  a n d  I  f i g u r e d  
o u t  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  a l m o s t  $ 5 0  f o r  e v e r y  
m a n ,  w o m a n  a n d  c h i l d  i n  C a n a d a ! ”
" I n  o t h e r  w o r d s , "  s a i d  B o b ,  " B a n k  o j  N o v a  
S c o t i a  c u s t o m e r s ,  b y  k e e p i n g  t h e i r  
d e p o s i t ,  p u t  a b o u t  $ 5 0  o j  n e w -  l i j e  b e h i n d  b u s i n e s s  
i n  t h i s  c o u n t r y  j o r  e v e r y  p e r s o n  i n  t h e  c o u n t r y . ’ ’
" T h a t ’s  r i g h t .  S o  y o u  s e e ,  o u r '  s a v i n g s  
h e l p e d  t o  m a k e  t h e  w h o l e  c o u n t f y , L e t t e r  . . .  
t h e y  h e l p e d  u s ,  t o o ! ”
" S a y ,  w e  s e e m  t o  b e  g e t t i n g  d o u b l e  v a l u e  
h e r e .  W e ’v e  n o t  o n l y  g o t  a  n i c e  n e s t  e g g  o f  
s a v i n g s ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  o u r  m o n e y  i s  
o u t  w o r k i n g  i n  d o z e n s  o f  w a y s  . . .. m o n e y  
l o a n e d  t o  g o v e r n m e n t s  a n d  b u s i n e s s e s  o f  
e v e r ) ’ s o r t  t o  m a k e  t h e  c o u n t r y  m o r e  p r o s ­
p e r o u s  . . . e v e n  m o n e y  l o a n e d  t o  t h o u s a n d s  
o f  i n d i v i d u a l s  w h o  n e e d  B a n k  c r e d i t  t o  t i d e  
t h e m  o v e r  e m e r g e n c i e s  o r  l e t  t h e m  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  s p e c i a l  o p p o r t u n i t i e s . ”
" T h a t ’s  r i g h t  d e a r .  N o w  d o  y o u  s e e  w h y  
t h e  B a n k  t h i n k s  w e ’r e  im p o r t a n t . ’ ”
" I ’ll say so. Confidentially,” he added with 
a grin, putting his arm around her, VI thiolc 
you’re  mighty im portant, tool’*
H E A L Y -O G D E N — A t th e  K e lo w ­
n a  G e n e ra l  H o s p i ta l  o n  T u e s d a y ,  
N o v e m b e r  22, to  M r . a n d  M rs . R o ­
b e r t  H e a ly -O g d e n , K e lo w n a , a  
d a u g h te r .  ,
A N D E R S O N  —  A t  th e  K e lo w n a  
G rcn era l H o s p ita l  o n  W e d n e s d a y , 
N o v e m b e r  23, to  M r . a n d  M rs . A r ­
c h ib a ld  A n d e r s o n ,  K e lo w n a , a  
d a u g h te r .
W E R B O W Y  —  A t  t h e  K e lo w n a  
G e n e ra l  H o s p ita l  o n  W e d n e s d a y , 
N o v e m b e r  23, to  M r . a n d  M rs . N ic h ­
o la s  W e rb o w y , K e lo w n a ,  a  so n .
K O S O L O F S K I— A t  th e  K e lo w n a  
G e n e ra l  H o s p ita l  o n  W e d n e s d a y , 
N o v e m b e r  23, to  M r . a n d  M rs . R o b ­
e r t  K o so lo f s ld , O k a n a g a n  M iss io n , 
a  so n .
A R M B R U S T E R — A t  th e  K elo v im a  
G e n e ra l  H o s p ita l  o n  W e d n e s d a y , 
N o v e m b e r  23, to  M r . a n d  M rs . P h i l ­
ip  A r m b r u s te r ,  E a s t  K e lo w n a ,  a  
so n .
J O H N S T O N  —  A t  t h e  K e lo w n a  
G e n e r a l  H o s p ita l  o n  T h u r s d a y ,  
N o v e m b e r  24, to  M r . a n d  M rs . 
J a m e s  J o h n s to n ,  K e lo w n a , a  d a u g h ­
te r .
B R U C H — A t  th e  K e lo w n a  G e n ­
e r a l  H o s p ita l  o n  F r id a y ,  N o v e m b e r  
25, to  M r . a n d  M rs . H e r b e r t  B ru c h ,^  
K e lo w n a , a  d a u g h te r .
M l  THE YARDLEY PR O D U aS
I  FOR MEN:
o  S h a v in g  B o w ls  
•  C o lo g n e s  
O S o a p
O A f t e r  s h a v e .  T a lc
i i
1
•  Gift Sets 
® Bath Saits 
® Atomizers 
® Colognes ® Toilet Water 
® Dusting Powder ® Soaps and Perfumes
☆
•A  SICS OF GOOD FRJESDSm
HANDICRAFT
SUPPLIES
Make your own Christmas 
Gifts or start a profitable 
hobby.
We have a complete stock 
o f SHELLCRAFT a n d  
other hobby supplies. Drop 
in or write for price list.
WESTERN CYCLE 
3c MODEL SHOP
Ricycles and Repairs
625 Harvey Ave. Kelowna
3Ltfc
ir A ll  G ift Sets  ★
Hughs Prophylactic Brush Sets -— Vanity Sets 
Brushes — Men’s Military and Women’s Cosme­
tic Travelling Sets — Manicure Sets — Heating 
Pads.
■
PHYSICIANS’
PRESCRirnOK PHARMACY
Phone 1177 Pendozi Street
r
J ' A ( j I i  E I G H T
THE KELOWNA COURIER M ON DA Y . N O V E M Iin - ;  ; r, um>
GAMES. DANCING 
h i g h l i g h t  
SOCIAL EVENING
r w , s  r - . . . , . -  ................... ........ .
t!
u n d i r
H!
H.i'l U 'xli.' d.iv ( VI tmii:
M i r . i . i l  'I.. for tho  t. r t .unn ien l .
(■•.tTtUij' ' A n v  hy
Miirv Do V v h k r  a n d  Mis. I -  K nox, 
Wii'sxier o f  Uo- d o o r  p rize ,  a box  
v t  cbocola tf* .  was. Miss Jt-imlo Ril-  
(■h'c l.oid. r o f  th e  lu c k y  w in n in g
d ijyo  i-.rid ( i . i i . f i n,! < V.Xori;:  ( o d d  U O r c d i i i K  v . i i o
Mil' W om t’O E Mrs. J  W. I ’t d f n i d .  Mrs, A. K. •i'-ir- 
A v o n o r  le ll .  Mrs. S u th e r l a n d  a n d M i s .  A.
W olf, id in u jx in ;; th<- r \ c n i r i g  ;> o n -
Valley Municipalities 
Set Up Joint Labor 
Negotiating Committee
B O O K  'IK 'IC K 'IS  o n  Mrir a t  A L L
^  »oi" ■»■■■"»■
d h i n ;  s t o k e s nioNE im
NOW SHOWING t a k e  n o t i c e
N 'irh ily  7 and  !I,M 
I 'l r .n s r  f o r n r  E a r ly WED. ONLY
w i t h
GREER GARSQH
— also —
C A R T O O N  a n d  N E W S
,tL \T . 2 p .in .— N o t c o n t in u o u s
K v en im : 7 a n d  0 p .rn .
S o  r i i a c to in p . 'u i l c d  C h i ld r e n  
A f te r  .*> p .n i.
Geronimo!
- T h e  c ry  th a t  s t r u c k  t e r r o r — as 
10,000 s c r e a m in g  w a r r io n s  r o a r  i n ­
to  b a t t le .  T h e  F r o n t i e r ’s L a s t  
S ta n d  a g a in s t  T iie  M o.sl S a v a g e  
In d ia n  U p r is in g  in  H is to ry .
s t a r r i n g
P R E S T O N
F O S T E R
ANDY DEVINE
E L L E N
D R E W
N o v e lty
—a ls o — 
N e w s C a r to o n
In this day and age
WE m u s t  s a v e
HERE’S HOW
b u y  f a m o u s  p l a y e r s  
b o o k  t i c k e t s
f o r  y o u r  o w n  im m e d ia te  p e r s o n a l  
u se  a n d  p a r t i c u l a r ly  a s  C H R IS T ­
M A S  G IF T S  f o r  f r ie n d s .
* A sk  to  s e e  t h e  p r e t t y  g if t  
e n v e lo p e s .
COMING FOR THREE DAYS 
Thursday — Friday and Saturday, Dec. 1 - 2 - 3rd 
“MR. BELVEDERE GOES TO COLLEGE”
s t a r r i n g  C L IF T O N  W E B B — o f  “ S i t t in g  P r e t t y ”  F a m e .
KA M L O O P . S — A  j o i n t  p o l i c y  c o v e r i n g  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t r . u l e  t t i i i o n s  w a s  a d o p t e d  b y  t l i c  < i n a r t c r l y  n i o e t i n g  o f  O k a ­
n a g a n  \A i !Icv  .M u n i c i p a l  A s s o c i a t i o n ,  l i c ld  in  K . i i i i l o o p s  ' r i u i r . s -  
d a y  a f t e r n o o n  u n d e r  t h e  i h a i n n a n . s h i p  o f  .M d .  J .  I I .  H o r n  o f  
K c lo w i i . ' i ,  t i l e  o i g . ' i u i z a l i o n ' s  p r e s i d e n t .  'I  h e  n i e e t i n g  .a lso  w e n t  
o n  r e c o r d  a s  p r e s s i n g  f o r  e l i n i i n a t i o n  o f  h i p d i w a y  I r o t t l e n e c k s  
h e r e .
T h e  l a b o r  p i d i c y  is  t h e  o i i t c o u i e  o f  a  c o n f e r e n c e  h e l d  a t  
K d o w n . i  O c t o b e r  f>, a t  w h i c l i  w e r e  r e p r e . s e n t e d  A r m s t r o n g ,  
I h i d e r b y ,  K .a i u l o o i i s ,  K e l o w n a ,  P e n t i c t o n .  R e v e l s t o k c ,  S a l m o n  
A r m ,  \ ' e r n o n  a n d  t h e  D i s t r i c t  o f  S u m m e r l a n d .  T h i s  c o n f e r e n c e ,  
ill t u r n ,  g r e w  f r o m  .a d i s c u s s i o i i  a t  t h e  l a s t  ( j u a r - t c i l y  m e e t i n g  
o f  t h e  a s s o c i a t i o n .
yvt T h u r s d a y  u f te r n o o n 's  iiie<diiig  f a i r  tii b e  e o ii t in iie d . I 'o r  iii.s tanco , 
in  L e g io n  H a ll, th e  d e le g a te s  o f  th e  t i ic r e  w e r e  3!lt)0 l ic e n c e s  is s u e d  n i  
m e m b e r - m u n ic ip a l  c o u n c ils  e n d o r s e d  V e rn o n  in  HMII. V e rn o n  c i t y ’s s h a r e  
t i le  K e lo w n a  c o n f e r e n c e ’s r e c o in -  o l t l ic  to ta l  o f lic e n c e  f e e s  c o l le c te d  
m e n d a t io n s . T h e s e  w e r e ;  in  H r i t ls h  C o lu m b ia  w a s  $13,745.12.
I 'I’liJit a  c e n t r a l  b a r g a in in g  c o in -  o n ly  2713 l ic e n c e s  is s u e d , r e c e iv e d  
in i t t c e  b e  c r e a t e d  to  c a r r y  o n  n e g -  y e t  P e n t ic to n ,  w h e r e  t h e r e  >,vcrc 
o t i a t io n s  w ith  t l ie  I n t e r n a t io n a l  $15,242.!)2. a n d  K am loop .s . w lie r e  
H ro th e r h o o d  o f  E le c t r ic a l  W o rk e rs .  29G11 lic e n c e s  w 'c re  is su e d , g o t  $13,- 
(T h is  u n io n  h a s  lo c a ls  a t  R e v e l-  724.1G. . , ,
s to k e  K e lo w n a , V e rn o n  a n d  P e .iH c -  T h e r e  w a s  a  d is c u s s io n , a lso , o n  
) ’ a  s u i ta b le  m e th o d  o f  e n s u r in g  t h a t
2 T h a t  a s im i la r  c o m m it te e  b e  t h e r e  w o u ld  b e  n o  o v e r l a p p in g  in  
e s ta b l i s h e d  to  n e g o t i a te  w i th  t h e  a u th o r i t y ,  a n d  c o n s e q u e n t  d e la y  In  
F i r c - f ig l i tc r s  u n io n . ( T h is  u n io n  h a s  c a r r y in g  o u t  t h e . w o r k ,  i n  r e s p e c t  
lo c a ls  ’c o v e r in g  f u l l - t im e  f i r m c n  to  th e  p ro v in c ia l  g o v e r n m e n t ’s r c -  
c m p lo y e d  a t  K e lo w n a , K a m lo o p s , c c n t ly  a s s u m e d  r e s p o n s ib i l i ty  f o r  
V e rn o n  P e n t i c to n  a n d  R e v e ls to k c .)  m a in te n a n c e  o f “a r t e r i a l  h i g h w a y s ’ 
3 T h a t  m e m b e r  - m u n ic ip a l i t ie s  w i th in  m u n c ip a l  l im i ts .  I t  w a s  s u g -  
c x lia n g e , th r o u g h  th e  o r g a n iz a t io n ’s  g e s te d  e a c h  m u n ic ip a l i ty  in v o lv e d  
s e c r e ta r y ,  c o p ie s  o f  u n io n  a r g e e -  s h o u ld  c o n f e r  w it l i  th e  a p p r o p r i a t e  
’___ ______ I nrnvlneinl d e o a r tm c n t  o f  DUbliC
a lw u t  ttu ' t h r e n t  o f  m u n ic ip a l  p o s i­
t io n s  poM’d  b y  m o u n t in g  sc4iool 
cost's. IT ic  lo a d  o f  sc h o o l ta x e s ,  p a r ­
t i c u la r ly  f o r  n e w  c o n s t ru c t io n ,  m a y  
tu 'c c s s l ta te  t h e  d e f e r r in g  o f  m u n i­
c ip a l  p ro je c ts ,  n i c y  a r g u e d  t h a t  
rm m ie ii Jilillos s h o u ld  h a v e  t l ic  
l i g h t  to  c lu irg e  sc lio o l b o a rd .s  w ill i  
w a te rw o rk j j  c o s ts , s id ew iillc s , im - 
lirovcm ciit.s . s e w a g e  a n d  w a te r  
ra te ;:. H o w e v e r , t l ie  m e e t in g  r e a e h -  
t d  n o  tleei.sioii o n  t l i i s  su g g e s tio n .
/ B.U. A v ia t io n  C o u n c il
M o re  A b o u t
HOPE
HIGHWAY
Al.so ilipcu.ssetl w a s  t l ie  v a lu e  o f  
11.C . A v ia tio n  C o u n e il .  a  to p ic  o n  
w lilc li tlie  m e e t in g  th o r o u g h ly  a g ­
r e e d ;  tlie  in a b i l i ty  o f  th e  a s s o c ia ­
t io n  to  g e t a c t io n  f r o m  p r o v in c ia l  
.•lu tlio ritles in  r e g a r d  to  v e h ic le s  
im p ro p e r ly  o r  o v e r lo n g  p a r k e d  o n  
m u n ic ip a l  t i io r o u g h f a r e s ;  a n t i  th e  
r e q u e s t  by  t l ie  n s s o c la lio ii ,  a ls o  y e t  
f r u i t le s s ,  a b o u t  r e g u la t io n s  o r  p r o ­
c e d u r e s  to  p r e v e n t  t l ie  s a le  o f  u n ­
in s p e c te d  m e a t  in  m u n ic ip a l il le .s .
P r i o r  to  th e  f o r m a l  m e e t in g  o f  
t l ie  n sso c la iio n , th e  d e le g a te s  w e r e  
g u e s ts  of t l ie  C o r p o r a t io n  o f  t h e  
C ity  o f  K a m lo o p s  a t  lu n c h e o n  in  
P la z a  U a llro o m . C li le f .  s p e a k e r  w a s  
13. C . B ra c e w e ll ,  in s p e c to r  Ci m u n i-  
c ipalitio .s . l i e  s p o k e  f o r  a n  h o u r  o n  
th e  r e la t io n s h ip  o f th e  p ro v in c ia l  
d e p a r tm e n t  o f  m u n ic ip a l  a f f a i r s  
a n d  th e  m u n ic ip a l  c o u n c ils .
N e x t  q u a r t e r l y  m e e t in g  o f  t h e  
a s s o c ia tio n  w i l l  b e  h o ld  a t  V e rn o n  
in  F e b r u a r y .
HOCKEY SCORES
F ro m  Pag.e 1. C o lu m n  U 
w e re  f a l l in g  in  V a n c o u v e r  — tlie  
C a p ila n o  b r id g e  w.-is w a s h e d  o u t 
d is i i ip lin g  t r a l f l c  to  W e s t  V a n c o u v ­
er^—tlie  w o rr.t l i l iz z a rd  in  20 y e a r s  
w a s  r a g in g  in  tlie  C a s r a d e  M o u n t­
a in s  in  W a sh in g to n .
W lieri th i s  c o r r e s i io i id e n t  s t a r t e d  
o u t  a t  10 n .m . .S unday  m o r n in g  to  
r e t u r n  v ia  t h e  H o p e -P r in c c to n  ro a d  
h e  w a s  in f o rm e d  b y  p r o v in c ia l  p o l­
ice  In  V a n c o u v e r  th e  ro a d  w o u ld  
b e  o p e n  b y  n oon . H o w e v e r ,  in f o r ­
m a t io n  a t  C h il l iw a c k  tin d  H o p e  
l i r o v c d  o th e rw is e .
E a s tb o u n d  t r a in  s e r v ic e  fro m  
V jm e o u v e r  h a s  a lso  b e e n  s e v e re d . 
V a n c o u v e r  r a i lw a y s  o f f ic ia ls  w e re  
u n a b le  to  m a l te .a  gue.ss w h e n  co m - 
im m le a t io n  l in e s  w o u ld  b o  r e s to r e d .
T lic  f a c t  th e  H o p c -P r in c c to n  ro a d  
d id  n o t  .s tan d  u p  to  t h e  f i r s t  .sev e re  
t e s t  c a m e  a s  no  s u r p r i s e  to  th is  
c o r r e s p o n d e n t .  D r iv in g  o v e r  th e  
ro a d  l a s t  F r id a y ,  i t  w a s  e v id e n t  th a t  
t h e r e  w il l  b e  a  c o n s id e ii ib le  m n o im t 
o f  s e t t l in g .  In  fa c t in  m a n y  jiln c e s  
s h o u ld e r s  o f  t l ie  r o a d  s l io w e d  s ig n s  
o f  c o l la p s in g  a n d  in  a t  le a s t  t h r e e  
p la c e s  t l ie  o u ts id e  e d g e  o f  th e  h ig h ­
w a y  h a d  d ro p p e d  f r o m  .s ix  in c lie s
to  t l i r e e  fe e t .
tk iin e  o b s e r v e r s  b e l ie v e  t h a t  to o  
h e a v y  a  lo a d  h a s  b e e n  p la c e d  on  
till! l i lg h w a y . T h e y  iK iln t o u t  th a t  
l ie a v i ly - Ia d e n  truck -s  th a t  n o w  u se  
t h e  ro a d  24 tio iirs  a  d a y  s h o u ld  b e  
l im i te d  to  a  c a r r y in g  c a p a c i ty  u n t i l  
t l ie  r o a d  Jins “s c l t l c d ’’.
A s  thi.s c<>i re .sp o ru icn t s t a r t e d  o u t 
,d  :;ix a .m . to d a y  iM o iu la y )  h e  
w o u ld  adv l.se  in t e r io r  rc s id c n t.s  n o t 
to  m o to r  to  tl ie  c o a s t  u n le s s  i t  lx 
im p e ra t iv e .  A n d  if  a  t r i p  is  m ce.s ;;- 
a r y ,  n io lo ris l.s  s l io u ld  lu iv e  c lu iln s  
in  o i l i e r  to  n a v ig a te  e i t l i e r  t li »- 
S te v e n s  o r  S n o tp ia lm ic  I ’a s se s .
e c H e n t o n e  f o r  pavents, to do  Uu-ir 
sh o irp in g , t ;e c u te  m  t h v  h n o w ie d g e  
t h a t  t h e i r  y o u n g s te r s  a re  e n jo y in g  
Uiem,M.;Ives b e l l i  in  t lu  m o r n in g  
a n d  t l ic  a f t e r n o o n ,  im d  ilia t th e y  
w il l  n o t  s e c  th e  p u rch a rd tig  o f  th e  
a r t ic l e s  w h ic li  w il l  b e  M 'cre tcd  
a w a y  u n t i l  C Jn i: tm a !f  E ve.
M r. S t r in g e r  al.so suggesu . th a t  
a ll  f i rm s  o r  c lu b s  iila iin iiig  to  e n ­
t e r  f lo a ts  In  t l ie  p a r a d e  slu u ild  n o t i ­
fy  l i i in  p lu m e  12CCRt in  o rd e r  
t l ia t  a n y  d u p l i c a t io n  «'f float tticm e.s 
m a y  b e  a v o id e d .
J  SANTA’S 
COMING
m i n o r  e x h i b i t i o n
M A IN L IN  E -O K A N A G A N  
T li ii rm la y
K a m lo o p s  2. K e lo w n a  7.
F r id a y
V e rn o n  3, K c r r i s d a lc  5.
S a tu r d a y
K e lo w n a  5, K a m lo o p s  3. 
V e rn o n  G, N a n a im o  4.
s e c r e ta r y ,  co iJ ics o l  r  :  , — : 7 '  ,
m e n ts  a n d  in f o r m a t io n  r e g a r d in g  p r o v in c ia l  d e p a r t e n t  o f  p u b lic  
th o  s c a le  o f  w a g e s  p a id  to  n o n -  w o r k s  o f f ic ia l  a t  th e  b c g in in g  o f  
u n io n  e m p lo y e e s .  I n  a d d 'U o n , th e  e a c h  y e a r  : o  d e te r m in e  t h e  w O rk  
o r g a n iz a t io n 's  s e c r e ta r y  w a s  in -  to  b e  d o n e  in  t h a t  s e a s o n  a n d ,  u  
s t r u c t e d  to  t a b u l a te  a n d - a n a ly z e  th e  a g re e a b le ,  th e  w o r k  b e  d o n e  b y  
r u l in g  o r  n e g o t i a te d  w a g e  s c a le s . m u n ic ip a l  c re w s , t h e  b il l  b e in g  p a id  
T h e  m a t t e r  o f  c o r r e la t e d  a c t io n  b y  t h e  p ro v in c ia l  d e p a r tm e n t ,  
in  u n io n  a g r e e m e n ts  a n d  m u n ic ip a l  N a r a m a ta  R o a d
p a y r a t e s  w a s  o n ly  o n e  o f  h a l f - a -  a  q u e s t io n  t h a t  a r o u s e d  s o m e  d c -  
d o z e n  m u n ic ip a l  to p ic  d is c u s s e d  b y  b a t e  w a s  a  C ity  o f  P e n t i c to n  r c s o -  
th e  30 d e le g a te s  a t  'T h u rs d a y 's  l u t io n  u r g in g  c o m p le t io n  o f  th e  
m e e t in g  h e re .  h ig h w a y  o n  th e  e a s t  s id e  o f  O k a -
M o to r  V e h ic le  G r a n t s  n a g a n  l a k e  b e tw e e n  P e n t i c to n  a n d
I n e q u i t i e s  in  t h e  d i s t r i b u t io n  b y  K e lo w n a .  I t  w a s  a r g u e d ,  i n  s u p p o r t ,  
p r o v in c ia l  g o v e r n m e n t  o f  m o to r  t h a t  t h e  H o p e - P r in c e to n  h ig h w a y  
v e h ic le  l ic e n c e  fe e s , a  to p ic  a t  a s -  w i l l  b r in g  a b o u t  a  s u b s t a n t i a l  m -  
s o c ia t io n  m e e t in g s  f o r  so m e  t im e ,  c r e a s e  in  m o to r  t r a f f i c  t h r o u g h  th e  
w a s  t h e  s u b je c t  o f  a  r e p o r t  p r e -  O k a n a g a n .  T h is , i n  t u r n ,  w i l l  c r e a t e  
p a r e d  b y  a  c o m m it te e  o f  fo i ’"  c i ty  “a  h o p e le s s  s i tu a t io n ” in s o f a r  a s  t h e  
c le r k s  h e a d e d  b y  G . H . D u n n  o f  “p r e s e n t  in a d e q u a te ” f e r r y  s e r v ic e  
K e lo w n a .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  p r o v in c ia l  b e tw e e n  W e s tb a n k  a n d  K e lo w n a  is  
g o v e r n m e n t  is  to  b e  a s k e d  to  c h a n g e  c o n c e rn e d .  T h e  s o lu t io n , to  P e n t i c -  
th e  b a s i s  o f  d i s t r i b u t io n .  to n ’s  m in d , w o u ld  b e  a n  “e a s t  s i d e ”
T h e  a s s o c ia t io n  w i l l  a s k  t h a t  t h e  h ig h w a y  f r o m  P e n t i c to n  t o  K e lo w -  
d i s t r i b u t io n  to  t h e  m u n ic ip a l i t i e s  n a . I t  w a s  d e c la r e d  t h e r e  a r e  “ f o u r  
b e  o n  th e  “b a s is  o f  t h e  n u m b e r  o f  m i le s  o f  g o o d  r o a d ” b e tw e e n  K e l- -  
s u c h  l ic e n c e s  is s u e d  to  r e s id e n ts  in  o w n a  a n d  O k a n a g a n  M is s io n , f o u r  
e a c h  m u n ic ip a l i t y ” . I t  w a s  a p p r e -  m i le s  o f  “s e m i-d e v e lo p e d ” r o a d ,  a n d  
d a t e d  t h a t  th i s  c h a n g e  w o u ld  r e -  f iv e  m iles*  o f  “p o o r  r o a d  to  W ild  
q u i r e  t h e  m o to r  v e h ic l e  b r a n c h  to  H o r s e  c a n y o n . I t  w o u ld  b e  a  “s im -  
s e g r e g a te  i t s  i s s u a n c e s  b y  r e s id -  p ie  m a t t e r ” , i t  w a s  s a id , to  c o n -  
e n c e . H o w e v e r ,  i t  'w a s  f e l t  t h a t  s t r u c t  t h e  “ 14 m i le s  o f  h ig h w a y  to  
t h e  p r e s e n t  s y s te m , b a s e d  in  p a r t  b e  b u i l t ” . . \
o n  t h e  d e c e n n ia l  c e n s u s , is  to o  u n -  H ow *ever, a t  S u m m e r la n d  s  in s i s t ­
e n c e , P e n t i c to n ’s  r e s o lu t io n  w a s  
a m e n d e d  to  a s k  o n ly  f o r  “ im m e d ­
ia t e  s t e p s  to  ih ip r o v e  h ig h w a y  f a c i ­
l i t i e s  th r o u g h  th e  O k a n a g a n  V a l­
l e y ” .
S c h o o l C o s ts
S ta n d in g s
P  W  L  T
K E L O W N A  15 8 4 3
V e rn o n  .....  17 9 7
N a n a im o  .... 10 4 4 
K a m lo o p s  . . 1 8  8 9 
K c r r i s d a lc  10 1 0
F  A  P e t .
69 54 .033
1 80 C 8 .559
2 48 4 2 .500  
1 73 83 .472
3 40 63 .200
S a tu r d a y
N e lso n  J u v e n i l e  7. K e lo w n a  3. 
N e ls o n  J u n i o r s  3, K e lo w n a  K o d ia k s  
2.
N .II.L .
T liu rs i ln y
'T o ro n to  3, M o n tre a l  5.
D e t r o i t  3, C h ic a g o  3. '
S a tu r d a y
N e w  Y o rk  1, M o n tre a l  5.
B o .ston  3. T o ro n to  3.
C h ic a g o  7, D e tro i t  2.
S u n d a y
M o n ti c a l 6, D e tro i t  2.
T o r o n to  3, C h ic a g o  6.
N e w  'Yorlc 1, B o s to n  1.
F ro m  P a g e  1, C o lu m n  8 
lu le , th e r e  w ill  b e  a  f r e e  s h o w  a t  
th e  P n rn i i io u n t  f o r  a l l  y o u n g .s le rs  
u n d e r  t l ie  a g e  o f 12. 'T he f i r s t  s lio w  
w il l  b e  f o r  llto.se u n d e r  a n d  in c lu d ­
in g  t l ie  a g e  o f  se v e n , w h i le  t lu  
s e c o n d  s lio w  w il l  b e  fo r  tho .se  o f 
e lg lit ,  n in e , te n , e le v e n  a n d  tw e lv e . 
'T liis s lio w  lia s  b e e n  a r r a n g e d  b.v 
S t. N icic w i th  t l ie  c o -o p e r a t io n  o f 
tl ie  K in s i iu  n  a n d  M a n a g e r  W . H a i - 
j ie r  o f  t l ie  P a r a m o u n t .
In  tlu ; a f t e r n o o n  ti f r e e  .slcating 
s e s s io n  lia s  b e e n  a r r a n g e d  .at t l ie  
M e m o r ia l  A re n tt  th r o u g l i  t h e  c o ­
o p e r a t io n  o f  th e  a r e n a  c o m m is s io n  
a n d  M a n a g e r  P . D o w n lo n . 'T he  f r e e  
s e s s io n  is  f r o m  tw o  to  f o u r  a n d  
te e n - a g e r s  a s  w e ll  n s  th o  y o u n g e r  
f r y  a r c  p r iv i l e g e d  h e re .
C . S t r in g e r ,  p a r a d e  c h a ir m a n ,  
p o in ts  o u t  t h a t  th e  d a y  is  a n  e x -
PHONE
1 8 0
BROWNS
P R E S C R IP T IO N
PHARMACY
S a lm o n  A rm  d e le g a te s  i n t e r j e c t ­
e d  in to  t h e  g a th e r in g  a  d is c u s s io n
L o c a l - w a i t e d  ......
★ SWEET POTATOES 
★ CARROTS 
★ GRAPES 
★ GRAPEFRUIT 
★ TOMATOES
lb s .
E m p e r o r
lb s .
F i n k  T e x a s
H o th o u s e  N o . 1
Side Bacon 
Sausage 
Teal ^ops  
Pork Liver
PROTECT W H A T  
YOU HAVE
WE STAND 
BETWEEN 
YttU
M l  LOSSI
PETER MURDOCH 
INSURANCE
O v e r  B e n n e t t  H a r d w a r e  
T e le p h o n e  301
Sliced, H  lb. pkg. ......... . ea.
Breakfast, small casin_g ................. . lb.
Sliced
Rib, cut waist-free ..... ... lb.
E @ G S
G r a d e  A  
L a r g e  in  
c a r to n s  
d d z e n  .......
cm sco
1 lb. can . 41c
3 lb. can ^  A *  A  G
H IN SO
Large pkg.
Giant pkg. . . :  6 9 c
MARGARINE M a r g c n e  .;.................  . b  32c
KRAFT DINNER 2 27c
PRUNES S iz e s  60-70s .............. ........ 2 "■"35c
MINUTE TAPIOCA , „ 2 35c 
PITTED DATES . ,b 29c
CAKE MIX Monarch.,2 69c
SUG^lR B .C . G r a n u la te d  ...... 10 "“ 90c
CAKE FLOUR ” S w a n sd o u -n , p k g .........  39c
BREAD P o l ly  .A nn, 15 oz . ;.......  3 28c
TOMATO JUICE "'S’S  2 65c
PLUM JAM A y lm e r .  48 o r . t in  ........  54c
PORK BEANS 2 25c
CORN’^ ” ™” 2 " " '35c
6 TINS CORN—S1.00
SALMON K e ta . t a l l  c a n  ............  34c
SARDINES B r u n s w ic k  3 “'"27c
P R IC E S  E F F E C T IV E  N O V . 29 T O  D E C . 1
B O Y D
D r iv e -Iii
T t& e a fre
Located miles north on 
Kelowna-Vernon highway
Monday and Tuesday 
November 28-29
“IT HAPPENED 
ON 5“ AVL”
C o m e d y  S p e c ia l
S t a r r i n g  D o n  D e F o re . A n n  H a r ­
d in g , C h a r le s  R u g g le s . V ic to r  
M o o re .
Wed. - Thursday 
Nov. 30 - Dec. 1st
G E N E  . A U T R Y  in
“THE TRAIL TO 
SAN ANTONE”
P e g g y  S te w a r t ,  a  n e w  le a d in g  
la d y  w ith  G e n e  A u t r y .
I "We r e s e r v e  t h e  r i g h t  
to  l i m i t  q u a n t i t i e s .
C A N A D A
S A F E W A Y
L IM IT E D
Be s u r e . . . shop S A F E W A Y
Starting Time 
each evening—
7 a n d  9  p .m .
Deluxe Snack Bar
Adults 55^; Students and 
C h i l ^ e n  30<
C h i ld r e n  u n d e r  10 F R E E  w h e n  
a c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  p a r e n t s .
OUTSTANDING VALUES . . .
AT FASHION FIRST
COATS REDUCED
Latest fall and winter coats in a fine array of all wool 
fabrics. An exceptional color range. Choose tomorrow 
from this <^eam-of-the-crop collection
251 Bernard Avenue
Choosing your Executor
An important factor to consider is whether 
your Executor has time to handle his own 
afifairs, and whether he would have time to 
give ])roper attention to yours in addition.
As a continuing corporation, you,can be sure 
that we will always be available, and prepared, 
to serve your dependents competently and 
efficiently.
N S
Okanagan Trust Company
Executors and Trustees 
KELOWNA, B.C.
P hilco
...INVITES COMPARISON
and challanges anyone, at any time, to match the tone quality on 
all types or records achieved by PHILCO 3-SPEED REQORD 
CHANGER withSuper-tone Recorder.
PHILCO 725 PHILCO 726
Sensational Value in a luxury 
console.
New high in quality at a 
modest price.
$269.50 $309.50
K E L © G A N RADIO AND ELECTRIC
1632 Pendozi Street
I
' '■ ' /
